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A S U N T O S D E L D I A 
La catástrofe 
ebiaa a "un " 
de Halifax fue 
accidente casual." 
o hubiera ocurrido de no 
a r e n ca , ^odo el mundo el 
lU Jos para los que, estable-
sobre los 
e n 
^ tremr exclusivamente 
^ r f l e s V los apetitos el asiento 
. I f v / a política y de la vida 
N ü í - ^ 0 lacivil izr 
0U' S moderna al desqmaarmento 
í cente, análogo al desqmcia-
Hpre " de la civilización antigua, 
l a z a d a en el Imperio Romano 
v aebido también al predommio 
J e la materia ^b re el espinal al 
* olvido o al escarnio de os Man-
a & o s d e l a l e y d e D i o s I 
Habíamos concluido por restan-j 
L r las prácticas del paganismo. 
L justificar a Nerón, por lamen-
itar como un inmenso retroceso que 
ino hubiera prosperado la apostasia 
ide Juliano, por apagar las lumina-
Irias celestes, por poner en la tie-
U el centro de las almas; y tra-
•bajábamos por suprimir la idea 
de Dios en las conciencias, para 
finalmente suprimir su presencia 
en el santuario. 
En esta obra de restauración pa-
gana y de demolición cristiana nos 
sorprendió la guerra. Y ésta, en 
sus proporciones nunca hasta aho-
ra alcanzadas y en sus horrores y 
crueldades nunca hasta ahora su-
perados ni igualados, ha sido ^ el 
término necesario de la evolución 
al revés que intelectuales, soció-
logos y políticos vienen exaltan-
do y practicando desde el siglo 
X V I I I ; quizás, quizás desde el 
Renacimiento y la Reforma. 
Y la guerra produce el "acci-
dente casual" de Halifax, que no 
lloraríamos hoy de no haber des-
oído todos los beligerantes—to-
dos, aun los mismos que parecie-
ron escucharla y querer seguirla 
— l a voz clámorosa lanzada a 
los gobiernos de los pueblos 









5 y ü 
LA CAIDA DE ATILA 
L e ó n B l o y 
(Por CONDE HOSTIA.) 
Cargado de años, de odios y admira-
ones, se ha ido ante el tribunal de 
a f üS Dios, el ̂  íué en la tierra el Torque-
mada de Víctor Hugo, el Juan Diente 
nbi Paul Bourget y el Atila de Pela-
^ t̂o-n.—Aunque no solo sobre Peladan; 
Bobre todas las flores y las espigas 
ie la literatura contemoránea—de 
Chateaubriand a Etoile Bergerat—pasó 
na jagostando, o tratando de agostar, to-
\*Jr0 florecimiento el feroz caballo de 
WWleste implacable hunno literavio. El 
¡arte fuá para él como un campo de 
6leBreria donde se entretenía espumante 
ben H[5eun furor ininterrumpido, en derribar 
esultíP pelotazos las figuras del retablo, 
le «flijbu pluma era una fuente de \itriolo, 
lic!!w|a ro contül110; retorcidas las pá-
a i n0 derrainaría:a más luc* estric-
LNa"dÍe ha llevad0 la l e c t i v a más 
sr, K l 6xtrenio que él. Casi al genio. No 
T* lia ^ las satiras Juvenal, ni en 
^"J t tL ra3 d6 Arquíloco. ni en los 
^ i K T u 8 . 4 6 Barbier, ni en las burlas 
^It o, ltair6' ni 611 las mordeduras de 
1 qu ^,u;et-Tailliade, ni en los salivazos de 
* 1 ^ les' ni en 103 desplantes de 
í«* d'AuSnm en.la3 ^ ^ e s do Barbey 
K t ly* ni en 103 sarcasmos de 
^ 2 f Uls Courier, ni en las feroci-
^ ^ uaües sangrientas do Veuillot, nada 
^ S i m 6 611 deslumbramiento de 
flÍSfe 5 1 ° ^ a la sátira, a la 
zo, a la 
^ L-.. a los sarcasmos y a las san 
mor 
salivazo, al desplante, a las 
, t los sar 
íal y def^0CÍ<Íades 
chons' "León Bloy devant les Co-
»flf1 Un bhr^ PurLto, que anunciarse 
a temb^^? de León Bloy y echarse 
cesí íraSSÍl Í0daia moderna Prê T̂ t 6 Catulle Bendés a Marcel 
. • . . tow7!ra t(ído uno- Lo3 tftul(>3 
8IBJ' Bamocles n f b̂ OS erai1 esPada3 de •••A îüCles—Que caían sobre las cabe-
rte'lde l - A ^ í f ^ f 1 ^ ^grat," "Au Soleil 
ipses, "Histoires desobli' * de l'Apocaü i piwlgeantes " "t"o "«^xx^» ueauuii-
ü Wlna Entrpnro DesesPere", "Propos d" 
de Demolltions"— 
' 'Po rche r s ín ^ Aeradores,— 
h^e todo Qi aba eu la Prensa Pero 
h sus ¿5.mUn(Í0 leía a G^d idas 
[leído. dsas—negando luego haberlos 
Las Polémic 
^ Que d 1 l ^ l a J ! t e l a ¿^sangre y 
B̂gues 
LoiT~ain 
^ c é l e b t f T ^ de Leon B1oy han si-
li01" la estel  de 3angr   
^ Plum? tras ellas- Combates 
'urna resonantes contra Clovis 
^eiaaan, Laurent-Tailhade, 
Veuülot, court 
be! los Goun-lUsta de "?! ?.?• y 611 doilde e f l i -larte. Le Pal no llevaba la peor 
nada 
^ deP W h ^ ^ 1 " 1 6 ' nl h ^ o S ni 
^ a pactnHn 1ZOla lo de3^gajó 
del am f̂ ?a de salvaie. Al J'ac-
autor de "La Verité en Mar-che 
^ la S r e n L ' n In'accu^"> que fué 
o^'carga! ' i t01'?^3 U11 " h o t ^ 
^ £ d t ^ ~ > S t a l a b ^ 
^ . ^ ^ i d a d de0l 
desconcertó a Zola. 
e n o r m e ' i í ^ - ^ 1 Atila literario 
^ qS ' l a^ / ^18 ' a P-a- d e r ^ 
í - ^ habEfl1153' hizo ^ torno su-
Z 0 ^ ^ ^ - O Z ^ ' d e 
ÍVlam^?aC^i P1"01611 del silencio 
^ de^-Ll, olaborar 611 vartas Ro 
ueaica a la muerte de León 
^SlTUTahan su ^ñibre . Y euorme bu autoridad que 
m m 
Diciembre 5 de 1550. 
En esta fecha hizo su entrada so-
lemne el Méjico el 2do. virrey don 
Luís de Velasco de la casa del Con-
destable de Castilla, y aunque su his-
toriador dice que ese acontecimiento 
tuvo lugar el mes anterior,, nos ate-
nemos a la primera noticia por darla 
el señor Arzobispo Lorenzana. 
El virrey Velasco fué de tal modo 
bondadoso con la raza conquistada 
que mereció le diera el pueblo el glo-
rioso nombre de Padre de los Indios, 
por cuya libertad tomó el más decidi-
do empeño, dejando en el país que go-
bernó la más grata memoria. El día 
que en Méjico las pasiones se sere-
nen se levantará en su honor un 
monumento en el que se escribirá 
en bronce el dictado glorioso que le 
discernió el pueblo conquistado. 
Gobernó desde 1550 hasta 1564 año 
en que murió. 
PASA A LA PAGINA NUEVE 
L a R e f o r m a 
C o n s t i t u c i o n a l 
EL SR. ALFREDO BETANCOURT 
MANDULEY ACEPTA EL " P L A N " 
"LASA," AUNQUE NO ES PAR-
TIDARIO DEL PARLAMENTA-
RISMO 
(Entrevista celebrada con el "lea-
der" conservador de la Cámara de 
Representantes, por el señor L . 
Frau Marsal) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
l a ú l t i m a f a s e d e l a B a t a l l a d e 
• 
i . 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
RESUMEN DE LA SITUACION 
(Por la Prensa Asociada.) 
La declaración de guerra de los 
¿SIGNIFICA EL CONTRA-ATAQUE ALEMAN L A PARALIZACION DE LAS OPERACIONES INGLE-
SAS CONTRA CAMBRAI HASTA LA PRIMAVERA. COMO DICE THE TRIBÜNE ?—SORPRESA DE 
LOS ALEMANES POR LOS INGLESES Y DE ESTOS POR LOS TEUTONES 
p Baralle^ 
Cagmcourt 
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última hora de la noche probablemen 
te censtitnírá un gran auxilio moral 
para el pueblo de Italia y especialmen-
te para las heroicas tropas del Tren-
tino. 
En el espacio de cuatro días los 
tnrasores austro-alemanes han obliga-
1 do a los italianos a retroceder, por 
término medio, tres millas en un fren-
te de diez; pero ese ayance lo obtu-
Tieron a costa de grandes bajas pues 
E l " D I A R I O " 
RECTANGULO DE LA BATALLA DE CAMBRAI 
El Sr. Alfredo Betancour Manduley 
¿Podemos usar aún eu el epígra-
fe, la palabra "leader"? Cierto es que 
el señor Alfredo Betancourt Manduley 
ba renunciado, o tiene el propósito 
aecidido de renunciar ese honroso y 
difícil puesto, lleno de asperezas, y 
donde, en el transcurso de la vida par-
lamentaria y política de Cuba, ha po-
dido probarnos él en estos últimos 
años, la ductilidad de su talento, la 
fácil elocuencia de su palabra, su se-
renidad, siempre fría, en los instantes 
graves, y la hábtl actuación de quien— 
como él—podrá ser un enemigo del 
parlamentarismo, pero es un parla-
mentario formidable. El señor Betan-
court podrá renunciar su puesto de 
"leader". Necesidades legislativas de 
Un orden interior harán tal vez, que 
al fin, si es que el señor Betancourt 
persiste en su determinación, esta re-
nuncia le pueda ser aceptada. Pero, 
(Continúa en la plana N U E V E ) 
REYERTA Y LESIONES 
Por el agente Gayoso, de la policía 
judicial, fué detenido en la mañana 
de hoy Manuel Arturo García Guzmán, 
acusado de reyerta y lesiones. 
Hoy mismo compareció ante el Juz-
gado Correccional de la cuarta sec-
Los azares de la guerra han he-
cho que las tropas inglesas vencedo-
ras de las alemanas en el avance de 
Cambrai, comenzado el 20 de Noviem-
bre al mundo dei general sir Julián 
Bing que se sorprendió de He-
gar tan fácilmente hasta la línea de 
Bourlon, Rumilly y Crevecouer, seña-
lada en el plano del Noroeste al Sur> 
este, cogiendo en suspenso a los ael-
manes por el secreto y rapidez del 
ataque, fuesen a su vez batidas por 
las huestes alemanas que, amagando 
en Bourlon, atacaron con vigor ex-
traordinario y en gran número desde 
La Vactequie a Gonzeaucourt. 
Para mayor comprensión del com--
bate de Cambrai. nótese, mirando al 
plano que encabeza esta somera di-
sertación, que el terreno primitiva-
mente conquistado por los Ingleses 
ofreoe la forma de un rectángulo, en 
el que el lado occidental lo forma 
ei frente inglés, tal como estaba an-
tes dei comienzo de la lucha ese 20 
de Noviembre. 
Tiene algunos aspectos interesan-
tes la ofensiva inglesa de Cambrai. Es 
el primero el constituir el único gran-
de y sostenido avance Inglés desde 
el comienzo de la guerra. Otra faz de 
la lucha es la de ser la primera vez 
que en ese frente realizan los ale-
manes una represión tan intensa en 
los ataques desde Abril de 1915. En-
tonces valiéndose de un ataque de 
gas en la segunda batalla de Ipres 
adelantaron en el terreno los alema-
nes considerablemente e hicieron 
tantos prisioneros como ahora. 
Mas hay que advertir que entonces 
el retroceso de los ingleses se debió 
ai abandono de la lucha per las tro-
pas coloniales francesas, presas de 
la horrible y rapidísima mortandad 
que producían esos gases, hasta en^ 
tonces desconocidos. 
Ahora han sido los Ingleses los 
que han retrocedido por el empuje 
alemán. ¿Por qué? 
Cuando el general Bring salió en 
la madrugada del 20 de Noviembre en 
guisa de combate, no pensó nunca en 
avanzar tanto como lo hizo; pero 
enardecido por el rápido adelanto de 
la infantería protegida por los "tan-
ques" y la facilidad conque iba reco-
giendo prisioneros, entre los alema-
nes sorprendidos por la carencia del 
acostumbrado cañoneo que precedía 
a todas las ofensivas, llegó hasta la 
zona, en que rehechos los alemanes 
ofrecieron tenaz resistencia. Acampó 
el general Bing en el terreno con-
quistado que lo constituían las tr in-
cheras, refugios y otros subterráneos 
de la línea do Hindenburg, pero nc» 
trajo tras sí para consolidar la victo-
ria, en casos de enérgico contra-ata-
que, grandes contigentes de reserva. 
Hasta pensó, lejos de esto, seguir 
adelantando hácia el Noroeste para 
conquistar otra renombrada línea 
alemana, la de Wottan, nombre toma-
do de un héroe renombrado de la tra-
dición alemana del ciclo de los Nie-
belungen. Por eso, cuando acudieron 
los ademanes en grandes columnas 
para desvirtuar ante su pueblo el 
efecto moral de ese ..vanee Inglés 
que rompió la línea de Hindenburg, 
considerada por toda la nación como 
baluarte inexpugnable, pudieron a su 
vez, hacer retroceder a los ingleses. 
La historia militar de los pueblos 
nos enseña cómo, descuidos de esa 
naturaleza, pueden producir derrotas 
extraordinarias; y mucho ha sido que 
contuvieran los ingleses con nuevas 
tropas de refuerzzo, traídas a des-
tiempo, el avance alemán, librándose 
de una derrota, pues hemos de decir, 
desde luego, que a eso no ba llegado 
el retroceso inglés defendiendo orde-
nadamente ycon tesón el terreno que 
abandonaba. 
Cuando el año de 1863, en la gue-
rra de secesión de los Estados Uni-
dos, entre federales y confederados, 
el general Joseph Hooker, reorgani-
L a t e c h a d e a y e r e n 
l o s p u e s t o s m i l i t a r e s . 
En cumplimiento de Orden General 
del Estado Mayor que así lo dispono 
fué conmemorada solemnemente en to-
dos los puestos militares la fecha luc-
tuosa de ayer. 
En el Castillo de la Fuerza, ante la 
Plana Mayor y fuerzas del batallón 
número 1 de Artillería de Costas, ha>-
blaron elocuentemente exhortando a 
las tropas a rendir ferviente culto a 
la memoria de los grandes de la pa-
tria, el teniente Obdulio Herrera y 
el comandante Drigga. 
zó el ejército del Potomac y lo lanzó 
contra las fuerzas del general Lee 
que permanecía aún en el campo de 
batalla de Frederickoburg, y que no 
esperaba esa acometida, tuvo que re-
troceder, debilitado y amenazado en 
un flanco y a retaguardia; pero se 
rehizo y arrolló al ejército federal en 
la desastrosa batalla de Chanceliorsvl-
lle. Es cierto que allí fué herido mor-
talmemte el arrojado general confede-
rado Stonewall Jackson, pero sus tro-
pas y las del general Longstroet que ¡ las oficinas comerciales, millares 
habían permanecido con Lee. derrota-
ron a Hooker y lo obligaron a retirar-
se más allá de Rappahannock, aunque 
tenía doble número de tropas que 
Lee. 
También aquí los ingleses adelanta-
ron sus tropas en un frente de diez 
millas, en un fondo de cinco. En 
ese sector casi perfecto que tomaron, 
el ángulo del Norte lo formaba el 
puebleclddo de Bourlon y el bosque 
de ese nombre donde la resistencia 
alemana fué más sostenida; el ángulo 
¡sur del frente estaba en Creve-
coeur. Los otro® dos ángulos del rec-
tángulo estaban entre Moevres y 
Boursies en el Norte y en Gonnelieu 
en el Sur. El general Bing dejó ese 
ancho frente porque un saliente, por 
su estrechez es más fácil de ser des-
truido por el enemigo que puede con-
centrar los ataques y el fuego en 
un solo punto, como sucedió en la 
Champagne en septiembre de 1915, 
cuando falló, por eso, la acometida 
francesa y también en Artois. Pero 
esa misma extensión del rectángulo 
en su frente más avanzado, invitó a 
los alemanes a realizar la siguiente 
láctica. Amagaron un ataque que par-
recia ser transcendental en el Bos-
que de Bourlon que fué persistente 
desde el 25 de noviembre hasta el día 
primero de diciembre y se corrió tam-
bién esa acometida alemana por el 
norte del rectángulo hasta Moevres; 
(PASA A LA NUEVE) 
los italianos disputaban desesperadas 
mente cada palmo de terreno y en al« 
gunos puntos prefirieron morir a re« 
tirarse o rendirse. 
Además de haber perdido Monte Si* 
, Estados Unidos contra Austria Hun- semol, tres millas al Este de Ariagu^ 
i gría, sobreviene en el momento mismo j los italianos, según dicen de BerUnj 
en que el frente norte italiano cutre' dejaron cuatro mil prisioneros más. 
Asiago y el Erente está siendo fuerte- j Aunque la superioridad numérica y 
mente apretado por un ejército austro-1 de artillería ha obligado a los italianos 
alemán a las órdenes del Feldmariscal! a retirarse, la línea de defensa no ha 
austríaco Conrad yon Iloetzendorf. ! sido rota y hay todavía diez millas de 
Esjaj declaración aprobada por el I país montañoso donde combatir antes 
Congreso sin más que un voto en con- j de llegar a las colinas que rodean a 
tra y su sanción por el Presidente a Bassano. 
La operación ha hecho más recta 
la linea italiana que ahora sigue des-
de Monte Caberlada muy Inmediata'* 
mente al sur de Asiago, al través de 
los valles del Roncho y del Erenze* 
Ua, hasta Eoza y hasta el Brenta ha. 
cia el Este 
Los italianos están conteniendo a los 
invasores cerca del Brenta y los 
timos avances austro-alemanes sólo 
se han hecho en las cercanías del 
Asiago. 
Hay calma en la lucha alrededor 
de Cambrai y los alemanes no han 
dirigido ataques importantes contara 
las nuevas posiciones inglesas. 
AI norte de La Vacquerie las tro* 
pas británicas se apoderaron de trin* 
cheras alemanas, mejorando su línea 
en este punto. | 
Berliu da cuenta de combates ven-* 
tajosos alrededor de Oraincourt 
Calcúlase en el Cuartel General 
inglés en Francia que por lo menos 
260,000 soldados alemanes lian toma* 
do parte en las últimas operaciones 
libradas en el sector de Cambra!. 
Hebreu, ai sudoeste de Jerusalém 
ha sido capturada por fuerzas in« 
glosas. Pícese que todos los dudada* 
nos que había en Jerusalén probable* 
mente han salido ya do la ciudad san-
ta. Nada s© indica que permita ase-
gurar si los turcos han hecho evacuar 
de Jerusalén la población civil o solo 
a una parte de ella. 
Los cañones guardan silencio y los 
Roldados permanecen ociosos en toda 
la extensión del frente oriental, dos-
de ©1 Báltico al Mar Negro. Los ru-
manos, bajo la fuerza de las circuns-
tancias, se han unido a los rusos en 
sus negociaciones para un armisticio 
con las potencias centrales. 
El gobierno ruso anuncia que laS 
negociaciones serán suspendidas du-
rante siete días para dar a las nacio-
nes Aliadas oportunidad de expresa* 
su actitud resnecto a las neerociacio-
nes. 
Entre tanto, dícese que mil qulnien^ 
tos soldados bolshevild han llegado a 
Tladivostock, no estando daro que 
procedan de Petrogrado o pertenez-
can a unidades de otras ciudades si* 
berianas. En Vladivostock hay mucho 
material de guerra y otros efectos su* 
ministrados por los Estados Unidos^ 
el Japón y otros países aliados. 
El gobernador provisional inde4 
pendiente de la Siboria ha escogido al 
cx-Primer Ministro ruso Kerensky 
para desempeñar la cartera de Justt* 
cía. 
Dícese que el general Komiloff sé 
ha unido al general Kaledines, ej 
Hetmán o Jefe supremo de los Cosa* 
eos del I>on, alrededor del cual sé 
han congregado la mayor parte de loa 
hombres prominentes dej antiguo go* 
biorno provisional. 
—— i 
(PASA A JLA OCHO) < 
o N u e v a Y o r k 
EL SEGUNDO TIAJE DE MR. T I -
BURCIO. 
(POR J. PRADO RODRIGUEZ) 
Frío, mucho frío. El cielo tiene un 
color ceniciento. A veces llueve. En 
ocasiones corre un aire taimado y su-
t i l , que se cuela a su antojo por las 
rendijas de las ventanas chiquitas. 
La urbe, esta gran metrópoli donde 
viven amalgamadas todas las razas 
dei mundo, no ha perdido su movi-
miento. Al contrario. Parece que su 
ruido es mayor, su vibración más in-
tensa, sus chasquidos más fuertes y 
pavorosos. Todo adquiere proporcio-
nes colosales. Ya no causan asombro 
los rascacielos. El tráfico va en au-
mento, como si estas gentes, gentes 
sencillas y buenas, trabajadoras y 
honradas, quisieran convertir a Nue-
va York en la arteria del Universo. 
La máquina no ha cesado de pro-
ducir. Su engranaje no se gasta con 
el roce, no. Funciona y vibra. Cada» 
revolución es un aumento de canti-
dad. Hay telas para surtir a todos 
los pueblos de la tierra. Los almace-
nes están atestados de artículos. En 
de 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
U L T I M A S N O T I C I A S 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d , 
Nuestro querido director don Nico- 1 
lás Rivero, nos encarga que por este 
medio demos las gracias a las innu-
merables personas que por carta, te-
legrama o personalmente le han testi-
moniado con motivo de su fiesta ono-
mástica amistad y adhesión, deseán-
dole felicidades. 
Igual reconocimiento desea hacer 
por este medio y por iguales motivos 
nuestro estimado Administrador don 
Nicolás Rivero, Jr. 
C a m b i a r á e l t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
8 de Diciembre. A las 10 a. ra. 
El viento sur reinante que anuncia-
mos, deberá cambiar al norte por el 
oeste, y proucirá tal vez algunos chu-
bascos al efectuarse ese cambio"do 
la dirección del viento, seguidos de 
descenso de la temperatura. 
Luis G. Carbonell» 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor español "Conde "Wifredo" 
de la línea de pinillos. 
Procede de Barcelona, Valencia, Má-
laga, Cádiz, Canarias, San Juan de 
Puerto Rico y Santiago de Cuba. 
Trajo setecientas toneladas de carga 
general, la mayoría embarcada en los 
puertos españoles del Mediterráneo, y 
330 pasajeros. 
En la travesía no tuvo este buque 
novedad de importancia. 
FALLECIMIENTO DE UN PASA-
JERO 
El "Conde Wifredo" fué despachado 
por el médico primero del puerto doc-
tor Félix Giralt, el que no encontró 
más novedad que un pasajero de cá-
mara que venía gravemente enfermo 
de tuberculosis y el cual falleció a 
poco de terminarse el despacho sa-
nitario esta misma mañana. 
Dicho pasajero era el señor Salva-
dor Cadelo prieto, cubano, de 38 años 
de edad que venía de Canarias. 
Sobre su defunción a bordo se le-
vantó el correspondiente certificado. 
El cadáver será entregado a sus 
familiares para enterrarlo en el ce-
menterio de Colón. 
INMIGRANTES 
De los pasajeros llegados en el 
"Conde Wifredo" 302 son inmigrantes 
en su gran mayoría procedentes de 
las islas Canarias. 
En "Santiago de Cuba5' desembarcó 
este buque sobre 800 pasajeros, en su 
LA SECRETA INSPECCIONA 
Algunos miembros de la policía se-
creta auxiliados por los inspectores 
sepeciales y los de la Aduana, estu-
vieron inspecionando el pasaje del bu-
que de Pinillos y haciendo distintas 
•averiguaciones sobre algunos pasaje-
ros. 
Parece que se temíía la llegada de 
algunos individuos de tendencias anar-
quistas para proceder a su detención. 
Dichos policía llevaban una lista 
con varios nombres y señas de las 
personas que debían detener; pero 
hasta estos momentos nada anormal 
se encontró entre el pasaje ni llegó 
a realizarse ninguna detención. 
TEMORES EN CANARIAS 
Algunos pasajeros llegados de Ca-
empleados continúan laborando sin 
cesar. Nada se ha interrumpido. 
Nueva York es lo que era o más de 
lo que era, con una aspiración ma^ 
yor, con un mecanismo más justo y 
más preciso. 
A los dos dias de haber desembar-
cado en esta ciudad, fui a hacer una 
visita a luía casa exportadora. Lleva-
ba un encargo, Al principie creí que se 
trataría de una oficina sin importan-^ 
cía. Pero cuando ho visto el edificio 
cambié de opinión. 
¡Catorce pisos! 
Bien. Estuve unos momentos per-
plejo. ¿Cómo voy a averiguar yo lo 
que deseo saber? pensé 
Un hombre mofletudo, que estaba 
en la puerta de entrada, me sacó de 
dudas. 
—Dígame usted, Mr., las oficinas de 
esta razón social ¿están en el último 
piso o en el primero? 
—Toda la casa pertenoce a los 
mismos señores, contestó. 
Ya había entrado un rayo de luz 
en mis ojos. Subí, subí. En el primer 
piso, un empleado de la casa se 
muestra un poco descortés conmigo. 
Le hablé de "negocios" y al instante, 
como si viera surgir ante sí horizom 
tes Insólitos, irisados por luz áurea, 
&e deshizo en atenciones y en excu-
sas. 
—Perdone. ¡Tenemos tanto traba-
Jo! Siéntese. 
Le ofrezco un cigarrillo filipino 
que lleva esta marca: "Falk's genui-
no, Havana cigaretts". No lo acepta. 
Y es natural. En la horas de labor 
fecunda, cuando ei volcán está en to». 
do su apogeo, es perjudicial perder 
tiempo. Hay que caminar de prisa, 
trabajar de prisa, exponer los asuntos 
de prisa. Mientras este empleado fué 
a buscar unas cartas relacionadas con 
lo que yo reclamaba observé algo que 
me llenó de asombro. En la oficina 
había como cien mujeres trabajando. 
Ellas no paran mientes en el que lle-
ga, porque la atención está fija en 
los seis o siete dólars que cobran los 
sábados de cada semana. Sonó un 
timbre. Todas las máquinas de escri-
bir dejaron de funcionar, todo quedó 
en silencio, un cínife que Irrumpie 
ra en el salón dejaría percibir el ru-
mor de sus alas febles. 
Poco después la oficina había per-
dido su carácter de colmena. Era la 
hora del lunch, del paréntesis, la 
hora en que el estómogo reclama pan, 
carne o judías estofadas. En esta ho-
ra, las mujercitas núbiles. esclavas 
del deber, tienen un momento de 
descanso. El horno, sin embargo, 
continúa ardiendo. Hasta las cinco 
y media de la tarde no se extinguen 
1 0 
d e D e f e n s a . 
narias han informado que en aquellas 
islas existen serio stemores de que! sus ascuas ni muere el rescoldo. puedan cortarse o disminuirse mucho 
la scomunicaciones marítimas, princi-
palmente con EEspaña y Cnba, a cau-
sa de la gran escasez de carbón para 
los vapores. 
UN COMANDANTE AMERICANO 
En el vapor "Olivette" ha llegado 
de los Estados Unidos el Comandan-
te del Ejército americano Mr. C. E 
Rice. 
Dicho oficial era capitán hasta ha-
¡Oh país de la libertad y del tra-
bajo! Nueva York está cimentado so-
bre roca viva. Pero es una máquina 
que produce. Su engranaje es de 
acero. Su fuerza es muscular, inmen-
sa, potente. Ramsés en este país se-
ría un mito. Aquí todos son atletas. 
No se pierde detalle. Todo está 
archivado, todo está en completo or-
den. Después que he formulado mi 
reclamación, trajeron la correspon-
ce poco en que fué ascendido al grado i dencla en que se hacía el pedido y mo 
inmediato. 
DON MANUEL CARVAJAL 
En el mismo vapor ha regresado de 
su temporada en Norte Ajuérlca el 
distinguido propietario señor don Ma-
nuel Carvajal, Marqués de Pinar del 
mayoría también inmigrantes de Ca- Río, en unión do su distinguida fa-
(3 i j eren: 
—Cajón número 111. Salió el lo de 
noviembre en el "Morro Castle". 
Yo día las gracias; y me marché 
sin hablar do negocios. 
¡Qué cara puso el hombre! 
.. Jsíueva York, Diciembre de 19IX 
MANTECA PARA LOS SEÑORES NA^ 
BAL Y MENOCAL 
Por findicaciones del Director del 
Subsistencias, doctor Martííne? Ortiz, 
el Alcalde de Manzanillo, señor Ber-» 
tot, ha enviado diez tercerolas de man-» 
teca de aquella plaza a los señores 
Nadal y Menocal, en Majagua, Cama-
gliey, haciendo presente que en aque-
lla ciudad escasea ese artículo, razóm 
por la cual solamente en casos espe-
ciales podrá enviar alguna cantidad 
fuera de la localidad. 
LLEGARAN HOY NOVENTA CABRE* 
TONES DE CARBON 
Según informes recibidos en el Con-* 
sejo de Defensa, ayer había en Bata--
bañó cinco goletas cargadas de car-
bón con destino a esta capital, laa; 
cuales llegarán aquí hoy. 
El total del cargamento asciende a(( 
unos noventa carretones. 
L o s M e r c a d o s L i b r e s 
EL DE JESUS MARIA 
Hoy han comenzado a armarse las 
mesillas para el Mercado libre, que so 
va a establecer en el Parque de Jesús 
María. 
El Alcalde tiene el propósito de< 
inaugurar dicho mercado el próximo» 
miércoles por la mañana. 
MENOR ARROLLADA 
En K y Línea Vedado el tranvía nú-
mero 298, de la línea Vedado-Jesús 
del Monte, arrolló, lesionándola gra-
vemente, a la menor Aurelia Couto 
Rodríguez. 
Conducida al centro de socorros de 
aquella demarcación, fué asistida por 
el médico de guardia, quien certificó 
que presentaba una contusión de se-
gundo grado en la región del cax-ri-
11o izquierdo; otra contusión de igual 
índole en la parte posterior de la 
pierna derecha; otra contusión igual 
eu la parte externa del muslo iz-
quierdo. 
El motorista, que tiene el número 
240, se nombra José Villamil Fernán-
dez. La novena estación de policía, co-», 
noció del caso. 
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,$ 14-00 12 meses $ 15-00 
.., 7-00 6 Id. „ 7-50 
.„ 3-75 3 Id. „ 4-00 
.„ 1-25 1 Id. 1-35 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
UNION POSTAL» 
12 metes $21-01* 
6 í t l „ l l - O u 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. M 2-25 
i » Ki . PERIODICO DE MAYOR CIRCUIACION DE LA REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
La Luclui en un sensato editorial 
C.é\ día tres, dico esto que copio: 
"Es preciso decirlo alto, muy alto, 
para que llegue a todos los oídos, y 
cruda y descarnadamente, para que 
nadie se haga ilusiones, y hay que ha-
cerlo así en bien de Cuba, aunque el 
decirlo nos conmueva profundamente, 
aunque el decirlo nos cause hondo 
dolor; no somos libres, no somos in-
dependientes, no somos soberanos ni 
dueños de nuestros destinos en la me-
dida que algunos fingen creer y di-
cen que lo somos. Vivimos sujetos a 
una tutela que no perdona ocasión de 
mostrársenos como es, sin petulancias 
es verdad, pero también sin hipocre-
eías. Alardear de lo contrario es, pri-
meramente, una inconsciencia sin dis-
culpa, y luego algo grave, muy grave, 
porque es pretender o lograr que se 
engañen nuestras clases papulares in-
duciéndolas a imaginarse que nues-
tra independencia está fundada sobre 
bases inconmovibles, que nuestras 
instituciones y nuestra República no 
son juguetes con los cuales nos en-
tretenemos, pero que pueden romper-
manos extrañas en un momento de 
mal humor, en un momento de indig-
nación, lógica consecuencia de actitu-
des nuestras que pudieran ser inter-
pretadas como una negra ingratitud 
o un insultante olvido de nuestro sta-
tus internacional. 
"La Ingerencia del tutor en nues-
tros asuntos todos, es de tal naturale-
za y tan continua, que no hay cosa 
a que no alcance, ni asunto de inte-
rés en el que no intervenga ni pro-
blema que no resuelva a su entero 
albedrío. Acabamos de pasar por una 
prueba decisiva que no deja lugar a 
dudas: la última revuelta miguelis-
ta." 
Do veras me complace esta san-
ción autorizada a mis campañas de 
tantos años. He venido repitiéndolo 
lito, muy alto, como quiere La Lucha 
• recibiendo no pocos cargos y cen-
uras inmerecidas. 
Y eso es lo que hemos debido decir 
desde el momento, y proclamar cons-
tantemente para que nuestro pueblo 
se dé cuenta exacta de su situación, 
de sus deberes y del margen que efec-
tivamente queda a sus derechos ciu-
dadanos y a su actuación en la vida 
de la patria. 
Cierto, exacto: la revuelta de febre-
ro no podía triunfar de ninguna ma-
nera, porque su triunfo era reproba-
do anticipadamente por los Estados 
Unidos. El partido liberal—ya lo he 
dicho otra vez—no podía vencer, y 
menos con Gómez a la cabeza, porque 
los Estados Unidos no creían conve-
niente a Cuba y a ellos, la vuelta al 
poder, tan pronto, de los que go-
l ornaron mal hasta 1912. Nada serio, 
trascendental, nada que pueda afectar 
a nuestras relaciones internacionales, 
a la perdurabilidad de la independen-
cia y a la paz y el orden internos, 
puede ser resuelto libremente por 
nosotros como acordamos pensiones y 
otorgamos indultos. La absoluta sobe-
ranía no existe. La República y el 
manejo de los asuntos de orden inte-
lior, subsistirán mientras tengamos 
cordura y no ágotemos la paciencia 
del tutor. 
¿Duele oírlo? No tenemos nosotros 
la culpa. No trajimos nosotros esta 
situación; la previmos, pugnamos por 
evitar su prematuro acceso y, luego 
de llegada, luchamos por sai regularl-
zación científica y patriótica. En va-
no todo, hay que aceptarla, y no con 
resignación, ni menos reprimiendo la 
ira, sino al revés, bendiciendo a quien 
nos libra de imitar a Méjico y Hai-
tí. 
Vuelven a* agitarse, a mover in-
fluencias y a exponer la justicia de 
su reclamación los secretarios de 
Juntas de Educación. Y otra vez al-
gunos de ellos quisieren honrarme 
con su representación para esas ges-
tiones, que como en el pasado año, no 
quise aceptar por motivos elementa-
les de delicadeza. 
AÑO 
ü 
Los estrenaremos en Noche 
y luego, para A ñ o Nuevo. 
No haremos la ridiculez de pedir 
prestados los cubiertos al vecino 
MUY BARATOS 
1 2 C u c h i l l o s , d e s d e . . $ 6 . 0 0 
1 2 C u c h a r a s , d e s d p . $ 4 . 5 0 
1 2 T e n e d o r e s , d e s d e $ 4 . 5 0 
J u e g o s de N i ñ o s , dosde $ 1 .00 
Hay otros diseños mas módicos y también de mayor precio. 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLEtOS 
V E N E C I A 
OBISPO 96. Va¿ia TELEF. A-3201. 
AeoiAP? it6 
O p i n i ó n d e u n S a b i o 
S o b r e e l R e u m a t i s m o 
h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x / i n y G o m e % - M a b a n a 
Esperaba yo que se discutiera y 
aprobara preferentemente el proyecto 
de ley del senador Coronado, estable-
ciendo la escala de sueldos del ma-
gisterio, necesaria si ha de haber es-
tímulos y ambiciones legítimas de as-
censo; el aumento de sueldo a las 
conserjes infelices, centenares de los; 
cuales ganan 17 centavos de jornal 
diario cuando la libra de manteca les 
cuesta retenta; y alguna mejoría pa-
ra esos secretarios, los mejoresi ami-
gos de los maestros,, por ellos olvida-
dos cuando para sí gestionaron mejo-
res debidos sueldos. 
Se ha favorecido a todos losi em-
pleados del Poder Judicial, y eso que 
los funcionarios altos de ese Poder 
ya ganaban sueldos de representan-
tes; se ha mejorado al Poder Legis-
lativo y a los empleados de comunica-
ciones. Los servidores de las Juntas, 
a ratos mentores de los maestros, a 
ratos sirvientes de los conserjes, siem 
pre a las órdenes de inspectoresi, su-
perintendentes, secretarios, Interven-
ción General, pagadores, e tutti quan-
tt i , esos no han visto mejorado su 
haber, mientras la carestía de la v i -
da ha triplicado para ellos como pa-
ra todos. 
Ellos asistieron al aumento de suel-
do de los maestros por la ley de 1909. 
De 44 pesos, o cosa así, que era an-
tes, se elevó a 50 para todo maestro 
definitivo. Ellos vieron la concesión 
de sobresueldos de 60 y de 120 pesos 
per capita por razón de antigüedad, 
y han certificado servicios y justifi-
cado el derecho de cada maestro a 
esos sobresueldos, en tanto que a 
ellos, con diez, con quince, con más 
años de labor ininterrumpida en la 
oficina, nada se les concedió. 
Ellos tuvieron complacencia vien-
do que el Congreso concedía treinta 
duros más por cabeza a cada maes-
tro; ahora ganan SO o 90 todos. Y a 
muchos de éstos todavía el secreta-
rio de la Junta da lecciones de arit-
mética, devuelve y rectifica los infor-
mes mensuales, personalmente va a 
pedirles las nóminas con que han de 
cobrar y a llevafle el cheque, como 
si su criado fuese. 
Se han creado millares de aulas 
más, naturalmente aumentando el tra-
bajo de estadística, de cuentas, de dis-
tribución de material, de actas, de l i -
cencias. 
El distrito escolar que antes tenía 
veinte aulas tiene treinta; diez maes-
vros más viven de su profesión. Y el 
Secretario cuyo trabajo constante ha 
crecido en un treinta o un cincuenta 
por ciento, no ha tenido una peseta 
de aumento. 
Al revés: con frecuencia paga de 
su bolsillo conducción de material, 
transporte de mobiliario y hasta ab-
jetos de uso en la oficina, que ni la 
/unta sufraga porque no tienen suel-
do las Juntas, ni el Estado facilita, 
por causa del expediente, como mu-
chas veces he demostrado. 
Conste, pues, a los que quisieron 
honrarme con su representación, que 
£;oy testigo de la inmensa razón de 
sus apelaciones. 
La Comisión de damas constituida 
en Guanajay por iniciativa del joven 
Alcalde, está agradecida. Dentro de 
las circunstanciasi económicas del país 
las personas a quienes acudió rogán-
doles auxilios para distribuir ropa, ví-
veres, dinero a los menesterosos de 
E L P R I E 
Deseando corresponder con nuestra numerosa clientela, 
C H O S A l 
tiene el gusto de participar que ha conseguido para el sorteo de NAVIDAD en combinación con el de 
L A CRUZ ROJA los mismos números, por los cuales sus favorecedores podrán obtener el premio de 
4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Recordando que LA^ DICHOSA haciendo honor a su nombre, es la casa que mayor número de PRE-
MIOS ha distribuido* debe de aprovechar la oportunidad y apresurarse a conseguir el DOBLE PRE-
MIO GORDO que se le ofrece eligiendo entre los siguientes: 
Los químicos modernos han logrado 
obtener un gran éxito en lo que res-
pecta al estudio realizado en las en-
fermedades del estómago y expulsión 
del ácido úrico. 
Un ilustre sabio de la Universidad 
de Berlín, hablando sobre la conve-
niencia de disolver y eliminar el áci-
do úrio, que es tan terrible para la 
sangre, aconsejo un medicamento 
nuevo, una substancia de cualidades 
notabilísimas la que luego vino a sa-
berse se denominaba Bímagneslx. 
Dicho sabio, en una conferencia pro-
nunciada más tarde en Viena hizo 
constar que el referido producto es 
doce veces más activo que las mag-
nesias ordinarias o corrientes. El 
poder bactericida de Bimagnesix es 
tan eficaz que hace desaparecer de la 
orina todos los microbios y bacterias 
capaces de producir fermentaciones. 
Además es un duirético, es decir, ha-
ce orinar y por lo tanto limpia, expul-
sa todos esos gérmenes causantes de 
mil enfermedades en la vegiga, riñón, 
etcétera. 
Tomando 3 o 4 veces al día Bimag-
i-esix logrará neutralizar esa agrura 
en la boca y la acidez de su estóma-
go. Además, es muy refrescante y con 
los calores no hay nada mejor para 
purificar el organismo. 
Bimagnesix cuesta 80 centavos en 
todas las droguerías de América. 
! L O I S T A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B O R E N E A 






































































































la población, han respondido piadosa-
mente. 
En Navidad serán socorridos cen-
tenares de infelices. El trabajo peno-
so ahora es de selección de los más 
necesitados, pues los aspirantes son 
incontables 
En mi pueblo hay mucha miseria, 
atroz miseria, como en «a,do núcleo 
humano donde, como en Guanajay no 
hay industrias Yo no c-é cómo no 
mueren de nambre tantos y tantos 
desventurados, máxime ahora que tan 
caras están las subsistencias 
El vicij, rtelitos pequemos, nana, in-
', moralidad)/^, tienen triste atenaante. 
El tocr día el recto señor Juez co-
rreccional, en cumplimiento de tm d*-
ber, castigo a vr.a pobr^ mujer por 
i vender números de rifas clandestinas, 
y tuve lástiraa grande de ella. 
Se trata de una ex-reconcentrada, 
abandonada del concubino que tuvo 
que aceptar cuando, sin familia ni 
hogar, vino a rodar entre nosotros 
Era conserje, pero por supresión de 
la escuela quedó cesante. Los diez 
duros mensuales que ganaba eran su 
único patrimonio. Tiene cuatro hijos 
pequeños. Está enferma, anémica por 
diez y seis años de miseria continua. 
Y no pudiendo trabajar en nada, ven -
día boletas de rifa para ganar dos o 
tres pesos cada diez días. La ley la 
alcanzó, porque la ley no entiende 
de piedades hacia el que delinque. 
Es un caso que cito, porque no es 
único. Hay hambre en mi pueblo. Hay 
cien mendigos callejeroj y doble nú-
mero de mendigos vergonzantes, de 
infelices que aún conservan el pudor, 
o que no pueden pedir limosna do 
puerta en puerta, porque no se la da-
rían. Parecen sanos, parecen capaces 
de trabajar todavía. Y el vecindario 
les diría: trabajen y no usurpen lo 
que tenemos para los menesterosos." 
Pero, ¿trabajar en qué? ¿cuál in-
dustria, qué ocupación, cuál trabajo 
hay en estos pueblos para gentes al 
parecer sanas, para mujeres carga-
das de hijos, abandonadas por los 
concubinos, infames hasta en eso de 
desprenderse de la prole? 
Están mal en Europa los soldados 
heridos; pero no están mejor on Cu-
ba miles y miles de mujrros y de ni-
ños, a quienes Dios ampare. 
J. N. AUAMBURU. 
G 
Hasta nosotros llegan las noticias 
del progreso que día a día va adqui-
| riendo, la que ayer era chica, y la. 


























Cuba", S. A. 
Es indudable que esta Empra 
tá llamada a grandes desti 
resurgimiento de nuestra flofij 
agricultura, contribuyendo nopi 
1.-11 progreso, los conocimientof 
tos, que, del negocio tienen sb 
cipales directores. 
De confirmarse el contrato« 
joso que a punto está de hacsc 
una fuerte Compañía Azucá» 
aquel término, el éxito de estaî Iac101 
ma y original Negociación ItefiPncí 
poderosamente la atención ennd ies n 
mundo de negocios, por la rapitejales ] 
la concepción de ver realizado ^ 
programa o la parte principal i! ,., 
en tan corto espacio de tlempá ' 
Firmas como las del señor í 
cisco E. Bravo, rico y fuerte ten 
niente de aquel término, el * 
prestigioso don Francisco. 
juán, y los honorables y ricos cí 
ciantes como los señores Boli 
Díaz Vega, Tamaro, Blanco, NW 
etc., así como de esta Plaza i'-
ñores Gancedo Toca y Ce & 
fuegos y Co., y otras firmM n 
rior. honran como accionistas 
dito de esta Empresa. 
Sus oficinas Instaladas en l» noce 
de Marcial Gómez número 27 ̂  Intci 
Ha ciudad de Ciego de Ar.ia, 
sencilla y correctamente prê  
restándonos tan solo felicfis 
iniciador y directores, a u ^ 8us 
muy pronto, la mayor compj La 
de los accionistas numerosos co« Tral 
















A l 1 p o r 
Banco de PrésíamessolirfiJ esc, 
Caosolado,!!!. w j a 
- E n t r e San H s í a e i y S a f l ^ ^ 
C6829 
CUBA. NUMERO 32-
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta ae 
l O d r i g u e z y H n o . L a D i c h o s a . O b i s p o C o m p o s t e l a 
i : 
L u j o s o s a u t o m ó v i l e s H U D S O N , Para e0Í. 
E l e g a n t e S T U Z , d e 7 a s i e a t o s , p a r a Pg 
G a r a g e " A e U Ü 3 
A g u i l a , 119 D a r í o S i l v a T e l é f o n o 
ASO LXXXV 
A L A N O 









^ ̂  r ^reso es un teatro, con dan-
0 0 0 cóm eos, traspuntes, especta-
^ .kaue. Lo dice el señor An-
iprts 7 c^Irouy bien la imagen, aun-
ticH; y esl. Dero está mucho mejor 
^ ^eVTe o^umóa' 'El País" en otro 
^ Fl Congreso es una nona sin 
^ ^ J d o es dar vueltas y vueltas 
^ Jalones están siempre vacíos, 
jos can» a a ¿educciones 
^ ^ S a ^ t e ' transcendentales 
n fin el Congreso es un tea-
MaY ice él señor Antich que en 
T i funciona mal por vanas razo-
^ Ta primera, porque el gobierno 
oeS: l dirigido el sámete electoral. 
?lfectiblemente tiene en él la maycv 
^dffaranduleros; la segunda, por-
n a , l gobierno puede abrirlo y ce-
S o cuando le place; la tercera, por-
1 Congreso está facultado para 
í J i r la labor del gobierno con m-
£ enmiendas a las proposiciones 
j W- V la euarta. porque en el. el 
1 de la verbosidad resalta con 
r brío que el oro de la inteligen-
^Para corregir este último defec-
f propone el señor Antich "que se 
n i c a la costumbre de leer los 
Í ursos los que no se crean en con-
1 Sones de declamarlos o improvisar-
I " y para corregir los demás, pro-
e que el gobierno se decida "a es-
S a r la voz franca de un pueblo 
aUe determina al fm a tomar la di-
rección de sus propios destinos. 
Vienen a cuento estas observacio-
nes del señor Antich de que en Es-
paña las Cámaras han caído en el po-
jo del descrédito: son más que inúti-
les: son inconvenientes. Se las pudie-
ra llamar encrucijadas de la democra-
cia, que es arte que inventaron los 
poetas y aprovecharon los picaros. Y 
day quien sostiene que el sistema par-
lamentario no adolece únicamente de 
los defectos que el señor Antich apun-
ta, sino que es un defecto todo él. Pa-
rece que lo demuestra el que no es 
solo en España donde funciona mal, 
puesto que en las "naciones extranje-
ras" no funciona mejor. En Austria 
festuvo cerrado una temporada, por-
que en cada reunión, el gato le daba 
al rato, el rato a la cuerda, la cuer-
da al palo, el arriero a Sancho, San-
cho a la moza, la moza a él, D. Qui-
jote a la moza, y todos menudeaban 
ion tanta priesa que no se daban pun-
to de reposo, Y esto de dar y de me-
mdear, también ocurrió en Francia y 
;n Italia, en Grecia y en Rumania... 
Pero se engañan los que se figu-
ran que las Cortes españolas nunca 
:ueron peores que en estos momen-
os. En tiempos de Isabel I I . en las 
esiones del Congreso se preparaban 
ías jugadas de Bolsa, y a un her-
mano del señor Ministro de Gober-
lacion, Beltrán de Lis—que, debía 
luince millones de la compra de hie-
les nacionales, se le arreglaron en él 
ales negocios que pasaron a los libros. 
Hoy se hallan en el Congreso perso-
naüdades como el señor Lerroux, con 
Mí_J/s\CiO 
D E 
A 6 U I A R 1)6 
U E N O E L G N O M O , D E S C U B R E 
C h a r o l y P i e l 
P R E C I O S O Z A P A T O S E Ñ O R A S 
a n c i a 
e f c / n I ? á f á & ¡ e I n d i i i p T r i á 
' T e l e : A - S é é T 
P I D A E L C A T A L O G O 
D E N O V E D A D E S 
Cortes libres y sesudas, que represen-
ten verdaderamente el sentir de la 
nación, y respondan lealmente a lo que 
la nación exige de ellas... 
Y el señor Dato sonríe, hinchado de 
optimismo y bienestar. 
Y así va a sorprenderle el punta-

















n o c e r i o d o e l m u n d o 
líGISUCION DE ACCITlííTES, 
DEL TRABAJO DE CUBA f RE-
trLAMENTO PARA SU EJECUCION 
tioSrtaneoS,Ufa,Ley que deben de co-
?ntcreSna0 ?̂;. 08 Abo^dos ^ o que 
ProDietl Com+erciantes. Hacendados, 
Ss d e t ^ ^ 1 ^ 8011 SUS ̂ ^ " s y 
Trábalo6?^- Ley de Accidentes del 
* ^ RegiamL^11 dÍCtado ^ el día 
la nusma ?! Para la e j ^ c í ó n do 
^ el doac¿eykernef P^da y anotada 
C011 un ^e,AceTedo Abordo, 
^el C o S 0 g ° del/octor José Mâ  
Precí> f^' .Utor d0 dicha- Ley. 
$1.00 0 del ^ ^ P ^ r en la Habana. 
1USa ŝ de la 
PAZ Pív̂ Í«S l cer«fícado, $1.15. 
^ e e f ^ Y ABUNDANCU 
^ a c a b a l é de la úllima obra 
^ S 0 a s del conocido 
'í9} ^ « o íodf í f^8- m6ntal 3̂  
Juntad ¿ara t SO estímulo de la 
Salll<J y dicS grar abandancla de 
No es tipo 
Beilt<5 obra n ^ V 6 ^ 6 0 ' 1 " ^ pre-
^muudi¿iPdUAeSMbie,n c o ^ i d a la fa-
? ^ ^ t ^ ^atrden- basta con do-
0 Precio del rtl^f Por 61 ^smo-
e\,a " a b a n a d ^ademado . 
lrrol0¿ í 1 ' ^ ^ de Ia ^la . 
„ > ^te lu í? , 7 Certí«cado, $1.70 
Cl0s' tenemo^0 as7 mlsmo« P--
DE:R DET DEL VIVIR ET po 
^/ükIra^^^^cias dk 
^ L e I ^ ^ R I T A POR GUS. 
¿ T ^ W ^ T de 108 p -
tn • Verslón ^ste-
^ ^ - — n .a H a ^ 
"^IRU oertlt'<=ado, n.70, 
; « ! a ^ TEMSO E" 
la misión de cuidar de la moralicUid 
y la vergüenza, y es cierto que algo 
sucede, mas los mismos Beltranes 
principales se quedan en Beltranejos. 
Y no se puede negar que las Cáma-
ras de hogaño son estériles, pero tam-
bién lo fueron las de antaño: al fin, 
como hijas de la Democracia, madre 
raquítica y seca, que murió al dar-
las a luz. El colegio gran elector for-
mado por todo el mundo—afirmaba 
Renán—es inferior al más mediocre 
soberano de otro tiempo. Una colec-
tividad de individuos—decía Lord 
Chesterfield—carece de la facultad de 
comprensión.—Estas son las dos razo-
nes que explican la esterilidad de las 
Cámaras de casi todos los países. 
Pero bien: el teatro del Congreso 
español ha tenido danzarines y come-
diantes tanto o más perjudiciales al 
país que los de ahora, y sin embar-
go, nunca se vió envuelto en la tem-
pestad de ahora: porque estos artícu-
los del señor Antich son los más sus-
tanciales y discretos que se lanzan con-
tra él, pero no son únicos. En reali-
dad, el teatro del Congreso español 
está a punto de derrumbarse, y son a 
quitarle piedras el periódico y la opi-
nión, el libro y los políticos discretos, 
que si no cambian de espíritu, saben 
dejarse llevar por las circunstancias. 
Y es que si el Congreso de hoy es 
lo mismo que el de ayer, el pueblo ya 
no es lo mismo: ha mejorado; se ha 
cansado de esperar; se ha formado 
en el trabajo y el estudio; busca la 
verdadera democracia. La vida de co-
media y de ficción ya ha sido ma-
chacada por el pueblo, que apetece la 
verdad. Y en la puerta del Congreso, 
en donde la ficción y la comedia asen-
taban sus dominios, quiere hoy que 
asiente los suyos la voluntad nacional, 
para que juzgue y sancione. En este 
caso, impónese el dilema: o renova-
ción o muerte. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Sania 
Clara, 7, Habana. 
ESCANDALO 
Ayer fué arrestado por el vigilante rut-
inero 147. P. González, Emilio Coterillo 
Alonso, maquinista y vecino de Sol 9. 
Lo acusa de haber promovido un fuer-
te escándalo en Picota y San Isidro. 
Kl doctor Barroso, que lo reconoció en 
el primer centro de socorros, certificó que 
se hallaba en estado de embriaguez. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
25 pesos. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 704, A. Benítez, 
fué detenido ayer un sujeto desconocido, 
extranjero al parecer, que en estado de 
embriaguez escandalizaba en San Ig-
nacio y San Isidro. 
E l doctor Barroso, que lo reconoció en 
el primer centro de socorros, certificó 
que presentaba una contusión en la región 
parpebral inferior y geniana Izquierda, 
y herida contusa en la reglón labial in-
ferior. 
Manifestó que lo había lesionado un 
sujeto al querer hurtarle y reñir con él. 
Ingresó en el vivac. 
U n i n c e a d i o . 
Matanzas, Diciembre 7. 
7 p. m. 
En la iglesia del Carmen, de los 
P. P. Carmelitas Descalzos, produ-
jese en la cocina un principio de in-
cendio, sin consecuencias. 
El material de bomberos no tuvo 
necesidad de funcionar. 
El Corresponsal. 
PAGINA TRES. 
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El Presidente Gorro de dormir no 
lo entiende de este modo y prosigue 
con sus escamoteos. El Presidente Go-
rro de dormir ha escuchado sonrien-
do las voces de las Juntas de Defen-
sa, las de los revolucionarios, las del 
país y las de los periódicos. Uno da 
ellos—no cesa de advertirle al señor 
Dato que en los nidos de ayer no hay 
pájaros hoy;—que los partidos se ha-
llan en crisis; que el Parlamento se 
halla en crisis; que todo el sistema po-
lítico imperante se halla en crisis, y 
que para resolverla, no bastan las pa-
rodias de reforma, las palabras de 
miel y el bote de vaselina, sino que 
es necesario ir a lo hondo, y formar 
Cultos. El Circular en las Repara-
doras. Gran función a la Inmaculada 
en la Merced, el pilar y la parroquia 
de Quemados de Marianao. 
Días Celebran su Santo los Cipria-
nos abad, las Leocadias y Valerias y 
las Gorgonias. 
Efemérides. 1641. Muere en Londres 
el pintor Van Dyck. Algunos de sus 
famosos retratos, y entre ellos el del 
cardenal Bentiyoglio, se ven en la 
hermosa colección de objetos irtísti-
cos que para regalo vende La Vajilla 
en Galiano 114. La librería Cervantes, 
en Galiano y Neptuno, vende también 
una porción de obras de historia y 
crítica de arte, en las cuales se desta-
da con el debido relieve la figura del 
gran pintor flamenco. 
MODAS Y NOVEDADES 
Ayer la playa, hoy las carreras, den-
tro de unos días la ópera, y siempre 
el lujo y la distinción de nuestras 
mujeres, hace que la Casa Grande, de 
Galiano, sea un perpetuo jubileo, don-
de la élite social se disputa el cetro 
glorioso de la moda. 
Pero las hadas han de vivir en un 
paraíso, y ese paraíso lo forma una 
bella mansión de piedra, amueblada 
con preciosidades en madera, metal y 
mármol, con muebles de esos que Vi-
dal y Blanco tienen en Galiano 95. 
También ha de estar amenizada por 
la música, y no hay música familiar 
sin piano, ni piano que al Melodigraná 
pueda (compararse, para llenar ese 
cometido; como Ansellmo López íc 
prueba en Obispo 127. 
Ahora bien, parte esencialísíma de 
ese cielo anticipado, en el orden mate-
rial, es la mesa. ¿Cómo abastecerla 
de manjares buenos y de bebidas P i l -
cadas, fácilmente? Eligiendo entre los 
selectos víveres de Cuba-Galicia las 
finas carnes en adobo, los no menos 
finos pescados en conserva, las frutas 
en su jugo y los exquisitos entremeses 
y postres en que abunda la casa de 
San Rafael 4. Proveyéndose de vinos 
generosos como el Amontillado Caste-
lar y el Vino Adroit imbert, que no 
tienen igual en el mundo, si hemos 
de creer a los clásicos y al propi> 
Torregrosa, que en Obrapía y Compos-
tela los vende. Y, en fin, pidiendo a 
El Bombero, que desde el 120 de Ga-
liano se digne enviar esos tortells do 
almendra, esas mantecadas y esos 
panquecitos que le hacen a uno olv1-
darse de que en ultratumba hay un 
Pedro Botero. 
Novedades ofrece hoy pocas la pla-
za. Una Bomba inofensiva, que ni ex-
plota desconsideradamente a nadie, 
ni "apaga" el entusiasmo que por sus 
Kimbos tienen los que calzan bien, Y 
dos casas bienhechoras, donde a lo* 
Adanes vuélvese Petronios; La Palma, 
en Egido 13, y El Correo de París 
en el 93 de Habana; casas a las que 
el vulgo da el nombre prosaico de Tin-
torerías.—ZAUS. 
Le ofrezco mí casa y mis 
servicios, para que utilizán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio m á s apropia-
do y el de m á s éxito para 
llegar al público. 
Si se propone anunciar, 
visíteme, l lámeme por telé-
fono o escr íbame, no espe-
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos de 
los periódicos y a d e m á s doy 
el servicio de mi casa, que 
tiene doce años de expe-
riencia en publicidad. 
E L T I F U S 
La presencia en las aguas del Ca-
nal de Vento, del bacilol que engen-
¡dra el microbio de la fiebre tifoidea, 
íes el asunto de mayor gravedad que 
¡puede tener ante sí cualquier madre 
| de familia, amante de loa suyos. 
Por eso, porque tiende a resolver 
el graÂ e problema planteado, es que 
damos a la publicidad el siguiente 
acuerdo de la Junta Nacional de Sa-
nidad: 
"Dada cuenta a la Junta con el in-
forme presentado po el ponente, doc-
tor Hugo Roberts, sobre el uso do 
un filtro titulado Fulper, se acuerda; 
Aprobar el siguiente informe, que co-
piado a la letra dice: Habana, 19 do 
Diciembre de 1912.—Señor Presiden-
te de la Junta Nacional de Sanidad.— 
Señor: Habiendo sido designado po-
nente para emitir informe acerca dei 
un fijjtro para agua denominado Ful-1 
per, tengo el honor de informar que, j 
vistas las experiencias realizadas por 
el Laboratorio Nacional del resultado 
satlefactorio de las mismas, puede 
recomendarse el filtro Fulper, como 
un buen tipo de los filtros de uso do-
méstico corriente.—Muy respetuosa-
mente, H. Roberts, Jefe de Cuarente-
nas.—Conforme, M. Varona, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia.—Y a 
petición de los señores García y Ma-
duro, Ltd. expido el presente en la! 
Habana, a los diez días del mes de 
septiembre de 1917.—Adán Galarre--
ta." , 
La fábrica de filtros Ij'ulper, desdo < 
hace 125 años se dedica a la fabri-1 
cación del Fulper y no fabrica otro 
filtro ni pone- su nombre más que al1 
Piltro Fulper, que representan en Cu- ' 
ba. García & Maduro Ltd. Locería "E l ! 
Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina a 
Sol. Teléfono A-8504. Depósito provi-• 
sional, Ciiba 104. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s y 
d e M o d a s . 
La mejor manera de enterarse de 
todos los asuntos de verdadera iras-
cendeucia, es leyendo las revistas 
ilustradas. Para ello, la acreditada 
casa "Wilson", de Obispo 52, ha re-
cibido por el último correo La Esfe-
ra, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico, Hojas Selestas y 
otras, con importantes artículos de 
los más competentes y prestigiosos 
escritores españoles, e infinidad de 
excelentes grabados. 
También ha recibido las últimas re-
vistas de moda con elegantes figuri-
nes, que dan cuenta exacta del pro-
greso de la moda "parisién". 
Entre ellas la "Fanine Chic" y 
,otras. 
Pueden adquirirse en la Casa Wil-
son, Obispo 52. 
E N L A 
LOS QUE PADECEN ESTA CNFEJHME 
DAD SE AUIVIAM.-APENAS TOMAN 
A N T i M B E T I C O M M 
T 5E CURAN CON SOLO 
"O «rr» o» S I T O 
RICLA.Sd 
1 4 : 1 
PROPAGAHDAS 
ARTISTICAS 
M J E \ í \ C R E A C m 
P R A D O O V " Y U L L O A . T E L E F O N O A - C O i í 8 
En melena del Sur 
Y PRONTO FALTABA CARBON T 
MANTECA EN MELENA DEL SUR 
Nuestro corresponsal en la cita-
da localidad nos ha remitido el si-1 
guíente despacho: 
Melena del Sur, Diciembre 7, 1917. 
Hoy cerró sus puertas la panado- * 
ría "Dos de Mayo", por carecer de i 
harina de trigo. Este pueblo quedará^ 
pronto sin manteca y sin carbón. 
Urge el envío de pipas de riego 
para evitar que el mucho polvo da1 
las calles origine epidemias. 
P E S T 
NACIONALES Y EXTEANJEROS«* 
CENTENES, MONEDA DE TODA** 
LAS NACIONES, SE COMFBA Y SB4 
TENDE A BUEN PRECIO, EN LAJ 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO ló-A, PLAZA DJ&| 
E L G R A N 
E S P E C Í F I C O 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
B R E 
D E L 
r G o n z á l e z 
L I C O R B A L S A M I C É 
•' 1 
| Preparaba p o r e l 5 ) r . ^ 
11 mejor pectoral V 
\ conocido hastet el día- | 
; sfcaonente las enfermedad 
urm&rios. 
F1*0*«te Bmise vende enloda» , 
|a[:rBdí^»de]3s I?l83 deCubayí^j 
L ^POR MAYOR SE VENt* ] 
> ̂ rt&doSSi HABANA. * J 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
V e n t a a l p o r m a y o r 
B e r r e r a y l o . , Habana, 112 
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D e l Y a c h t C l u b 
Una grata nueva. 
Se inaugura en el Yacht Club, a 
partir de mañana, la temporada in-
vernal. 
Habrá baile por la tarde. 
Y luego, a las ocho y media de la 
noche, se servirá la comida, en pe-
tites fcables, a lo largo del muelle. 
El Comité de la Casa, formada por 
los señores James W. Beck, Raulín 
Cabrera y Julio Batista, ha pasado 
aviso a los señores socios de que las 
órdenes para que se les reserven me-
sas deben darlas al señor Luis Fuer-
tes, diligente y entendido Administra-
dor del Yacht Club, con veinticuatro 
horas de anticipación. 
Un detalle más. 
Durante la actual temporada hípica 
se servirán los almuerzos de los do-
mingos a las doce en punto. 
A propósiti del Yacht Club me ha-
ré eco del rumor que circula con in-
sistencia sobre las gestiones que pare-
ce venir realizando su Directiva a fin 
de arrendar el edificio que fué de Mi-
ramar para ofrecer fiestas periódica-
mente. 
En semejante proyecto se unirá el 
Vedado Tennis Club a la sociedad de 
la playa. 
Es lo que se dice. 
Y que ojalá tenga confirmación. 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
El doctor Carlos Miguel de Céspe-
des. 
El distinguido caballero, director de 
la poderosa Compañía Playa de Ma-
rianao, ha pasado días de intensos do-
lores a consecuencia de un fuerte 
ataque renal. 
Ha cedido el mal notablemente gra-
cias a la asidua y esmeradísima asis-
tencia del doctor Julio Ortíz Cano. 
A la vez sus dos hermanos. Octa-
vio y Amelia, encuéntranse ya res-
tablecidos de la fiebre gripal que los 
tuvo postrados durante varios días. 
Vuelve la tranquilidad, interrumpi-
da por los casos de referencia, al ho-
gar de la dignísima familia de Cés-
pedes. 
Son muchos a celebrarlo. 
De vuelta. 
Desde la noche del jueves se en-
cuentra nuevamente en esta ciudad, 
con su encantadora hija Olaida, la 
distinguida esposa del Ministro de los 
Estados Unidos. 
Llegó por la vía de Key West. 
Mi bienvenida. 
En el Pilar. 
Una gran fiesta mañana. 
Celébrase en la popular iglesia, or-
ganizada por el Padre Celestino Ri-
vera, su querido párroco, en honor 
de la Purísima Concepción. 
Habrá misa a toda orquesta, a las 
ocho y media de la mañana, cantan-
do un coro de las alumnas de la aca-
demia que dirige la señora Rosario 
Iranzo Viuda de Giner. 
Coro donde figura en primer tér-
mino la lindísima señorita Josefina 
Ramos. 
De él forman parte Nena Coll, Mer-
cedes Iranzo, Conchita y Teresita 
Soldevila, Nena Tomás, Sara Corra-
les, María Fernández, María Vidal, 
Nena Rebozo, Conchita Pedreira y 
María Luisa Rodríguez. 
Resultará la fiesta, con tan valio-
sos elementos, de una brillantez ex-
cepcional. 
Para las damas. 
Una exposición de sombreros. 
Se inaugura el lunes en el hotel 
Sevilla para permanecer abierta has-
ta el viernes solamente. 
Exposición completa. 
Modelos todos de París que ha traí-
do Mme. La Tour en colección fastuo-
sa de clases, colores y estilos. 
Nada igual. 
En lujo, novedad y elegancia. 
L a b o d a d e u n p e r i o d i s t a 
derico Laredo Brú como testigos del 
querido compañero. 
¡Sean muy felices! 
Se trata de Enrique Mazas. 
Llega hoy de Cienfuegos el popu-
lar periodista en unión de la bellísima 
señorita Niní González, con la que ha 
contraído matrimonio, esta mañana, a 
primera hora, en aquella ciudad. 
Designados estaban como padrinos 
los señores padres de la novia, el li-
cenciado José González Contreras, ac-
tual Cónsul de España en Cienfuegos, 
y su distinguida esposa, Inés Fernández 
Cabada. 
Como testigos de la boda actuaron, 
por la linda desposada, los señores 
Adolfo Fernández Cabada, Enrique 
Esnard, Santiago C. Rey y Rafael 
García Capote. 
Y los señores Ricardo V. Dubal, 
Rafael Graso, Andrés Calleja y Fe-
P I Ñ A T A S 
La Sección X. tiene machas, acaban 
de llegar. Hay de varios precios, todas 
muy bonitas. 
Ko hay que encargarlas a los Esta-
dos Unidos. 
C C I O N X 
Siempre se acuerda de sus amigui-
tos. 
OBISPO, 85. TELF. A.S7()9. 
C9052 alt. ld.-7 2t-8 
T o m e s i e m p r e e l m e j o r c a f é , p i d i é n d ó l o a 
T i b e s 
R E I N A 3 7 . T E L . A - 3 8 2 0 
N O T I C I A S 
EL CONSUL DE CUBA EJí HALIFAX 
El Subsecretario de Estado recibió 
esta mañana un cablegframa de su 
bijo el señor Guillermo Patterson y 
Bausá, que se encuentra en Nueva 
York, participándole que a su tío el 
señor Eduardo Patterson, que se en-
raentra desempeñando el cargo de 
Cónsul de Cuba en Halifax. no debe 
tiaberle ocurrido nada, por hallarse 
jstablecldo el Consulado a muy larga 
ilstancla del lugar de la catástrofe. 
El cablegrama lo suscribe el señor 
3-uillermo Patterson y Bausá hijo del 
leñor Subsecretario, que desempeña 
íasf unciones de Canciller en Hali-
fax de dónde había sido trasladado 
recientemente a Jacksonville. 
U n a c o n f e r e n c i a e n 
G ü i n e s 
SOBRE EL CULTIVO DE LA PAPA 
IMPERIAL 
El domingo nueve se celebrará en 
el salón del Liceo de Güines un ac-
to al cual deben concurrir cuantas 
personas están interesadas en la agri-
cultura y en los problemas actuales 
de la subsistencia: el doctor Mario 
Caívino, Director de la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, da-
rá allí, a la una de la tarde, una inte-
resante conferencia con este tema: 
"El cultivo invernal de la papa en 
Cuba". 
B o l s a s y C a r t e r a s 
p a r & s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
I n f i n i d a d d e e l e g a n t í s i m o s e s t i l o s p a r a t e a t r o , 
c a l l e , e t c . 
" U C O M P W M r Y " L A E S P E C I A L " . 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
P l e g a d o s a l p l i s é 
e n t o d a c l a s e d e t e l a s . 
f e s l o a e s y ca l ados hechos m h i l o i t o r o 
" L A E L E G A N T t " , G a l i a n o 6 4 . 
N O T A . Pa r t i c ipamos a nuestra d i s t i n g u i d a cl ientela , 
que el precio de " d o b l a d i l ^ de o j o " es desde hoy , a 
— 7 cts. hecho con h i l o y 10 cts. con seda. — 
U n a i n d i c a c i ó n 
Como es materialmente imposible que todos los automó-
viles quepan por la parte de San Rafael, nos permitimos in-
dicar a nuestras dientas, para comodidad suya, la convenien-
cia de que ordenen a sus CHAÜFFEÜRS que dejen las máqui-
nas apostadas por la parte de San Miguel, 5̂ a que esta calle 
ofrece un dilatado espacio para ello. 
A l mismo tiempo que esta ventaja obtienen la de en-
contrar, entrando por Galiano y San Miguel, "a mano" el 
ASCENSOR, el cual las conduce a los Departamentos de los 
altos: el de Confecciones, con nuevos mode los de VESTI-
DOS FRANCESES—eso sí, muy guardaditos en los anaqueles, 
para que no puedan ser copiados—, salidas de teatro, trajes-
sastre. Pieles, sayas, blusas. . . 
Y el Departamento de » 
donde pueden admirar la exposición de MODELOS FRANCE-
SES bajo la sabia dirección de MLLES. SARAH ET REINE. . . 
Anticipamos las más expresivas gracias por la favorable 
acogida que la bondad de las damas dispense a "nuestra in-
dicación." 
6 6 
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denses Es el más simpático, el más 
culto y el más humilde. No quiere que 
hablen de él, ni que mencionen su 
nombre para nada. Trabaja en silen-
cio 
Pero trabajando en silencio hace 
más que todos los charlatanes de fe-
ria juntos. 
Esta matinée de los estradenses, 
que se celebrará el próximo domingo 
dejará recuerdos perdurables. Hasta 
el domingo, pues. 
C u b a - C a n a r i a s 
El domingo 9 del corriente mes a 
la 1 p m. y en el local que ocupa la 
Asociación Canaria Prado 67 y 69 al-
tos, se celebrarán las elecciones ge-
nerales, paar cubrir los cargos de la 
Junta de Directiva, que estatuye el 
reglamento general de esta Socie-
dad. 
El profesor Calvino estudió esta 
clase de cultivo invernal en la cuen-
ca del Mediterráneo y en las costas 
de Méjico y de California, y es autor 
de un excelente libro obre esa mate-
ria, el mejor acaso que se haya es-
crito en Idioma español. 
El conferencista nos ha manifesta-
do su deseo de que los concurrentes 
le dirijan cuantas preguntas deseen 
después de la conferencia, pues este 
sistema de discusión y plática da ex-
celente resultado para los fines que 
se persiguen. 
Hay trenes cada hora a Güines que 
se toman en la Estación Terminal. 
L o s d e l C l u b E s t r a -
s e e n P a l a t i n o 
Los estradenses son muy entusias-
tas, y lo creo como que organizan 
una matinée bailable a beneficio de 
sus asociados para el domingo pró-
ximo, día 9, en Palatino parqu^. 
Ayer hablé con el secretario de ho-
nor, hoy vicepresidente, don Salvador 
Méndez, don Salvador (cubano por la 
gracia de Dios y la constitución) es 
alma y vida de esta sociedad. 
Es el más entusiasta de los estra-
l a P r ó x i m a J e m p o r a É . 
Nos referimos en estas líneas a la 
próxima temporada de ópera del Tea-
tro Nacional que este año a juzgar 
por los preparativos será en verdad 
famosa. 
Se nota gran animación en las fa-
milias y las grandes casas, aquellas 
como "La Bandera Americana" de 
elegantes y por eso se ve invadida de 
las damas que allí acuden para adqui-
rir los lindos trajes y los soberbios 
abrigos que darán la nota en esa no-
che de arte verdadero. 
"La P>andera Americana" bate es-
te año el record en cuanto a artículos 
elegante y por eso se ve invadida de 
público selecto y numeroso que sabe 
que allí no se paga el lujo de otras 
casas. 
Esitá situada como todos saben en 
San Rafael 27 y es la casa de las ele-
gancias femeninas. 
H a y q u e 
B a n q u e t e ( l o m e 
n a í e a l S r . 
a r s e 
¿Creyó usted llegada la hora deproveerse contra el fresco de las no-
ches invernales? Compre 
F r a z a d a s y C o l c h o n e t a s e n 
L A R O S I T A " 
Donde es tanto de admirar lo variado de la colección, como lo 
módico de sus precios. 
L A N A S , S E D A S , P I E L E S 
Y todo cuanto artículo de invierno pueda necesitarse en una 
casa. 
G A L I A N O . 7 1 
TERCERA LISTA 
Señores: José M. Pérez Gayol, Ve-
nancio Zabaleta, Manuel Morán, Ig-
nacio Arocena, Ramón García, Ben-
jamín Fernández, Adolfo Peón, José 
Calle y Ca., Angel F. Angel, Bernar-
do Loredo, Laureano García, Antonio 
Marcos, José Comas, Carlos Fernán-
dez, Ramón López Fernández, Isidro 
López Toca, Leopoldo de la Campa, 
Isidro Pruneda, Virgilio Marrero, 
Eduardo Fernández Castro, Juan Pa-
rrondo, Manuel Castro, José Fernán-
dez García, Lisardo Llamedo, Antolín 
Blanco, Agustín Domínguez, José Ar-
nautó, Francisco Miró, José Parella-
da Segura,,Gerardo Puente, N. Parala, 
x^arciso Blanco,'José Lejarza 
C O R S E 
W A R R 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d 
La esbeltez de talle, la cintura bre-
ve y la gracia de la figura femé-
nina, dependen siempre de su cor-
sé. Por eso las más elegantes da-
mas, usan el CORSE WARNER, se-
guras de que funden nuevas líneas 
a sus cuerpos, de que les propor-
ciona comodidad y Ies permite to-
dos los movimientos. 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
Se m k e n t odas l a s t i e n d a s elegante. 
o. 7473 alt 
T E A T R 
8-18 8806O 
KACIONAIi 
El veterano y popular empresario 
señor Pubillones dará hoy una mati-
née a beneficio de la Sociedad Hu-
manitaria Cutana. 
Por la noche habrá una variada 
función en la que figuran los ele-
mentos que componen la nueva com-
pañía. 
Elementos <íe indiscutible valer. 
Mañana domingo habrá tres mati-
nées y dos funciones nocturnas. 
Pronto debutarán excelentes artis-
tas. 
* * * 
PATRET 
Numerosos atractivos reúne el pro-
grama que para las funciones de hoy 




Falta por resolver aún, etro problema: Vestir Elegante y Barato 
No bote su dinero pagando altos precios. 
NOSOTROS. A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS, LO VESTIRE-
MOS A SU ALCANCE 
Trajes hechos desde $10.50 a $27.50. 
Trajes a medida, desde $17.00 a $35.00. 
De niños, ios hay desde $2.00 a $7.50. 
NO PIERDA TIEMPO 
CAMP0AM0R 
Los días ^ 9 y 10 se estrenará la 
interesante cinta "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Muy pronto, "El jardín de sabidu-
ría', adaptación de las teorías sobre 
la mitología humana. 
Está al llegar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m., con 
películas adecuadas a Navidad y Año 
.Nuevo. 
HARTI 
En la tanda aristocrática se pon-
drán en escena "El amigo Melquía-
des" y "La contrata." 
Por la noche. "Los granujas," "La 
tirana" y "Venus Salón." 
AXHAMBEA * * * 
"Una noche de boda" ocupa la pri-
mera tanda; en la segunda, "La prie-
ta santa"; en la tercera, "B. Cero-3" 
* * * 
FAUSTO 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, estreno de los epi-
sodios 7 y8 de "La hija del bosque", 
la sensacional serie interpretada por 
Helen Holmes. Se titulan dichos epi-
sodios "El carro loco" y "La lucha 
en el campamento." 
En tercera tanda, doble, se exhibi-
rá el interesante drama titulado "Ce-
nizas calientes", interpretado por la 
celebrada actriz Paulina Frederick. 
El próximo lunes, "Honores de 
guerra", la hermosísima creación de 
la Hesperia. 
* * * 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios tercero y cuarto de "Las 
aventuras de una novia"; en segunda 
y cuarta, "El poeta y la mujer." 
PE Al) O 
Ei programa de esta noche. 
siguiente: 
. En primera tanda, "La hijaj. 
rodías'; en la segunda, "La ni¡̂  
venenada"; en la tercera, este 
la interesante cinta "Juan % 
FOENOS 
Esta noche se exhibirán lasf 
siguientes: 
* * * 
LARA 
Para esta noche se anunciâ  
tinuación de la interesante ser: 
hija del liosque". 
COMEDIA 
No hemos lecibido program. 
* * * 
MAXDI 
En este concurrido teatro seis 
cia para esta noche un prognes 
pléndido. 
En primera tanda, se proytó 
cintas cómicas; en segunda, Isg 
día en siete actos titulada "B ÜB 
lo IV", por María Jacobinl, y tas 
cera, estreno de la muy grs 
media en ocho actos, "Ho 
.guerra", interpretada por la «lá 
da actriz Mme. Hesperia. 
* * * 
EECEEO DE BELASCOAEÍ 
Para hoy se anuncia un atrat 
programa. 
Se exhibirán películas cóntoi 
drama "Herida do amor", n 
rosante. 
Bi domingo, "Los últimos 
Pompeya." NUEVA DíGLATEEKA 
Programa de esta noche: 
"El acecho" en primera %- , 
segunda, "Poiidor burlado" y * 
no de "Carmen"; en tercera» 




Gran Cine para familias. ¡W 
diarios de las mejores películaí 
un variado programa. 
L A R E V I S T A D E L U J O 
L a m e j o r i n f o n n & c i ó n q u i n c e n a l del 
¿ r a o m u n d o . 
• 
E l n ú m e r o d e 
N A V I D A D 
s e r á e l e s f u e r z o m a y o r d e l a pre*1** 
i l u s t r a d a d e C u b a . 
C o n s t a r á d e m á s d e c í e n 
M o c h a s e n c o l o r e s » 
R e p l e t o d e b u e n a l i t e r a t u r a , info***1* 
c i ó n y g r r a b H d o s . 
N o d e j e d e e n c a r g a r s u n ú m e r o 0 P 
t u n a m e n t e . 
ASO LXXXY 
U M A R I N A Diciembre 8 de 1917 . PAGINA CINCO. 
a ñ e r a s 
T a m a k i Miura 
__¿Quién es? 
Se repetirá la pregunta. 
El nombre de Tamaki Miura, por lo 
exótico, provocará la curiosidad de 
todos. 
Trátase de una cantante. 
Soprano japonesa que ha sido con-
tratada por el maestro Braca]e para 
la próxima temporada de ópera. 
Es joven. 
Y tan delicada como graciosa. 
Atrayente por su figura, expresión 
perfecta de la mousmé qne nos den-
cribió Fierre Loti, lo es también Ta-
maki Miura por la riqueza de sus tra-
jes. 
Con su ópera favorita, Hádame líu-
tterñy, debutará en el Nació- al. 
La oiremos en Iris también. 
Se da el caso excepciom-1 en Tp maki 
Miura de ser la primera cantante ja-
ponesa que viene a la H' baña. 
Cüando cantó en presencia de los 
Reyes de Inglaterra en el Coreut («ar-
den hicieron rte ella los elogios más 
halagüeños crtioos teatrales lau au-
torizados como los del Times, The Mor 
ning Post, DaiV Tclegxaoh, Daip Gra-
pMc, Manchesti'd CoTiier, v los de 
cüos importantes periódicos ü¿ la ca-
pital británica 
Todos ponderaren en Tamaki Miu-
ra su voz fresca, heunesa y de bri-
llante tonalidad. 
Una adquisición, como se ve, la que 
ha hecho Bracale. 
Y ya, a propósito, de la futura tem-
porada lírica, diré que el miércoles 
próóximo estarán entre nosotros los 
artistas que componen la Compañía 
de Opera llamada a brindarnos vela-
das deliciosas en el Nacional. 
E l debut con L a Africana, proba-
blemente, será después del 19, según 
todos los cálculos. 
Va adelante el abono. 
Los encargados de esta gestión, per-
sonas de tan reconocida competencia 
como Pedrito Várela y Alberto Guilló, 
se muestran muy satisfechos. 
Llegará a cubrirse totalmente. 
Enrique FOJiTAJíILLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
L A CASA QÜINTAffA 
Galiano, 74-76. Telf. A-1264. 
I S O K I X t C 
- S A / S R A F A E L v A G U I L A 
e i>c ds »• e 
P a r í 
8 
La crónica social rendirá el tributo a su refinada 
elegancia, al hacer menc ión de las veladas de la Opera 
L a i n v i t a m o s a c o n o c e r n u e s t r a s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s 
d e N o c h e , F r a n c e s e s , d e C r e p é G e o r g e t t e c o n b o r d a d o s e n o r o , 
p l a t a y b r o n c e . S a l i d a s d e T e a t r o d e C h a r m e u s e b r e c h a d o , 
A s t r a k a n , G r a n a d i n a b o r d a d a d e T e r c i e p e í o , C r e p é d e C h i n a 
b r o c h a d o . 
También fué asistido por el propia 
médico en el indicado Centro de so-
corros el menor Román Moreno y Pé-
rez, de 12 años de edad y vecino de 
Vives número 172, quien presentaba 
una contusión en el parietal derecho, 
otorragia por el mismo lado y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
E l lesionado manifestó a la policía 
que las lesiones que sufre las recibió 
al tirarse de un tranvía en Vives en-
tre Carmen y Rastro. 
A l m u e r z o p a r a l a s 
m u j e r e s 
Ayer, viernes, se inauguró en el 
"Dispensario de la Caridad" un al-
muerzo que da el doctor Delfín diaria-
mente a las mujeres pobres que con-
curren a aquel lugar. 
E l almuerzo consiste en un gran 
H o y c e l e b r a n s u s n a t a l e s l a s 
C O N C H A S 
¿CUAL SERA Sü MEJOR OBSEQUIO? ACUDA POR EL A 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
C H U C H E R I A S D E P A S C U A S : e s t á n a l a v e n U . 
¡ V e a n u e s t r a s v i d r i e r a s ! 
c 9061 lt-8 
D e l J u z g a d o d e 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
i En la calle de Línea entre J y K , en 
el Vedado, anoche, poco después de 
las diez, fué arrollado por el tranvía 
numero 249, de la línea Cerro-Vedado, 
Que conducía el motorista Manuel 
González y González, vecino de Gerva-
sio número 83, el anciano José Pérez 
Sánchez, de 60 años de edad y vecino 
fce Santa Clara número 50. 
En el hospital "Mercedes" el señor 
Sánchez fué asistido de múltiples le-
siones graves diseminadas por la ca-
beza y otras regiones corpóreas. 
El hecho se debió a que el arrollado 
es sordo y no oyó la campana del 
tranvía. 
De la ocurrencia conoció el señor 
•Juez de guardia anoche. 
VIGILANTE HERIDO G R A V E 
nmT1 1caei,se ¿el caballo, transitando 
síh, eÍ Puente del "Corazón de Jesús'•, 
situado al final de la Calzada de Bue-
1fffS' en el Cerro' «I vigilante nú-
1, ^ de la Policía Nacional, nom 
"lado Ruperto Brito, sufrió la fractu-
Pi a pierna derecha, 
^doctor Bárcenas, médico de ser-
vicio en el Centro de socorros del ter-
cer distrito, lo asistió, entablillándole 
dicha extremidad. 
E n el segundo Centro de socorros 
fué asistido anoche el menor Ramón 
Rodríguez y Medina, de 10 años de 
edad y vecino de Francisco número 
14. Presentaba una contusión sobre el 
ojo izquierdo y fenómenos de conmo-
ción cerebral, lesión que se produjo 
al bajarse de un tranvía en Galiano 
entre Virtudes y Concordia. 
E l doctor Olivella asistió anoche-en 
el Centro de socorros del segundo dis-
trito, de quemaduras graves en la car-
ra, cuello y pecho, a Petrona Isargui 
Lombillo, vecina de Esperanza 63. Di-
chas quemaduras las recibió al hacer 
explosión un reverbero donde había 
puesto un jarro con agua. 
n o P r e p á r e n s e p a r a 
Mantas y Chales de estambre, Sweaters de 
seda, Pieles, Boas. 
Frazadas grandes, Frazadas de niño, Colcho-
netas, Almohadas finas, Sobrecamas, Paños, 
Franelas. 
Importante: Sombreros, Modelos, a $ 2. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
plato de arroz, carne y papas, con un 
panecillo. 
Todo esto servido por las SiervaS 
de María, que prestan allí su asisten-
cia. 
A la inauguración invitó el doctor 
Delfín al ilustrísimo señor Obispo, 
quien bendijo a las infelices allí con-
gregadas. 
Todos debemos ayudar en su obra 
al doctor Delfín. 
Si allí remiten arroz, papas o cual-
quier otro alimento, será bien reci-
bido. 
C A I D A 
El doctor Sotolongo y Linch asistió 
anoche en el Segundo Centro de Socorro 
a Aurelio Koig, de 23 años de edad y 
domiciliado en Maloja 132. por presentar la 
fractura del radio Izquierdo, lesión grave 
que sa produjo al caerse casualmente en 
su domicilio. 
N e c r o l o g í a . 
MARIA LUISA P U E N T E 
Anteayer falleció en esta ciudad la 
bella y virtuosa señorita María Lui-
sa Puente Valdés, víctima de traido-
ra enfermedad. 
Ayer tarde, con numerosísimo acom-
pañamiento fueron conducidos al Ce-
menterio sus restos mortales. 
Por sus bellas prendas personales 
habíase captado las simpatías de to-
dos. 
Reciban sus padres don Francisco 
y doña Caridad, hermanos y demás 
familia la expresión sincera de nues-
tro pésame. 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
w o 
^ U M I C * L E B I T I H A ^ S 
I M P O R X A J D O I U C S K X C L . U B I T O e 
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Sepa nuestra distinguida clientela y las damas todas en 
general, que acabamos de recibir de los principales ta-
lleres de P a r í s , muchas preciosidades en 
Blusas de seda. 
Camisones de seda, hilo y algodón. 
Cubre-corsés. 






De cada art ícu lo han llegado varios modelos, todos 
muy nuevos, muy elegantes y muy bonitos. Son los úl -
timos detalles de la moda parisiense. 
S O n c 
OBISPO, 99. TELEFONO A-3238. 
l i O i i C 
C9082 
Z 3 i l 
lt.-8 
N A O P O D R 
H o y y m a ñ a n a s e r á n d í a s 
O r i e n t a l P a r k . 
a e n 
Ayer no hubo carreras en el "Oriental 
Park", pero hoy y mañana serán días 
de gala en la hermosa pista de la Cuba-
Amencan Jockey Club. Las carreras ue 
esta tarde y mañana comenzarán a la 
hora de costumbre, dos y media, y termi-
narán a las cinco. Se han hecho grandes 
preparativos para acomodar a la gran 
concurrencia, que como de costumbre, 
asistirá a la fiesta hípica de mañana, 
para cuya fiesta han reservado localida-
des muchas distinguidas familias de nues-
tro mundo social. 
El Secretario de las Carreras, M. ísa-
thanson distribuyó ayer el segundo Libro 
de Condiciones de la temporada, corres-
pondiente a las carreras que se celebra-
rán el Martes. Jueves, Sábado y Domin-
go de la semana entrante. El Presiden-
te y Administrador General del Hipódro-
mo Mr. H. D. Brown confía en que pa-
ra cuando se Imprima el tercer Librito 
de Condiciones ya estarán la mayor par-
te de los caballos en su mejor forma pa-
ra proceder a efectuar carreras diarias, a 
pesar de que aún hoy nada se puede pre-
decir sobre si para dicha fecha habrá 
el suficiente número de caballos para 
llenar el programa de carreras diarlas. 
Mr. Brown tiene el propósito de no ce-
lebrarlas diariamente hasta que haya la 
certeza de poder - ofrecer al público la 
mejor clase de contiendas. Los caballos, 
que se están entrenando en la pista están 
mejorando rápidamente, por cuyo motivo 
es de suponer que pasada la semana en-
trante será entonces práctico el implan-
tar el nuevo itinerario. 
Después de una estancia de vario» días 
en Key West, motivada por la tramita-
ción de sus pasaportes, llegaron ayer a 
esta ciudad los jockeys H. Thurber y P. 
Cooper, los cuales podrán empezar desdo 
hoy a tomar parte en las contiendas del 
"Oriental Park." Thurder está contratado 
por la cuadra de W. A. Me Kinney, y 
Cooper por la de R. J . Austin. Ambos 
han tenido que proveerse de un permiso, 
especial para embarcar, debido a la edad 
militar. 
Dentro de pocos días vendrá a la Ha-
bana el Jockey H. Shilling, que ha esta-
do tomando parte en las carreras de New 
Orleans. Dicho jockey vestirá los colo-
res de la cuadra de J . Umensetter. 
: : PROGRAMA PARA HOY : : 
PRIMERA CARRERA 





Amelia . 508 
Shinstone , l̂ o 
Vagabond Lu 
Marie C. . . . jug 
Protection 108 
Rlenva 108 
Ldy Mathchmarkr 112 
SEGUÍíDA CARRERA 






Laburnum 3rd. . . . . . . . . . . 99 
Alice Lindley 102 
Marión 107 
Count Borls 107 
Mr. Dooley 10" 
SwctMargrlte \ . . 107 
Peeper • 110 
Little Menard . 118 
Rochester 103 
Seminone . . . . 104 
Bill Simons 107 
Dash 10T 
Ralp S . 112 
Pr Philsthorpe 112 
Jack Hanover 99 
Rockport 102. 
Bnnk Bill ^ 104: ' 
Balfron 107 
Barnard 112 
Passion. . . . * . 112 \ 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A L 
PRIMERA CARRERA: 
Vagabond, Adelia, L a d y Match-
maker. 
SEGUXDA CARRERA: 
Count Boris, Sweet Margueritet 
Peeper. 
TERCERA CARRERA: 
Génesis , Rhyme, Thirst. 
CUARTA CARRERA: 
Fuzzy Wuzzy, E n v e r Bey, P a * 
jaroita I I . 
QUITíTA CARRERA: 
Zim, Wavering, Lenshen's P r i -
de. 
SEXTA CARRERA: 
Bill Simmons, Jack H a n n o v e r » 
Ralph S. 
V E L A D A A R T I S T I C O 
B A I L A B L E 
E n e l O R F E O C A T A L A 
Nuestro buen amigo, el conocido in-
dustrial señor Pedro Llobera, en aten-
to besalamano nos invita a la velada 
artístico-bailable que tendrá lugar el 
próximo domingo, 9, en los espléndi-
dos salones de la artística sociedad 
"Orfeó Catalá" de cuya entidad ea 
activo presidente. 
No dudamos que dado el entu-
siasmo que entre los simpatizadores 
del "Orfeó" reina, y a lo ameno y 
atractivo del programa, que ésta sea 
una fiesta brillante que ha de dejar 
imperecedero recuerdo en los ana-
les de las fiestas catalanas celebradas 
en Cuba. 
Hacemos votos porque así sea, y 
agradecemos la invitación. 
TERCERA CARRERA 




' CABAEUOS jock'y 





Kid Nelson 107 
Dora Collins 107 
Thirst 110 
BU Wiley 112 
Investment. 112 
Jojam 112 
San Jon 115 
P l c n á Juventud 
La derrochan, la manifiestan en todos 
sus momentos, los hombres precavidos 
que toman las Pildoras Vltallna», cuan-
do advierten que los años los agotan y 
les empobrecen sus fuerzas. Las Pildo-
ras Vitalinas, suman energías, dan vigor 
fisico y fuerzas siempre. Se venden en 
su depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
CUARTA CARRERA 





Flecha Negra . 102 
Vlctrola 110 
Alan 110 
Pararoita 2nd. 115 
Oolden List 115 
Enver Bey 107 
Bunice HO 
Fuzzv Wuzzy 115 
Ellzaberth Lee. 115 
Sal Vanity » . . . . 115 
QUINTA CARRERA 







Lantana. . Jw 
Thos Callaway 11° 
Aunt Elsie 103 
Wavering 105 
VAm. . HO 
Lenshens Prlde ; . . 117 
SEXTA CARRERA 





J Lady Rowena. i» » k k a ^ 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob^s 
llegan al Dispensario "La Caridad'* 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa,-
ra defenderse del fc'ío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham^ 
bre y la miseria. 
No nos déls dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-




DE OPERACIONES DENTALES 
del doctor Vicente Ruix de Villa 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos más moder-
nos. Extracciones sin dolor con anesté-
sicos Inofensivos. Dentaduras postizas 
de todos los sistemas. Los dentaduras 
de puentes fijas tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y loa traba-
jos de esto gabinete son de absoluta ga-
rantía, TlfOCADERO. 16. Todos lo3 
días. 
29534 \_ 13. d. 
PAGINA SEIS MARIO DE LA MARINA 
Diciembre 8 de 1917. ABO LXXXV 
E n e l a r a n C i n c N U E V A . I N G L A T E R 
U n a e s c e n a d e C á r m e n 
El Sábado 8 de Diciembre, estreno de la colosal cinta en 
cuatro grandes actos LA PARODIA DE CARMEN, interpretada por 
el inimitable Charlies Chaplín Charlot, secundado admirablemente 
por la bellísima actriz Enna Purviance. 
Esta hermosa cinta ha sido exhibida en todos los teatros de 
M i s t e r i o s d e M y r a ; L o s 
New York con un ruidoso éxito, siendo la más costosa y primera de 
largo metraje de este genial actor, la cual ha sido adquirida en ex-
clusiva por 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA 
A 





AIANIFlláSTO 1002.—Ferry obat ame-
ricauo J . 10. l'AUROTT, capitán Pheian, 
procedente de Key West, cousiguado a K. 
Ij. Brauuer. 
JlíISCELiANEA: 
Cuban Motor Co.: 11 autos; 17 bultos 
accesorios idem. 
Vulcan Iron Co.: 18 bultos do maqui-
naria. 
F . Gaibán: 250 barriles resina. 
A. Eppinger: 4 autos; 11 bultos acce-
sorios idem. 
J . M. Otero: 2 autos; 5 bultos acce-
sorios idem. 
R. J . D. Orn: 1000 piezas de as-
bestos. 
J . García: 2330 tubos. 
Compañía Cervecera Internacional: 667 
Bacos malta. 
MADERAS : 
K. Cardona: 2848 piezas de madera. 
F. Beumiehs y Co.: 10592 idem idem; 
1 carro menos. 
Havana Trading y Co.: C564 idem idem. 
A Cagigas Hermano; G80 idem idem. 
J . Castellanos: 1500 atados duelas. 
10 
MANIFIESTO 1003.—Vapor americano 
SAN JOSE, capitán Me Kinnon, proce-
dente de Boston, consignado a United 
Fruit Co. 
.VIVERES: 
E . R. Margarit: 10|2 barriles; 180 ta-
bales pescado. 
Romagosa y Co.: 30 idem idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 23 cajas idem; 
50 tabales pescada. 
P. Inclán: 75 tabales pescado. 
Dominion Trading y Co.: 60 barriles de 
cacao. 
W. A. Chandler: 74 cajas manzanas 
sacos papae. • 
S.: 400 cajas bacalao. 
Galbo y -Co.: 100 idem idem. 
A. Ramos: 85 idem idem. 
H. Astorqui y Co.: 100 idem idem. 
González y Suárez: 100 idem idem. 
Marquatte y Rocaberti: 50 idem idem; 50 
idem idem der Tapor LimOn. 
Pifca Hermanos: 75 idem idem. 
Fernánde Trápaga y Co.: 100 idem idem. 
A. Armand: 75 idem idem. 
Ancla: 333 idem idem. 
J . Rafecas y Co.: 30 cajas carne de 
puerco. 
G. : 1000 sacos papas. 
M.: 500 idem idem. 
B. : 250 idem idem. 
López Pereda y Co.: 1382 barriles de 
Izquierdo y Co.: 1148 idem idem. 
P. O. : 1040 idem idem. 
AV. B. : 141 idem idem. 
C. I . : 264 idem idem. 
.T. O. S. : 370 idem idem. 
T. J\. P . : 100-ide midem. 
B. L . C . : 07 idem idem. 1 
! Jj. : 500 idem idem. 
R. de C. : 250 idem idem. 
A. J . C. T . : 500 idem idem. 
A. : 250 idem idem. 
P.: 250 idem Idem. 
"ü. K . : 250 idem idem. 
•TEJIDOS: 
Castaños Galíndez y Co.: 4 cajas de 
lalgodftn. 
Eeiva y García: 4 idem idem. 
Farsas y Co.: 1 idem idem. 
Gran v García: 1 idem idem. 
PAPELERIA: 
DIARIO DE LA MARINA: 109 rollos 
de papel. 
El Mundo: 5 idem idem. 
2 huacales de 
bultos 
Habiendo algunos familiares alle-
gados a mí que toman fiado en algu-
nos establecimientos a mi cuenta, 
pongo en conocimiento del comercio 
en general que no abonaré ninguna 
c-uenta que no sea por mí au+oriada. 
M a n u e l S u á r e z , P a n a d e r í a 
" L a F a m a * ' , O b r a p í a , 75 
29598 7d-t 
La Lucha: 26 idem idem. 
La Discusión: 83 idem idem. 
El Comercio: 03 idem idem. 
Compañía Litográf ica: 80 cajas Idem. 
Baraudiarán y Co.: 320 fardos idem. 
Suárpz Carasa y Co.: 135 atados de 
cartuchos. 
A. Montaña y Co.: 123 idem Idem. 
Compañía Mafg Nacional: 18 cajas de 
papel. 
Instituto de Arte: 1 caja papel. 
Bou Marché: 2 cajas cateriales de pa-
pel. 
W. D. Mathienson: 520 cajas de libros; 
4 idem avisos. 
MISCELANEA: 
La Plumer y Co.: 1 caja accesorios de 
latón. , 
Casteleiro Vizoso y Co.: 50 cajas de 
tinta. 
L . Damboronea: 2 cajas goma. 
Vidaurrázaga y Co.: 85 pipas alambre. 
C. Diego: 23 cajas sillas. 
5460: 15 idem idem. 
5494: 12 idem idem. 
5510: 15 idem idem. 
5304: 16 idem idem. 
5910: 23 idem idem. 
5420: 10 idem idem. 
Alvarez y Hourbakis 
maquinaria. 
E. Sarrá: 5 cajas efectos de lona. 
C. de C.: 1 caja papel; 3 cajas máquinas 
y accesorios. 
González y Co.: 5 huacales válvulas. 
Aspuru y Co.: 7 idem Idem. 
Marina y Co.: 15 idem idem. 
J . A. Vázquez: 8 idem llaves; 
herrajes. 
M. Johnson: 15 cajas drogas. 
Martín Kohn: 17 cajas alambre. 
J . García Hermano: 5 bultos idem; 2 
cajas ganchos. 
Gorostiza Barañano y Co.: 4 bultos de 
alambre. 
V. Crot: 10 barriles grasa. 
P. Rodríguez: 2 cajas maquinaria. 
C. Ehlins: 1 perro. 
CALZADO Y TALABARTERIA: 
E. Neira: 23 cajas calzado. 
Matalobos Hermano: 6 idem idem. 
A. Pérez: 17 idem idem. 
V. Abadin y Co.: 13 idem idem. 
V. Rulloba: 8 idem idem. 
J . García: 15 idem idem. 
J. Tozar: 11 idem idem. 
M. Reisosa: 17 idem idem. 
C. B. Zetina: 7 bultos talabartería. 
P. S. Gómez y Co.: 3 idem idem. 
Robledano y Alonso: 6 idem idem. 
Cueto y Co.: 3 idem idem. 
J . Menéndez y Co.: 3 idem idem. 
J . Catchet: 29 idem idem. 
Florit y Co,.: 7 idem idem. 
Fradera y Co.: 20 idem idem. 
Menéndez y Co.: 6 idem idem. 
Voiga y Co.: 2 idem idem. 
Amaviscal y Co.: 1 idem idem. 
Alvarez López y Co. : 28 idem idem. 
A. D.: 3 idem; 3 huacales idem. 
V. A.: 2 idem; 4 cajas idem. 
P. T.: 1 caja idem. 
L . Pérez Figueredo: 49 baúles y ma-
letas. 
Mercadal y Co.: 3 cajas homas; 5 idem 
calzado; 1 caja accesorios idt"m; 1 idem de 
betún. 
L . Miyares: 79 cajas calzado. 
Ussia y Vinent: 42 idem idem. 
Martínez Suárez y Co.: 16 idem idem. 
M. Barros: 7 idem idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 3 cajas herramientas; 8 idem papel: 
1 idom tela; 2 idem celuloide; 3 barriles 
ladrillos; 1 caja lustre; 1 fardo cola; 36 
cajas cuero; 1 caja hhilo; 1 idem maqui-
naria. 
P. Gómez Cueto y Co.: 2 cajas cuero. 
W. B. Flesher y Co.: 2 cajas idem. 
Hernández y Agust: 9 pacacs; 14 rollos 
idem; 120 fardos cartón. 
J. Bulnes y Co.: 1 caja botones; 1 Idem 
adobo; 4 idem ojetes. 
M. Llama y Co.: 55 baúles; 2 huaca-
• les maletas. 
J . Z. Horter: 64 pacas encerados. 
P. Tihiesta: 5 cajas; 2 fardos cuero. 
P. K. G.: 2 cajas; 10 rollos idem; 
i 13 cajas idem; 95 bultos clavos. 
P. M. K.: 33 idem idem. 
M. González: 12 bultos efectos de ta-
labarterfa-, 
EXPRESS : 
Porto Rican Exprés: para los señores 
seguientes: 
F . M. : 2 cajas Calzado. 
R. C. : 1 idem idem. 
PARA SANTA CLARA 
F RodrÍKuez: 10 cajas calzado. 
PARA CAMAGÜEY 
Cuesta y Verpara: 4 cajas calzado. 
' F. Sobrino: 21 idem idem. 
PARA'MATANZAS 
C. Díaz: 5 cajas calzado. 
¡ Q u é B u e n o ! 
T I N T U R A T R A N f E S A V E l i E T M . 
. . " : LA" MEJOR 1 m SE|ÍILL* OE IPLIGÍR' 
D e v e r t t á e n . las! p r ¡ n c i p a Í ^ Í ^ a r m > c ¡ a j y Í í r o g t i e r f : x s 
D^vwsxto: P e l u q u e r í a L A G E I ^ I t í R A L , A ^ u i á r y O b r a p í a 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "CUYES 
y otr&s mareas de 135.00 ó más 
vestas al m u m T A R k l M l 
l e n g L e n g 
S u c i a 
D E 
A S O I A E ? lió 
i 
U R G A N T 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
TODAS LAS BOTICAS DEPOSITO: E L C R I S O L , 
l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
M. Cueto: 11 idem idem. 
A. Díaz y Co.: 8 idem idem. 
PARA CARDENAS 
M. Díaz: 4 cajas calzado. 
PARA CIEGO DE AVILA 
F. Arada: 7 cajas calzado. 
PARA CIENFUEGOS 
Arlzoso y Torre: 3 cajas calzado. 
PARA NUEVA GERONA 
American Hardware Co.: 100 "¡arriles de 
papas. 
MANIFIESTO RMU.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Braner. 
Compañía Cubana de Navegación: 20 
cajas pescado. 
A. Miranda y Co.: 8 idem camarones. 
Banco Nacional: 743 polines. 
Southern Exprés Co.: 1 bultos expreso 
y para los señores siguientes: 
Ravana Frult y Co.: 1 atado de acce 
serios de maquinaria. 
.T. F . Berndes y Co.: 1 caja impreso.s 
M. W. Woding: 3 idem idem. 
A. Paine: 1 caja juguetes. 
Essaurldo: 1 estufa. 
Legación Americana: 1 caja cristalería. 
MANIFIESTO 1005.—Vapor americano 
ANTILLA, capitán Dollar, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: 
Estévanez y García: 250 cajas aren-
ques. 
González y Suárez: 500 sacos frijoles. 
Barraqué Maciá y Co.: 500 idem idem. 
Santamaría Sáenz y Co.: 2643 sacos gar-
banzos. 
Pont Resto.y y Co.: 9 cajas vegetales; 
90 idem licor; 74 idem frutas. 
Alonso Menéndez y Co.: 50 cajas de 
jabón. 
J . Gallarreta y Co.: 50 idem idem. 
WicKee y Co.: 50 idem idem. 
Gaibán Lobo y Co.: 330 sacos de harina. 
Armour y Co.: 3433 fardos tasajos. 
Morris Company: 3409 idem idem, 
B. B. : 900 idem idem. 
C. C. A. : 700 idem idem. 
C. C. : 1123 idem idem. 
P. G. C. : 500 idem idem. 
A. Barros: 443 idem Idem. 
C. R. A. : 300 idem idem. 
C. C.: 156 idem Idem. 
C. D. : 100 idem idom. 
H. Astorqui y Co.: 800 sacos frijoles. 
M. J . : 500 idem idem. 
Menéndez y Rodríguez: 17 cajas de 
frutas. 
R. Torregrosa: 27 idem idem. 
Manzabeitto y Co.: 25 idem idem. 
Cruz y Salaya: 6 Idem idem; 25 idem 
cerezas. 
N. Sala y Co.: 25 idem idem. 
V. C. : 100 cajas coñac. 
Romagosa y Co.: 92 cajas cerveza. 
J. M. Angel: 2 cajas chocolate. 
S. Juan: 25 cajas licor; 1 ídem con-
fituras; 50 idem aguas minerales; 6 bultos 
muebles; 3 cajas drogas; 4 Idem cápsulas; 
3 Idem paja; 4 idem sombreros; 1 Idem 
tapones; 1 idem espejos; 1 idem aparatos; 
1 Idem lustro. 
Braden: 300 sacos harina. 
G. H.: 1 caja vino no viene. 
J . A. R . : 21 fardos tasajos. 
H. S. : 49 idem idem. 
S. H. : 5 cajas carne. 
MISCELANEA: 
Mederog. y Hoz: 226 cajas efectos de ma-
dera. 
3200: 150 barriles sulfato. 
Union Carbide y Co.: 300 tambores de 
carburo. 
C. Menéndez: 3 cajas efectos de cuero. 
S. S. Fridlein: 1 caja accesorios para 
calzado. 
No marca: 5 sacos goma. 
Moore y Reid : 7 cajas pizarras y acce-
sorios mesas de billar. 
M. Ahedo y García: 140 cajas sillas. 
E. Longa: 20 sacos sal. 
Bahamonde y Co.: 13 bultos camas. 
Otaolaurruchi y C.: 36 bultos bombillos 
y cuchillos; 5 idem loza. 
Gómez Hermanos: 8 cajas bombillos. 
Pomar y Qraiño: 6 bultos mechas y cu-
chillos. 
U. F . F . : 35 sacos cera. 
F. Gaibán: 175 barriles ceniza; 60 ba-
rriles soda; 160 bultos alambre. 
540 : 4 huacales latas. 
M. . Purvls: 2 estantes. 
V. López y Co.: 2 bultos cuero y te-
jidos. 
Arellano y Co.: 455 barriles asfalto. 
4150: 2 barriles óxido. 
E. D. Ortega: 104 barriles aceite. 
Ribas y Co|: 40 tamobres soda. 
Marianao Industrial: 9 cajas maquinaria. 
828: 2 cajas medidores. 
J. H. Steinhart: 50 atados barras. 
R. T.: 2 cajas juguetes. 
E . C . 2 idem Idem. 
J . L . Hermano: 3 Idem idem. 
1812: 8 cajas máquinas. 
L. Morera: 819 atados cartón. 
Avarez Hermano: 334 idem idem. 
Melchor y Dessa: 1 camión; 1 caja 
alccesorios idem. 
Sociedad Industrial: 8 bultos barniz y 
maquinarta. 
Nestle A. S. Mllk: 22 cajas anuncios. 
J . Battallan: 7 bultos navajas y ar-
gollas. 
Suárez y Méndez: 5 bultos loza. 
G. Cañizo Gómez: 7 cccascos idem. 
R. Perkins y Co.: 7 cajas de algo-
dón. 
, C. L. P, y Co.: 77 bultos lámparas 
Méndez y Gomóla: 1 barri] cemento. 
W. A. Cambpell: 522 tubos. 
R. A. M. : 59 fardos estopas. 
C. Veranes: 1 caja, lápices. 
Pérez y Ocariz: 1 caja papel y cartón. 
M. A. Q.: 1 caja accesorios de maqui-
naria. 
180 bultos accesorios 
lt,-8 
: 180 bultos accesorios 
46 huacales vájvulas. 
Kelmach y Co. 
para tubos. 
M. Galdo y Co 
para tubos. 
M. Galdo y Co.: 
80: 155 tubos. 
C. B. Cintas: 12 barriles aceite. 
Steel y Co.: 355 ángulos; 100 vigas; 
167 ejes. 
4.240 : 25 vigas. 
2000 : 215 •cBñttes accísortos cambia 
vías. 
3030: 148 tubos. 
M. Kohn: 21 bultos efectos de uso. 
J . Pennino: 61 piezas mármol. 
A. García.: 14 bultos camas. 
J . B. F . : 2 cajas lámparas. 
C. E. M. S . : 19 idem idem. 
P. B. C : 19 idem idem. 
Morgan y Walter: 4 Idem idem. 
L . Aguirre y Co: 20 cajas fulminante 
84 Idem mechas. 
F . V. C. : 1 caja Juguetes. 
S. F . : 2 idean idem. 
G. A.: 2 idem idem. 
A. F . : 1 idem idem. 
D. Ruisánchez: 2 cajas muebles. 
M. Rodríguez: 1 caja pieles; 1 idem de 
bonetería. 
Briol y Co.: 2 bultos paños y rose-
tas. 




3 cajas hule y pie-
5 cajas plantas y 
Palacio y Co. 
1 caja hilaza. 
Romero y Tobio 
bonetería. 
Muñoz Fernández y Co.: 3 fardos de 
paja. 
P. Rodríguez: 2 cajas hule. 
, E . Carón: 19 cajas cristalería y mue-
bles. 
Ros y Co.: 15 cajas flores. 
Ministro Americano: 75 cajas gasolina. 
R. Montreal: 1 caja perfumería; 20 id. 
jabón. 
A Castro y Co.: 1 casco mazetas; 4 bul-
tos loza. 
M. Puárez: 4 huacales loza. 
Gómez Hermano: 1 Idem idem; 1 caja 
llaves. 
T. Ibarra: 4 cajas loza. 
C. Romero y Co.: 3 bultos idem. 
Humara: 10 cascos efectos de hie-
E X ^ P r I s S : - 10 ldem ^ 
United Cuban Express: 1 cala «fw.. espreso. LdJa ««¡tos ̂  
A. A.: 9 bultos drogas 
J . F . Díaz: 8 idem ídem 
CENTRALES: ' 
Dolores: 2 fardos lona, 
Araujo: 3 bultos maouinarii 
Providencia: 10 Idem idem 
Toledo: 1 cilindro; 20 rollo'̂  ^ 
Fe: 2 bultos maquinaria 6 paP«l. 
Dos Rosas : 3 Idem idem 
San José: 1 idem Idem 
Unión: 2 idem idem 
Covadonga: 1 idem Idem 
Morón: 14 Idem idem * 
Jagüeyal: 8 ídem Idem 
España: 39 idem idem' 
Perseverancia: 85 idem Idem 
Algodones: 94 idem idem 
Nombre de Dios: 21 idem idean 
Félix: 21 Idem Idem. 
Baragua Sugar: 24 idem idem 
^Hershey Corporation: 16 cajas balan. 
Copañía. Mineta: 1 bulto nnnHU^ ENCARGOS: maquinaria. 
Urbana Martínez: 1 atado tejidos 
Nota.—Además viene a bordo nerU. 
ciento a los vapores México y Morrn p 
tle lo slkuiente: ' rro Cas-
W. A. Campbell: 2 camiones 
Rodríguez González y Co.: 3 fardo, a. 
cubiertas. U9 
V.: 1 caja perfuemría. 
5: 2 cajas polvos; 1 Idem Idem 
E. Sarrá: 28 cajas drogas. 
Havana Auto Co.: 1 camión. 
Melchor y Dessau: 2 Idem; 2 cain<i ^ 
accesorios idem. ' m* Í9 
BULTOS AGREGADOS: 
Sucesores de P. M. Cestas: 1 caja it 
alambre. 
Melchor A. Dessau: 11 cajas máquinas i 
accesorios. ' 
Ballesteros y Ríos: 1 casco de risa. 
gras. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
R. T . : 1 caja juguetes. 
C. E. M.: 1 idem lámparas. 
Gaibán Lobo y Co.: 1 saco harina. 
E. V.: 20 cajas perfumería, 
Gua y García: 1 fardo tejidos, a • 
O, P, L , C . : 1 idem idem. 
B. B.: 2 idem Idem. 
208 : 3 huacales loea. 
J . G . : 1 saco efectos hierro. 
M, C , : 1 fardo tejidos. 
Solís Etnrialgo y Co.: 1 Ídem luem, 
F. Gaibán: 1 barril soda. 
F. S.: 1 caja rajos. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
Central Félix: 8 caja columnas. 
A. W.: 2 caejas machetes. 
L . C.: 2 fardos.tejidos. 






Barquín: 17 fardos paja. 
D. Doacan: 1 atado pintura. 
C. H. : 2 barriles tinta. 
Gómez Hermano: 3 bultos loza. 
Miranda y Pascual: 1 casco idem. 
Fernández Hermano y Co.: 5 bultos lo-
za y morteros. ^ 
G. Pedroarias y Co.: 4 huacales loza. 
A. lucera: 4 bultos paños y fieltros. 
Hernández y Agustí: 3 bultos flejes y al-
godón. 
J . Zabala: 9 bultos loza y cuchillos. 
P. Cublllas: 2 cajas cintas y tiza. 
L. Conde y Co.: 1 caja trajes. 
C. G. : 2 piezas maquinarla. 
M. y Co.: 1 caja sobres. 
Viuda de Carreras y Co.: 1 caja mú-
sica . 
P. González: 1 caja libros. 
Seoane y Fernández: 1 Idem ídem. 
Fl Etchegyen: 5 cajas esencias. 
Hierro González y C.: 1 caja cofres. 
L. Conde: 1 caja sombreros. 
M. Palestra y Co.: 1 caja mercería. 
O. Sidrol: 1 caja sombreros. 
E. L. Sanborn: 92 fardos sacos vacíos 
2 menos. 
Havana Electric: 213 bultos de alam-
bre. 
Havana Auto Co.: 3 autos. 
T. F . TurulI: 200 barriles soda; 125 
cajas botellas. 
West India Olí R. y Co.: 500 cajas de 
gasolina; 729 barriles aceite. 
Harris Bros: 1 caja efectos de escri-
torios. 
E. Lecours: 4 bultos ácido. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1203 bultos 
materiales. 
Compañía de Accesorios de Automóviles 
40 Idem idem. 
DPOGAS : 
Barrera y Co.: 280 cajas jabón. 
E. Sarrá: 40 bultos soda; 71 Idem do 
drogas: 24 cajas almanaques. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i « i b r e s d e t o d a s ch* 
ses. M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c o a r t o , 
c o m e d o r , sa la , y ofíci» 
n a . C u b i e r t o s <te Pía* 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . Piar-
n o s 
" T O M A S F I U S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas . 
Y 
( P O R B E R N A Z A , 1*) 
PREPARADA 
D 
D r . m m 
se n m * m m m i k m m m , 
m las ESE1IA8 
a m á s flaas ti * i 
Y EL f A i K L l 
i, 30, e s f É í i « 
O D E B E L A S C O A I N 
( B E L A S C O A I N P A R K . ) 
M a ñ a n a , D O M I N G O , p o r s e g u n d a y ú l t i m a v e z , a p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , 
ú l t i m o s d í a s d e P o m p e y a ' , 
L a m á s e m o c i o n a n t e y e x t r a o r d i n a r i a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
, E s t r e n o d e C L E O P A T R A , " 
GRANDIOSA P E L I C U L A H I S T O R I C A QUE HA CAUSADO L A ADMIRACION D E L MUNDO. E S T A MONSTRUOSA OBRA ERA E S P E R A D A D E NUEVO EN L A HABANA CON G R A N I N T E R E S POR M I L L A R E S D E PERSONAS QUE AHORA ^ p A . 
A P R E C I A R L A MEJOR POR LAS E S Q U I S I T E C E S D E LAS MEJORAS INTRODUCIDAS EN L A MISMA. L A EMPRESA D E L " R E C R E O " A P E S A R D E L A C R E C I D A SUMA QUE HA. PAGADO POR ESTA P E L I C U L A NO A L T E R A E L PRECIO DE ^ ^ 
V E I N T E C E N T A V O S P O R T O D A L A F U N C I O N . V E I N T E C E N T A V O S . 
ATENCION^ LOS JDIAS_J.2,_13J_14 Y 15 GRAN ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO. ESTRENO E N CUBA D E LA MAS B E L L A PRODUCCION D E L A R T E E N L A P A N T A L L A LUMINICA " E L JARDIN D E L A VIDA 0 D E LA FELICIDAD ^ 
dio 
L A CONCESION D E ESTAS HERMOSAS CINTAS S E D E B E A LA IMPORTANTE CASA PASCUAL Y R E Y , INDUSTRIA 116, T E L E F O N O M-1619. 
c 9094 
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 1 1 . P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
Puede usted leer 
F,or ^ l ^ n ^ e l a m u l a d a "Los 
tvos". ^ pronlblda por la 
l e no ^ J T s Iny recomenda-
I 16 m lo quiere usted, ¿a qué 
i nertft0-rSpSos injustificados desde-
h ^ i r C f ceder a su insistencia de 
Lee y n0 interrumpidas relacio-
r e a n ^ ^ Que la í e l i c idad pasa 
^s?Mir r S que no a c o s t u m b r a ^ 
tan ^ / " f e c e s seguidas a una nns-
»ainar S y se aleja en cuanto no h a -
^ S n t / l o s ó l e s . 
' T . r e s n m l í I a ^ - l a . - S e l l e v a r á n 
r f P? marrón y beige, cu todos 
sus matices. fas tas , 
^ • -vo S obligatorio que lleve la 
33 " í . cabeza cubierta maa que a 
f mujer la ^ e s t á reservad0( 
pellos sitios imo sacramento. 
L expuesto, ^ la l g l ^ l V f 0 l a 
S S S e r q S e V a a r e c i M r l o un 
h ^ ^ ^ n a boda en casa de les pa-
Parl l f n o ? l a , basta, con que é s t a , dre'ó de la u o v i ^ vel0 . 
S ^ S f s e l o r t pueden es t . r c e 
moles P l a z ^ 
«Pk i e c t o r a s . - P r o c u r a r é complacer 
| a ustedes en lo_que_901icitaii. 
ToTinrante^—la—Con un tapete l u -
1 mso sin drapeados. Como adornos, un 
^ n rle precio para flores y uno 
J dos objetos ar t í s t i cos : no es elegan-
t'p recargarlo mucho. 
S a - L a s dos butacas tapizadas pue-
den ponerse cerca del sofá , para pro-
curar un punto de r e u n i ó n c ó m o d o a 
tres o cuatro personas. 
Cerca de la mesa coloque m á s bien 
Lillas doradas, turca, etc. 
I 3a.—Disimulada cerca de l a puer-
ta, puesto que no hay recibidor. 
I Una admiradora Í i u d a ^ - C r e o que 
ese joven a pesar de todas las cua-
lidades que me dice que le adornan, 
y que no le discuto a usted, l a e s t á 
haciendo perder el tiempo, y tartando 
de aprovecharlo é l demasiado. 
Si s int iera por usted un c a r i ñ o ver 
dadero, ¿ c ó m o no h a b í a de apresu-
g a i o s 
L & G r a n J u g u e t e r í a 
E l B o s q u e d o B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 — 
H a recibido grandioso y r a -
riado surtido de a r t í c u l o s de 
plata a lemana calidad "ultra-
extra"1 garantizada por ranchos 
a ñ o s ; de m a c h a novedad pro-
pios p a r a regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo^ polveras con sn motera. 
Juegos de n m n i c o u r V comple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
alfileres* violptoros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de c a f é y de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos p a r a retratos, t á r j e t e -
ros, mantequil leras, neveras de 
mesa o infinidad de otros a r -
t í c u l o s . 
L a s calidades d é esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera cemo s i fuese sobre pla-
ta p u r a . 
Se h a recibido gran surtido de 
Juguetes de novedad para A ñ o 
Nuevo y Beyes , 
rarse a formalizar sus y a largas r e -
laciones, cosa tan natural cuando se 
trata de u n hombre correcto y un 
s e ñ o r i t a como usted? 
No veo m á s que un medio: jugar el 
todo por el todo, e indicarle que l a 
pida o que le explique l a r a z ó n de 
no hacerlo. 
E l procedimiento es arriesgado; pe-
ro ú n i c o ; p í e n s e usted que para m u -
chos males, cuando no bastan rece-
tas, se apela a la c iruj ía-
Queda usted libre, s in embargo, de 
hacer lo que prefiera y de d ir í j i rme 
las consultas. 
U n a que sufre,—Puede usted pedir 
en casa de Wi l son , Obispo 52. " E l a r -
re de escribir", por Toro y G ó m e z ; es 
i .na obra excelente para adquirir es-
tilo y c o r r e c c i ó n en la escritura. 
Tiene selecciones de excelentes 
maestros y reglas y advertencias para 
los que deseen estudiar. 
E n cuanto a l a a r i t m é t i c a , cual -
culera que le e n v í e n le dará a cono-
cer lo m á s esencial , para lo que usted 
se propone. 
O N N o . 5 0 4 
m 
E l m e j o r b a l s á m i c o p a í a c u r a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s 
C8435 10^15 I p t - l S 
L i ly .—Tengo mucho gusto en con 
tar la a usted en el n ú m e r o de las 
personas que me consultan y a las que 
tanto deseo ser út i l . 
la .—Cuando se vuelve del v iaje de 
novios (y caso de no haberlo hecho), 
d e s p u é s de transcurr ido a l g ú n tiempo 
de la boda p a r a disfrutar de alguna 
libertad, se pasa parte a aquellas 
personas cuyo trato se desea cult i -
var. 
2a.—Visitan primero los que rec l -
I ben l a tarjeta. 
Sa.—Basta con ofrecer dulces y r e -
frescos. 
4a .—Para no engruesar, debe usted 
permanecer de pie media hora des-
p u é s de las comidas; dé u n paseo dia-
rio algo prolongado, o d e d i q ú e s e a 
algunos deportes. 
Presc inda cas i por completo del 
a z ú c a r , del dulce, leche y cerveza. 
Coma poco pan y sopas que no sean 
espesas; tome carne asada, legumbres 
l igeras, y frutas poco dulces. 
Puede tomar dos o tres veces a l d ía 
t é ; pero nunca hasta que haya t rans -
currido una hora de las comidas, por-
que ese l í q u i d o endurece las fibras 
cíe l a carne dificultando su d i j e s t i ó n ; 
y s i esto no bastase, emplee el masa -
je por evspacio de diez a quince m i -
nutos diarios. 
5 a . — D é s e duchas o abluciones f r í a s 
locales por m a ñ a n a y noche, d ir i j ien-
vlo l a esponja de abajo a arr iba en 
el busto. Creo que le b a s t a r á con es-
A / N L J M C I O 
D B 
A e o i A R 116 1 
pero adopte el p s e u d ó n i m o que prefle» 
r a y no lo cambie s in necesidad. 
E m r a a de Cant i l lana. 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a . s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I Q S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
G O M E Z 
¡ ¡ U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
S i u s t e d p i d e r o o , s i m p l e m e n t e , e s p o s i b l e q u e l e s i r -
v a e u n b u e a r o n , 
P e r o s i u s t e d p i d e , s i u s t e d e x i j e 
G O M E Z , 
l e s e r v i r á n e l m e j o r r o a c u b a n o . D e l i c a d o . S u a v e . I n i m i t a b l e 
y C í a . , S . e n C . 
F a b r i c a n t e s . i n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
to; s i no, tenga l a bondad de a v i s á r -
melo. 
No cambie de p s e u d ó n i m o s in ad-
v e r t í r m e l o . 
Violeta.—Aunque sea en el campo, 
el t é debe servirse en una mesa ele-
gante, cubierta con u n mantel ador-
nado con encajesi. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S 
" Q O L D C 
^ L A L U Z " 
L a s tasas se colocan sobre servi l le-
tas p e q u e ñ a s (que hagan juego con el 
mantel) , a l rededor de l a mesa, y en 
el centro de é s t a , todo lo necesario 
para serv ir el t é . 
Se puede poner l a tetera en u n a 
mesita p e q u e ñ a , a fin de acabar de 
preparar en e l la l a a r o m á t i c a bebida 
Sobre l a grande, se coloca leche, 
chocolate, vinos, toasts, sandwich, 
pastas y cuanto se quiera p a r a acom-
p a ñ a r el té . 
A l lado de cada tasa se pone u a 
plati l lo con u n cubierto de postre. 
L a mesa se adorna con flores, pero 
n u n c a con l a p r o f u s i ó n de el las, de 
cuando se ofrece una comida. 
U n a cur iosa .—la .—Gris . 
2a.—Con sombrero de fieltro peque-
ñ o y redondo. 
3a.—Puesto que necesita abrigo por 
exij ir lo l a e s t a c i ó n , basta con é l . 
5 0 M L A S Q U E C O U T I E r E n 
MAS G L U T E N . - L A S Q U E 
R l l i D E N M A S P A M , 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
•S.er» C. 
E l l y . — Y a tuve el gusto de contestar 
su ú l t i m a carta en el Consultorio del 
4 del actual , y hoy le repito que es 
un asunto que puede originarle gran-
des disgustos; cuyo é x i t o es dudoso, 
y que solo i n t e n t á n d o l o por un fin 
m á s elevado que el de u n a ventaja 
propia, podr ía abordarse. 
L A M U S I C A 
U n e en m á g i c o enlace misterioso 
el suspiro del pecho apasionado, 
el m u r m u r a r del cefirillo alado, 
del r u i s e ñ o r el canto melodioso, 
el rumor del torrente desbordado, ' 
el lamento que lanza el desgraciado ' 
y el alegre cantar armoniosa 
Todo aparece y l lega confundido i 
en onda por el viento removida 
y halaga su conjunto nuestro o í d a 
De e l la recibe el a lma nueva vida, 
el la despierta ol c o r a z ó n dormido, 
el la recuerda la i lus ión perdida. 
Narciso D í a z de Escovaiv 
B , T.—No puedo asegurar a usted 
si he recibido o no sus cartas , porque 
no me dice con q u é p s e u d ó n i m o s las h a 
i irmado, sino que h a empleado varios. 
L o que s í puedo af irmarle a usted, 
es que contesto todas las que llegan 
a mis manos; que procuro solucionar 
cuantas preguntas se me dirijen, y 
que s i l levada de una c o r t e s í a ex-
quisita, me dice que encuentra s iem-
pre corto el "Consultorio", yo, impul-
sada por un deseo muy í n t i m o de co-
municarme con mis lectoras, le ase-
guro a usted que podré dejar algunas 
veces l a pluma por falta de tiempo o í 
espacio para seguir d i r i j l é n d o m e . a 
e l las; pero nunca cansada de contes-
tar y complacer. 
A s í es que puede d i r í j i r m e todas 
esas preguntas que se propone y que 
t e n d r é mucho gusto en solucionar; 
I O S E N C A J E S 
L a moda, inquieta e inconstante, re-
corre e l mundo en busca de algo nue-
vo, y cuando no lo encuentra se de-
tiene a e s c u d r i ñ a r museos y pala-
cios, p a r a recibir Inspiraciones en las 
cosas viejas. Ahora le ha tocado el 
turno a los encajes e s p a ñ o l e s del s l -
glc X"\ í v sus' imitaciones. 
Con estos encajes se hacen tapetes, 
pantallas, almoiiadones y otra inf ini -
dad de objetos para l a casa. 
L e s almohadones de pluma p a r a los 
respaldos de las butacas, forrados do 
..,c.cr) /-.ti t^nns obscuros, pero sua-
ves, y rodeados de cordón , dejando 
por u n lado una gran pres i l la , con 
uojeto de que se puedan colgar del 
respaldo de cualquier s i l la o butaca, 
se completan c u b r i é n d o l o s por e l de-
recho con encajes antiguos. 
P E N S A I H I E N T O S 
Se alaban de ser sóbr io s , aquellos 
a quienes el e s t ó m a g o no les permite 
comer mucho: do ser castos, los indi-
ferentes: de callados, los que no s a -
ben n u n c a lo que deben decir; en u n a 
palabra, el hombre tiene por vicios 
los placeres de que no puede d is fru-
tar, y por virtudes las flaquezas de 
que adolece. 
E n el amor hay u n a persona que 
quiere, y otra que se deja querer. 
E l que verdaderamente ama, nuncg 
m i r a su provecho. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para regalo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
ios días en el to-
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S U P E R I O R A T O D A S . 
^ p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E O U E S A D A . 
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¿ E R O M I N 
' históricos sobre el «oIa W l 0í históricos sobre el siglo X V I 
POR 
J 1 - P- L U I S C O L O M A , S . J . 
it. U E E a Ü " d e m i a e s p a s o l a ' 
Ctt«nta ^ (Coatinaa) 
^ h A ^ * l \ ^ 0 > . * t«meroso8 
k cfect0 y surm™ mtlano' solo 
« W apariencia 8l'bt* ncia', mas también 
^ ^ K 1 ^ 1 1 ejemyolodelfostr^i0u, dando 
m ¿ sobre J p 0' por ust^ n.o 
siemnrí. ^ nombre y estima 
^ S l n ^ 1 1 ^ ™ ^ con 
ftaiüem/ Coa rec h - V ctro8 día8 so-
l ? / ^ ' h t ^ o ebn%aVa;?u1gTr S 
h L ^ ^ e n ^ " 1 ^ ^ y oracC6Stras devo-
ú & p ^ r ^ s S o s t r a c i 6 n 
y c o n f í ^ y se funda al trato -




mucho más necesario en los muy princi-
pales y que tienen grandes y públicos 
cargos, porque de su verdad y cumpli-
miento depende la fe y seguridad públi-
ca. Encárgoos mucho quo tengáis en esto 
gran cuenta y cuidado, y se entienda y 
conozca en vos en todas partes y ocasio-
nes el crédito que pueden tener de lo 
que dlxéredes: que demás de lo que toca 
a las cosas públicas y de vuestro cargo, 
importa esto mucho a vuestro particular 
honor y estmaclón. 
"De la justea usares con gualdad y 
rectitud, y cuando será necesario con el 
rigor y exemplo que ei caso, lo requiere: 
teuiendo en cuenta a esto firmeza y cons-
tancia: y juntamente cuando la calidad 
de las cosas y personas lo sufriese, se-
réis piadoso y benigno, que son virtudes 
muy propias de las personas de vuestra 
caiidad. 
"Las lisonjas y palabras euderecadas 
a esto, son de mal trato para quien las 
usa. y de vergüenza y ofensa a quien se 
dice. A los que de esto hicieran profesiCn 
y de esto trataren haréis tai rostro y 
demostración, quo entiendan todos cuán 
poco acepto os será tal trato y plática. 
Lo mismo haréis con los que en vuestra 
presencia trataren mal y murmuraren de 
las honras y personas de los ausentes, 
que a tales pláticas y entretenimientos no 
debéis dar lugar, porque demás de ser 
perjudiciales y en ofensa de terceros, to-
ca el desviarlas a vuestra autoridad y 
estimación. 
"Habéis de vivir y proceder con gran 
recato en lo que toca a la honestidad de 
vuestra persona; porque esta es materia 
que demás de la ofensa de I>ios suele 
traer y causar no pocos inconvenientes; 
y gran Impedimento y destrucción para 
los negocios y cumplimiento de lo que 
se debe hacer, y suelen dello nacer otras 
ocasiones que son peligrosas y de mala 
consecuencia y exemplo, 
"Debéis excusar en cuanto fuera po-
siblo juegos, especialmente de dados y 
naipes, por el exemplo que habéis de 
dar a los demás: y porque en esto de 
juego no se puede proceder ni procede 
con la moderación, y limitación que a las 
personas de vuestra ciase se requiere: y 
suceden muchas ocasiones con ellos en 
que los hombres principales se suelen 
descomponer y deshonrar, de que resul-
ta indignidad. Os encargo que si alguna 
vez por entreteniraiento jugáredes. guar-
déis en ello el decoro debido a vuestra 
persona y autoridad. 
" E l jurar sin necesidad muy estrecha 
y particular que a ello obligue, en to-
do género de hombres y mujeres es muy 
reprobado y quita la buena estimación, 
tanto más en los hombres principales, en 
ios cuales es muy indecente y que con-
tradice mucho su crédito, dignidad y 
autoridad; y así os encarego que estéis 
muy advertido en esto de jurar, y que en 
ninguna manera uséis del juramento de 
Dios, ni de otros extraordinarios, y de 
que no usan ni deben usar las perso-
nas de vuestra calidad: y que en esto 
enüelidan de vos totíos los caballeros 
y otras personas que con vos anduvie-
ren, por exemplo y de paílabra, para 
ansí mismo ellos lo guarden y usen. 
"Como quiera que es razón que lo que 
toca a vuestra mesa, comida y tratamien-
to, se haga con la decencia, autoridad y 
limpieza que se debe; mas juntamente 
con esto conviene que haya en ello mu-
cha moderación y templanza, por ei exem-
plo que habéis de dar a todos y por la 
profesión de guerra que habéis de ha-
cer, y porqne es muy buena y parece muy 
bien la teuipdanza y moderación en vues-
tra persona; y porque vuestra mesa ha 
de ser la ley y orden para los demth». 
"Estaréis muy advertido de no decir 
a ningún hombre palabra que sea de in-
juria ni ofensa suya; y que vuestra len-
gua sea para honrar y hacer fnvor, y pa-
ra deshonrar a nadie. Y los que erraron 
y excedieren hacerlos heis castigar, ha-
ciendo a todos Juatlcla y razón: y este 
castigo no ha de ser por vuestra boca, ni 
por palabra Imperiosa, ni por vuestras 
manos. Y ansí mismo tendréis gran cuen-
ta, que en ei trato y pláticas ordinarias 
uséis de modestia y templanza, sin os 
descomponer y entonar; que es cosa quo 
deroga y detrae mucho a la autoridad 
de taíe» personas. Y la misma cuenta ten-
dréis de que vuestras pláticas, y las que 
en vuestra presencia se hicieren, sean ho-
nestas y decentes, como es debido a vues-
tra persona y calidad. 
"Así nuismo debéis estar muy preveni-
do y advertido en el trato común con to-
do género de gente, y que esto sea de 
manera, que con ser afable, apacible y de 
buena acogida, guardéis juntamente el de-
coro y decencia de vuestra persona y 
cargo; y que así como con la afabilidad 
se gana ei amor de las gentes, conser-
véis Juntamente con esto la reputación y 
respeto que se os debe tener. E n el in-
vierno y en los otros tiempos que no se 
navegare, estando en tierra, y no haciendo 
falta a los negocios de vuestro cargo, a 
que principalmente debéis atender, ocupa-
ros heis en buenos exercictos, especialmente 
de las armas: en los cuales así mismo 
haréis que se ocupen y exerclten los ca-
balleros que con vos han de residir, ex-
cusando en los tales exercicios gastos, 
pompas, y excesos; y que todo se enderece 
al verdadero exerclcio de las armas; y 
que el uso dellas haga a los tales caba-
lleros diestros y hábiles para los efectos 
y acaslones que so ofrecieren. Y ansí mis-
mo daréis orden se excusen los dichos, 
gastos v excesos en los vestidos y trajes 
y común trato, dando ,vos exemplo en lo 
que a vuestra persona y criados vuestros 
tocare. 
"Esto es lo que se me ha ofrecido acor-
daros, confiando que lo haréis mejor 
quo aquí lo digo. Lo cual servirá para 
vos solo y por eso va escrito de mi 
mano. E n Aranjuez el 23 do Mayo de 
1568.—Yo el K«y-" 
Llegó D. Juan de Austria a Cartagena 
muy a fines de Mayo, y esperábale allí 
su lugarteniente el Comendador mayor D. 
Luis de Roquesens, que le hospedó en su 
casa. Esperábanle también por orden del 
Rey y como consejeros D. Alvaro de Ba-
zán, que fué luego el primer Marqués de 
Santa Cruz, D. Juan de Cardona y el 
veterano Gil Andrada. 
Lleváronla lo primero a vlsjjtar las 
galeras surtas en el puerto, y D. Juan 
quedó tan agradecido como maravillado 
de la Capitana que le había hecho pre-
parar su hermano el Rey D. Felipe, se-
gún todos los adelantos de la época. 
E r a una galera de corte veneciano, con 
sesenta remos, tan ligera para navegar co-
mo fuerte para acometer y resistir. Ha-
bían construido el casco en Barcelona, con 
pino do Cataünfia, que es el mejor lefiamen 
para barcos que se halla en Asia, Africa 
y Europa, y la suntuosa popa en Se-
villa, según la traza dada por el pintor 
y arquitecto Juan Bautista Castello, di-
cho el Bergamesco. Medía sesenta y ocho 
codos de quilla, ochenta y dos de eslo-
ra, veintidós do manga y doce de pun-
tan. 
Estaba pintada toda de blanco y en-
carnado, y la popa adornada con hermosas 
pinturas con anchos frisos y ornamentos, 
todos simbólicos de las altas cualidades 
que debe tener un gran capitán. Había 
en el sobredragante tres grandes cuadros 
divididos por otros dos entrelargos: re-
presentaba el del centro la conquista del 
vellocino de oro, por Jasón, que según Pll-
nio fué el primero que navegó en "nao 
prolongada:" a la derecha estaban re-
presentadas la Prudencia y la Templan-
za, a la izquierda la Fortaleza y la Jus-
ticia, y en los dos paños divisorios veíase 
en uno al dios Marte con la espada de 
Vulcano y el escudo de Palas con esto le-
ma—"per saxa, per undas"—y en el otro 
al dios Mercurio con el dedo puesto sobr* 
los labios en ademán de silencio y este 
mote—"Opportune"—. 
Salían de aquí y extendíanse por uno 
y otro lado gruesas cadenas del Toisón, 
entrelazadas coa mascarones y otros cua-
dros simbólicos que llegaban hasta la 
proa, terminada ésta en un poderoso Hér-
cules apoyado en su clava. Sobre la po-
pa brillaba la gran farola insignia de la 
Capitana, de madera y bronce, toda do-
rada, rematando en una estatu de la fa-
ma. 
E l 2 de Junio celebraron consejo pre-
sidido por D. Juan. E l Comendador ma-
yor D. Luis de Requosens, D. Alvaro de 
Bazán, D. Juan de Cardona y Gil de An-
drada. E r a este el primer consejo que 
presidía D. Juan, y sin mostrar sufi-
ciencia impropia de sus años, ni timi-
dez muy natural en ellos, dió desde luego 
pruebas de una de las más prudentes 
cualidades que puede tener ei caudillo lla-
mado a dirigir y gobernar: "Saber pre-
guntar y saber escuchar." Decidióse en el 
consejo salir a la mar sin pérdida de 
tiempo para recibir a la flota que venía 
de Indias, escoltarla hasta Sanlúcar de 
Barramoda y volver luego a perseguir cor-
sarios por todas las costas del Mediterrá-
neo hasta los puertos do Francia y de 
Italia. 
Fijóse el embarque y salida para el 
día 4, y era verdaderamente pintoresco 
el espectáculo qne ofreció aquel día el 
hermoso puerto de Cartagena. Hallábanse 
empavesadas las treinta y tres galeras que 
componían la flota, con aquel lujo, pro-
pio de la época, de gallardetes en los 
pañoles, flámulas en las entenas y estan-
dartes en las popas: era la más Vistosa 
la Capitana, viéndose enarbolado en ella, 
por orden de D. Juan, junto a la insig-
nia real, el estandarte de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe. 
Confesó y comulgó D. Juan aquel día 
muy de mañana, y a 'las nueve entró en 
la Capitana seguido de grande acompa-
ñamiento. Rompieron entonces todas las 
galeras en salvas de artillería y músicas 
de cajas y trompetas, clarines, añaCUes y 
chirimías; la chusma encaramada en las 
jarcias y el pueblo apiñado en falúas y 
en los muelles hasta el punto de caer 
muchos ai agua, aclamáronle frenética-
mente, y D. Juan, el gran D. Juan quo 
sobre el humilde Jeromín había forma-
do Doña Magdalena, Irguló la enérgica 
cabeza como si olfatease entre el humo 
de la pólvora los efluvios de la gloria que 
le salía al encuentro, y sintió dilatarsa 
su pecho y ensancharse su corazón co-
mo si se diese cuenta por vez primera do 
aquella misión altísima del cielo que 
anunció poco después al orbe todo el gran 
Pontífice San Pío V con aquellas pala-
bras: "Fuit homo missus a Deo, cui no-
mon erat Joannes." "Hubo un hombre 
enviado por Dios que se llamaba Juan." 
Prolongóse la Jornada hasta mediados 
de Setiembre que volvió la flota a Bar-
celona para Invernar en aquel puerto, 
según era la costumbre de aquel tmlepo 
en los meses de Octubre, Noviembre, Di-
ciembre y Enero, salvo caso de urgente 
necesidad o grave peligro. 
No hubo sin embargo en aquella ex-
pedición encuentros peligrosos, n.1 reñi-
das batallas, ni ricas y abundantes pre-
sas. Mas hubo para D. Juan—y esta era 
la Idea de Felipe I I al confiarle aquel 
mando—profunda y práctica enseñanza do 
lo quei es el mecanismo de una flota y 
un ejército de desembarco; aprendizaje 
útilísimo del modo de combinar y dirigir 
estas fuerzas reunidas, y ocasión oportu-
na de mostrar a grandes y chicos las do-
tes de energía y benignidad que cons-
tituyem ai caudillo modelo, y de que con 
tan larga mano había dotado Dios a D, 
Juan de Austria. 
Su seguro golpe de vista al Juzgar, 
su prudencia al decidir, su rapidez y va-
lentía al ejecutar y su firmeza y ener-
gía al reprimir y castigar, revel'ando a 
todos on el novel caudillo al hijo no de-
generado de Carlos V ; y su noble magna-» 
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M A N I F I E S T O S 
(Viene de la SEIS.) 
BULTOS EN DISPUTA: 
D. F . Prieto: 1 fardo tejidos. 
Amado Paz y Co.: 1 caja idem. 
Izaguirre Menéndez y Co.: 1 fardo da 
idem. 
MANIPIE-STO 1066.—Vapor americano 
COPPENAME, capitán "Whidden, proceden-
te de New Orteaus, consignado a United 
Prult y Co. 
VIVERES: ^ „ 
Pont Bestoy y Co.: 25 cajas salchi-
chas; 20 idem quesos. 
B. G. Torres: 26 cajas dulces. 
Lastra y Barrera: 250 sacos avena. 
J . Otero y Co.-: 1000 idem idem. 
J . Calje y Co.: 20 cajas quesos. 
M. y Co.: 20 idem idem. 
C. B.: 15 idem idem. 
Huarte y Suárez: 2555 pacas de heno, 
Bureka: 369 sacos harina. 
Perfection: 370 idom idem. 
Rosa Blanca' 50 idem idem. 
L . P. : 20 cajas quesos. 
Armour y Co.: 400 atados; 2000 cajas 
salchichas. 
Klawac: 500 cajas salmón. 
López González y Co.: 20 atados; (100 
cajas salchichas.) 
Chaparra Sugar Co.: 200 idem idem (1000 
cajas idem.) 
Martínez Lavín y Co.: 20 idem (100 
Idem idem.) • . 
A. Puente: 120 idem Idem; (600 cajas 
idem); 1 atado con 5 cajas menos. 
Carvajal y Caballín: 40 atados; (200 
cajas idem); 272 atados papel. 
Fernández Trápaga y Co.: 1000 sacos 
de arroz. 
Switf Co.: 45 sacos avena; 15 Idem de 
afrecho; 80 pacas heno. 2 cajas papel; 1 
idem toallas; 10 barriles salchichas. 
MISCELANEA: 
J . F . W.: 2746 piezas madera, 937 
menos. 
Ortega Fernández: 700 cajas aguarrás. 
Ferrocarriles Unidos: 300 piezas de ma-
dera. 
R. Gómez de Garay: 6 cajas de má-
quinas. 
A. Montaña: 282 atados de papel. 
Claudio Conde; 3 'cajas espejos; 1 caja 
cacesorios para botellas. 
J . R. Rey: 2 cajas cortinas. 
Harris Bros: 1 caja moludras y 1 idem 
marcos. 
García y Geli: 6 cajas crcistalería y 
juguetes.. 
Cuba Eléctrica! Supply: 1 caja maqui-
naria. 
F. Bivero: 1 máquina. 
Baragua Sugar Company: 77 piezas de 
accesorios y pernos. 
E. Tomé Martínez: 49 cajas bendas y 
algodón. 
F . Bennúdez: 2 cajas tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 5 idem Idem; 
1 idem medias. 
La Vega Sugar Co.: 1 caja cadenas, 
Z. Sanz: 2 cajas cristalería. 
,T. Puga Matos: 13 bultos juguetes. 
S.: 330 barriles vacíos. 
J . Méndez Estrada: 2 cajas calzado. 
Linares y Co.: 7 idem idem, 
S. y Co.: 94 idem idem. 
Inclán Hermanos: 1 caja frazadas. 
Cobo Basoa y Co.: 1 idem de tejidos. 
M. Martínez: 1 idem camisas. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 caja medias. 
S. S. y Co.: 66 cajas calzado; 1 menos; 
1 huacal sillas?. 
Cuba Internacional: 1 caja accesorios 
para auto. 
V. G. Mendoza: 40 ruedas; 20 ejes; 1 
caja grampas. 
Purdy y Henderson: 6 cajas maquina-
ria v 1 caja barras. 
PARA CAIBAR1EN: 
B. Romañach: 2600 atados cartea. 
V. Eksrriota: 10 cajas papel. 
R. Solano: 10 cajas calzado. 
B.: 68 cajas carne puerco. 
PARA CARDENAS: 
E. Vivar: 1 caja instrumentos; M. A.: 
500 sacos arroz; S. y Co.: 340 idem idem. 
PARA GIBARA: 
R. A.: 1254 atados cortes, 
PARA NUEVITAS: 
Carreras Hermano: 5 cajas talabartería. 
Orión: 100 barriles resina. 
PARA MATANZAS: 
Sobrinos de Bea y Co: 1000 sacos de 
arroz; F . Díaz y Co.: 250 idem harina. 
PARA CIENFUEGOS: 
F . González: 5 cajas juguetes; A Calvo; 
15 Idem cristalería; J . Bougne: 7 cajas 
loza y quincalla. 
PARA SAGUA: 
G. P. y Co.: 300 sacos harina. 
G. Ramakers: 1 máquina de coser; 1 
nevera. 
l e í i r i i u c i i i i i C a b l e e r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
corro ge encuentran también deteni-
dos por la níeTe« 
E n casi todos los edificios de Hall-
fax y Dartmonth, más o menos aTe-
rlados por la explosión y el incendio, 
los hombres, las mnjeres y los niños 
se amontonaban juntos como mejor 
podían y pasaron una noche de ine-
narrables sufrimientos. 
Bajo estas condiciones craóticas, r i -
cos y pobres se han unido valiente-
mente para realizar su deber cuidan^ 
do a los heridos y socorriendo a los 
que han quedado sin ho^ar, así como 
contando los muertos y tratando de 
Identificarlos. 
Una comisión financiera formada 
por log ciudadanos bajo, la presiden-
cia dej Magistrado Mr. Monis, calcu-
la que hay reinte mil personas des-
proyistas de recursos en tolo el área 
doyastada, perteneciendo la mayoría 
de ellos a las clases pobres. Cerca de 
cuatro mil edificios han sido destrui-
dos, según declara dicho Comité, y 
las pérdidas materiales pueden apre-
ciarse por ahora en la cifra aproxima-
da de treinta millones de pesos. 
Quizá sea el más grave de los mu-
chos problemas a que hacer frente la 
situación alimenticia. Hay bastantes 
víveres para las necesidades inmedia-
tas de la ciudad, pero a menos que 
la comunicación se restablezca pron-
to los desdichados moradores de ella 
tendrán que enfrentarse con la posi-
bilidad dei hambre. 
RUSIA S E E S T A REHACIENDO 
Londres, diciembre 8. 
Reiterando su anterior afirmación 
de que se está Uevando a cabo en Ru-
sia un proceso de regeneración, dice 
el corresponsal del «Morning Post" en 
Retrogrado, lo siguiente: 
" L a verdadera Rusia está firme y 
silenciosamente y el inevitable retorno 
al buen sentido podemos confiar en 
que se halla muy cerca,', 
Agrega que los holshevUd son desa-
fiados ahora por una organización que 
se ha bautizado a sí misma ctfn el tí-
tulo de la Unión de los anarquistas 
sindicalistas. 
U n m o t o r d e a b s o l u t a g a r a n t í a , J A C O B S O N l 
Es el motor de las per-| 
sonas que prefieren u n ! 
aparato sencllo y que 
sea perfecto. 
Las deficiencias que soj 
advierten en otros ti-
pos de motores, están, 
corregidas en los 
JACOBSON 
Tenemos en existen-
cia de varios tipos. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Maquinaria de Panaderías. Bombas, Molinos de Café, Montacargas, Mezcladoras 
de Concreto, Camiones, etc. 
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E L MERCADO D E T A L O R E S 
Jiueva York, diciembre 8. 
EE1 "Journal" en su revista del mer 
cado en WaU Street, sobre valores, ha 
expresado que la situación es incierta. 
E n los valores de ferrocarriles y 
de la lista industrial tanto en los ra-
mos nacionales como internacionales, 
prevalecen los temores de que los pre-
cios fijos se extiendan. 
Los valores de la Pennsylvania han 
llegado al máximo de baja y sus utili-
dades están descartadas, 
CARRERAS D E B I C I C L E T A 
Jíueva York, diciembre 8, 
A las tres de esta madrugada de hoy 
seis de los ocho "teams" que empren-
dieron la carrera de bicicleta en seis 
días alcanzaron 2,165 millas. E l ateam', 
de Egg y el de Drobach tenían dos 
"laps" detrás y los de Chapman y 
Eager tenían tres "laps" detrás. 
E l "team'* de Goulet iba a la cabe-
za. 
ESPANTOSA CONDICION D E HA-
L I F A X 
Halifax, Diciembre 8 
Una terrible neyada del "país del 
no t̂e,* acompañada de un temporal 
de viento con ráfagas que en ocasio-
nes llevaban una velocidad de más de 
cuarenta millas por hora, ha tenido 
a esta desolada ciudad en una horri-
ble opresión durante las últimas vein-
ticuatro horas, agregando nuevos ho-
rrores a los quebrantados supervivien-
tes del desastre del jueves y perju-
dicando grandomonto el progreso de 
los trenes de socorro que están avan-
zando con la mayor velocidad posi-
ble desde los Estados Unidos y de las 
otras ciudades dei Canadá con los ele-
mentos de auxilio que tan urgente-» 
mente se necesitan. 
E i tren de auxilio de Masschusetts 
que era esperado a primeras horas de 
la majíana de hoy se encontraba de-
tenido anoche a hora avanzada, por 
grandes montones de nieve cerca de 
Amberst y aunque se han puesto a 
trabajar activamenté los arados de 
nieve para despejar la línea férrea, el 
proereso es tan lento que la hora de 
llegada del tren a Halifax es proba-
blemática. Otros muchos trenes de SO-
LOS CIUDADANOS AMERICANOS 
E N J E R U S A L E N 
Londres, diciembre 8. 
Todos los ciudadanos americanos 
residentes en Jerusalen han sido tras-
ladados al sur y al Este, según un des-
pacho de la Agencia de Reuter, dirigi-
do desde el Cuartel General británico 
en Palestina. 
L a mayor parte de los ciudadanos 
americanos residentes en Jerusalen 
son judíos americanos, de los cuales 
hay unos seiscientos en Palestina. Ha-
ce poco el Gobierno americano condu-
jo a los Estados Unidos a unos cien 
judíos, principalmente viudas y niños 
de naturalizados en los Estados Uni-
dos. Dícese que aun hay otros seiscien-
ftos más que quedaron en Palestina y 
que están siendo pasto de la más es-
pantosa miseria, 
COMBATE A E R E O SOBRE SUIZA 
Ginebra, diciembre 8. 
[ E l primer combate aéreo entre alia-
¡dos y alemanes sobre territorio suizo 
ourrió cerca de Basilea en el «lía de 
(ayer. Al parecer, los aiemaius persé-
/guidos por sus contrarios, penetraron 
, de intento en Suiza, 
j L a lucha se efectuó a gran altura 
I y el número 64 aeroplanos no se 
l desconoce. 
E l encuentro entre los aviones ad-
versarios duró unos veinte minutos. 
Siete bombas cayeron en territorio sui 
zo; causando solamente daños mate-
riales. 
Eventoalmente los aviadores se di-
rigieron hacia Alsacia, cuando los sol-
dados suizos principiaron a hacer uso 
de sus cañones antiaéreos. Los resiw 
dentes en Basilea y de las inmedia-
ciones están indignados por haber si-
do violada la neutralidad de Suiza. 
DESPACHO D E L GOBIERNO RUSO 
Londres, Diciembre 8, 
Un despacho del Gobierno ruso fe-
chado el jueves y recibido aquí por 
l í a inalámbrica anuncia que León 
Tritzky, el Ministro de Estado de los 
bolshevíki, ha enviado a todas las 
embajadas y legaciones de los países 
aliados en Petrogrado una nota ma-
nifestando que las negociaciones para 
el armisticio con los gobiernos de las 
potencias centrales han sido suspen-
' dldasd urante una semana, a iniciativa 
de la delegación rusa, con objeto de 
tener oportunidad de informar a los 
pueblos y Gobiernos de los países 
aliados de la existencia de tales nego-
ciaciones y de sus tendencias. 
L a nota agrega que el armisticio 
será firmado solo sobre la condición 
de que las tropas alemanas no serán 
trasladadas de un frentte a otro y de 
q«e los alenmnes abandonen las islas 
que rodean el estrecho de Moon. 
E l despacho indica los puntos ge-
nerales de las negociaciones, según el 
despacho inalámbrico recibido de Pe-
trogrado el jueves, y concluye dicien-
do: 
" E l período de espera acordado, aún 
en el estado de disturbio existente, es 
amplio y bastante para darle a los 
Gobiernos aliados la oportunidad de 
definir su actitud hacia las negocia-
ciones de paz; esto es, si renuncian a 
j participar de las negociaciones pan» 
el armisticio y la paz.'' 
"En caso de que rehusen deben de-
clararlo clara y definitivamente antes 
que todo sentimiento humano, pues 
por ello los pueblos de Europa segui-
rán derramando la sangre en un cuar-
to año de guerra." 
LOS I N G L E S E S E N PETROGRADO 
Londres. Diciembre 8. 
Una nota del Gobierno británico re-
husando poner en libertad a Tchit-
chenn y Petraff, y ciudadanos rosos 
que fueron arrestados en Inglaterra, 
fué entregada, según comunica el co-
rresponsal del ''Times" en Petroírrado, 
en el Instituto de Smalny, Cuartel Ge-
neral de los bolshevíki. 
E l corresponsal agrega ^ue la in-
tranquilidad de los súbditos Ingleses 
en Rusia es cada día mayor y que el 
consulado británico en Petrogrado es-
tá lleno de personas pidiendo protec-
ción y consejo. L a protección oficial, 
sin embargo, dice, nada significa, pues 
nada hace, lo cual contribuirá a au-
mentar el peligro. 
hoy en guerra con Austria-Hungría 
por efecto de la resolución conjunta 
adoptada por el Congreso y aprobada 
por el Presidente Wilson, E l estado 
de guerra existe desde las 6 y 8 de 
ayer que fué la hora en que el Presi-
dente puso la firma a la declaración 
y ultimó todas las formalidades espe-
rándose ahora tan solo que lance una 
proclama ejecutiva. 
L a resolución aprobada declara 
"que existe un estado de guerra en-
tre el Gobiernoi mperial y real do 
Austria-Hungría y el Gsbierno y el 
pueblo de los Estados Unidos" y auto-
riza al Presidente para emplear las 
fuerzas armadas de la nación y todos 
sus recursos para lograr la victo-
ria. 
Una vez despejado el camino por lo 
que se refiere a la resolución, el Con-
greso ha suspendido sus tareas has-
ta la semana próxima. 
Hoy el interés se encuentra con-
centrado en la proclama presidencial 
que se espera sea publicada en breve 
y en la cual probablemente se reflui-
rá el status de los súbditos austro-
húngaros, especialmente los que figu-
ran en las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos. 
GUARDAN AL E X - C Z A R LOS BOLS-
H E V I K I 
Londres, Diciembre 8. 
Un telegrama de Petrogrado dice 
que el periódico "Pravda" órgano del 
Gobierno bolshevíki, anuncia que va« 
rios destacamentos de marineros y 
de la Guardia Roja han sido enviados 
a Tobolsk, Siberia, mil quinientas mi-
llas al Este de Moscou, para que pres-
ten el servicio de custodiar a Nicolás 
Komanoff, el ex-Czar de todas las 
Rusias, 
K E R E N S K T MINISTRO SEBERIAN0 
Petrogrado, Diciembre 8. (Demo-
rado.) 
E l Gobierno interino independiento 
que se ha organizado en Siberia ha 
«jlcgido a Alejandro F . Kereusky, Mi-
iiistro de Justicia, y está determina-
do a constituir un gabinete de coali-
ción. 
A T I ADOR DECIDIDO 
Cuartel General italiano. Diciembre 
8. 
E l teniente Ancilloto, del cuerpo de 
aviación italiana, ha efectuado una de 
las más atrevidas exploraciones Je ?a 
guerra, atravesando un globo austría-
co que espiaba a Yeneeía desde la 
línea del Piave, pasándolo por ojo y 
ganado el premio de un bono de seis 
mil liras por su heroica hazaña. 
Como el enemigo se ha estado Ta-
liendo de los globos para observar las 
posicines italianas, las autridades ita-
lianas ofrecieron dos mil liras por ca-
da uno de los globos enemigos destruí-
dos. Ancilloth ha derribado ya dos en 
poco sdías y ayer derribó el tercer 
gibo. 
ESPERANDO OTRA PROCLAMA D E L 
P R E S I D E N T E WILSON 
Washington, Diciembre 8. 
Los Estados Unidos han amanecido 
LA PRENSA BRASILEÑA Y E L MEN-
SAJE D E WILSON 
Río Janeiro. Diciembre 8. 
E l periódico "0 País" declara que 
el Brasil simpatiza totalmente con 
los ideales expresados por el Presi-
dente Wilson en su mensaje al Con-
greso, agregando que la nación brasi-
leña sabrá cómo pagar el precio de 
la paz futura y cooperar al triunfo 
de la Democracia, 
L a "Gaceta de Noticias" dice per su 
parte: "Las doctrinas del Presidente 
de los Estados Unidos son las mismas 
del Brasil. Nosotros las utilizaremos 
contra las tendencias pangermanis-
tas de la colonia alemana en el Bra-
sil. Estamos firmemente determinados 
a combatir hasta el fin sin reparar en 
los sacrificios que puedan exigirse do 
Udsotros. 
Dice "0 Imperial": 
"Los principios americanos consti* 
tnirán la clave fundamental del tem-
plo de la paz. Estos principios han 
encontrado en el Presidente Wilson 
un competente expositor." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MALTRATO DE OBRA 
Francisco Ramos Rivera, vecino de 
Damas üG, acusó ante la segunda estación 
de policía, a José Casal Pmeiro, de Pau-
la ¿2, por haberle maltratado de obra. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros por el doctor Barroso, presentaba 
una contusión en la región deltoidea y 
costal derecha, leve. 
El acusado negó los cargos. 
CHOQUE 
En Sol - y Villegas chocaron ayer loa 
automóviles ford números 3346. maneja-
do por " Julio Lorenzo Fernández, vecino 
de Zanja 131, y 4688, que manejaba Con-
rado Valera Rueda, de Máximo Gómez nú-
mero 391. 
Los vehículos sufrieron aviotrías por 
valor de 13 y 8 pesos, respectivamente. 
RECLAMACION 
Juan Torres Rivero, soldado de in-
fantería de la cuarta compañía, primer 
batallón, destacado en Columbla. acusó 
ante la segunda estación de policía a 
Vflt'eute Vi?arguide y O'años, dueulo ¡y 
Vecino de la bodega sita en Velasco nú-
mero 1, de haberle dado dos pesos dé me-
nos en el vuelto de 5 pesos. 
ESCANDALO 
Acusados de haber promovido un fuer-
te escándalo en Picota 11, el vigilante nú 
mero 1374, R. Delgado, condujo a la se-
gunda estación de policía a Vicente Pa-
nelles Iglesias, vecino de Picota 11; Emi-
lio Coterlllo Alonso, de Sol número 9; Jo-
sé R. Montero, de Oficios 84; Otilia Ro-
dríguez Castro, de Picota 11, y Lidia 
Guerra Rodríguez, de igual domicilio. 
MALTRATOS 
El vigilante número 138 A. Suárez, de-
tuov ayer, a petición de Apolonia Valdés, 
vecina de Picota 91, a Francisco García 
Bautista, de San Rafael número 7. 
Lo acusa de haberle pegado una bofe-
tada en Picota y O'Farrill. 
Reconocida en el primer centro de so-
corros por el doctor Barroso, no presen-
taba lesiones, pero sí ligeros síntomas de 
embriaguez. 
DESOBEDIENCIA 
E l vigilante número 355 L. Largas, acu-
só ayer de desobediencia a una mujer 
vecina de Diaria 26, que se negó a darle 
sus generales al requerirla por echar la 
basura a la acera sin envase. 
CAMARON QUE SE DUERME. . . 
Alfonso López Herrera, vecino de \ San 
Francisco 36, se hallaba dormido en los 
portales del dispensario "Tamayo," cuan-
do un individuo llamado Podro García 
Caranas. sin domicilio, le sustrajo del 
bolsillo noventa centavos, emprendiendo 
la fuga. 
Avisado el denunciando por los tran-
seúntes persiguió al ratero, que fué dete-
nido en Dragones e Ignacio Agrámente, 
por el vigilante número 1409, O. Valdés, 
quien le ocupó el dinero robado. 
El acusado ingresó en el vivac. 
TRECE CHINOS AL VIVAC 
Por la cuarta estación de policía se 
efectuó en la tarde de ayer una sorpre-
sa de juego prohibido en un taller de la-
vado, sito en Revillagigedo 43. 
En este lugar, los vigilantes números 
685, 124 y 894. M. García, E. Hernández 
y S. Robles, respectivamente, detuvieron 
a los jugadores que eran trece chinos de 
la raza amarilla 
Se les ocupó 7 pesos 64 centavos y fi-
chas del juego de azar E l pecao, siete lis-
tas del juego Paco-Pico y otros efectos. 
Todos los detenidos ingresaron en, el 
vivac. 
UNA GALLETA 
Emilio Ascensión Juan, vecino de Mer-
caderes 6, al̂ os, acusó ante la primera 
estación de policía a Antonio Penichet 
G<3mez, de O'Uellly 16. por haberle dado 
una bofetada sin motivo. 
El acusado dice que pegó a Emilio por 
haberlo insultado. 
El doctor Escanden lo reconoció en el 
primer centro de socorros de desgarradu-
ras en ambas labiales. 
CASUAL 
En el primer centro de socorros fué 
asistida por el doctor Scull Luisa Sil-
veira Suárez, vecina de Aguacate 70, de 
una contusión de segundo grado en el 
dorso del pie izquierdo, leve. 
Manifestó que en Aguacate había sido 
casualmente alcanzada por una carretilla 
de repartir pan, de cuya procedencia y 
conductor desconoce. 
HURTO EN UN CAFE 
,A petición de Dorindo Vila Menor, de-
pendiente y vecino del café sito en Al-
dama 07. el vigilante número 987, A. 
Grafía, detuvo a LRamiro Ortega y Or-
tega, vecino de Galiano 107. 
Lo había sorprendido en momentos 
que sustraía cubiertos del estanlecimleu-
io, cosa que ocurre con frecuencia. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros por el doctor Barroso, resultó ha-
llarse eu ligero estado de embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
A R R E S T O JUDIC IAL 
El vigilante número 1194, P. Argüelles, 
detuvo ayer a Daniel Calvo López, chauf-
feurs y vecina de Labra 116. 
Estaba reclamado por el correccional 
de la segunda sección, en dos causas por 
infracción. 
ESCANDALO 
Los chauffeurs 612, Leopoldo Sotolongo 
Valdés. vecino de Altarriba 35, y José 
García González, 469S, vecino de Villuen-
da 182, fueron detenidos por el vigilante 
988 A. Puyol y acusados de escándalos. 
Sotolongo fué enviado al vivac. 
HUSTO O EQUIVOCACION 
El vigilante 270 A Pérez, ocupé ayer 
en Prado 117 ,a petición de Juan Nomero 
Pérez, encargado y cajero de la casa 
"Stark y Co." y vecino de Luz 98, un pa-
quete conteniendo 127 pomitos de esen-
cia y 50 carteritas de cuero, que dijo le 
habían sido sustraídas por Juan Gonzá-
lez Posada, vecino de 2 número 458, Ve-
dado. 
El denunciante manifestó luego que 
podría tratarse de una equivocación al 
sacar otras mercancías el González, que 
ha sido dependiente de la casa. 
Quedó en libetrad. 
C I C L I S T A AOROLLADO 
En el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Barroso, el menor 
José Aamiro García, de 15 alios de edad, 
mensajero del cable y vecino de Tejadillo 
11 y medio, de contusión y escoriaciones 
en la pierna izquierda. 
Yendo en bicicleta por Prado y Nep-
tuno fué alcanzado por el auto 617, ma-
aejado por José González Várela, de Tro-
cadero 64. 
La bicleta sufrié averías. 
El chauffeur se negó a conducir el 
menor a la casa de socorros. 
HUSTO E N UNA P E L E T E R I A 
En la peletería sita en Pi Margall, 
57 fué sorprendido por el dependiente 
Antonio Torres, un pardo que sustraía un 
par de zapatos, los que abandonó al ser 
sorprendido, emprendiendo la fuga. 
La primera estación conoció del caso. 
D e l a S e c r e t a 
C H A U F F E U R QUEJOSO 
Ayer tarde compareció en la Jefatura 
de la Policía Secreta, Ramiro Pices Gon-
zález, chauffeur domiciliado en Valle 3, 
denunciando ante el oficial de guardia, 
que constantemente viene siendo moles-
tado con los requerimientos del vigilante 
seafilado con el número 1353, quien, sin 
motivo alguno, le impide situarse en los 
paraderos oficiales con su automóvil. 
Agregó el denunciante que el citado po-
licía le amenazó ayer en la esquina de 
Ayesterán e Infanta. 
E T E N I D O POR HURTO 
E l detective Horacio Enríquez, arrestó 
ayer a Juan Cbanquete y Palma, domi-
ciliado en Luco y Herrera, Luyanó, por 
el Juzgado Correccional de la Sección 
primera, en causa por hurto. E l detenido 
fué remitide al vivac. 
POR INTOXICACION 
Jesús Munín Miraz, domiciliado en el 
Hotel Inglaterra, fué detenido ayer por 
los detectives Plomero y Montes por en-
contrarse reclamado por infracción sani-
taria por el Juzgado correspondiente. 
Quedó en libertad bajo fianza de cien 
pesos. 
HURTO 
Manuel López Alza, vecino de Egido 33 
compareció ayer en la Jefatura de la Se-
creta denunciando que de la habitación 
que ocupa eu dicha casa le han hurtado 
ropas por valor de $12. 
ESTAFA 
El señor Adolfo Alvaré Amigo, vecino de 
Paula- 85 y gerente de la razón social 
Alvaré y Compañía, establecida en su 
domicilio, denunció ayer en la Jefatura 
de la Secreta que la sociedad que repre-
senta, con fecha 4 y 11 de Septiembre ven-
dió a Inocente León, dueño que dijo ser 
del hotei Las Villas, establecido en Egi-
do 20, mercancías por valor de $145-63, y 
al tratar de hacer efectivo su importe, 
se ha enterado que León no es dueño de la 
citada casa, por lo que la sociedad co-
mercial ha sido perjudicada. 
I n f o r m ó l a C o m i -
s i ó n d e S u b s i s t e n -
c i a s e n e l C l u b 
R o t a d o 
DIVERSOS ASPECTOS D E L INFOR-
ME. — UN INCIDENTE. - L A 
SEGUNDA EXCURSION 
INFANTIL 
Celebró ayer su acostumbrada se-
sión semanal el "Club Rotarlo." 
E l doctor Alzugaray recomendó la 
asistencia a las honras de boy en el 
Cacahual, y anunció que el señor Gon-
zález del Valle, designado ponente 
por la comisión nombrada en la pasa-
da sesión para estudiar el problema 
de dichas subsistencias, iba a dar lec-
tura a su informe. 
Y así lo hizo. 
Del muy interesante escrito recor-
damos las siguientes conclusiones: 
Recomendar la implantación del cul-
tivo obligatorio para ciertos frutos 
menores, especialmente de algunos de 
ellos que pueden en 60 días suminis-
trar cosechas para un año de consu-
mo. 
—Fijarles un precio mínimo, como 
sg hace en los Estados Unidos y ha-
cer que desaparezcan los diversos in-
termediarios entre productor y con-
sumidor. 
—Que algunas dew 
Secretaría de Agr icuSf S • 
por casa Instrucciones' V 
cación de los t u b é r c m L 1 ^ • 
servarlos. 08 a fin 
—Creación de comnañf, 
bricaeión de e m b a S S 5 5 ^ . 
Men el transporte S > ^ 
-Cambiar el j ^ J * ^ 
por señoras y señoriS?1. ^ 
das de sederías, etc 11 í 
brazos a la agricultura Para '' 
-Prohibic ión absoluta „ 
dientas en los cafés o*l* ^ 
más establecimientos ; 
can abiertos después Ú Í ] J ' \ 
tarde. 185 Seip1 
—Felicitar al AlcaiHo. ^ 
na Suárez, por su 
cado l ibrey recomendaf 
oe otros mercados de p*. ^ 
Muchos otros a s p e c t o ? ^ 
presentaba el brillante 
señor González del Valle ^ 
apartado primero se indlcS' 
veniencia de que no í i J r S ^ 
tos políticos en el C o n s S ^ 
sa, y el señor Gustavo Ph! ^ 
rotarlo y miembro del citados-
so dió por aludido, plante"; 
cuestión de delicadeza. ^ 
—Soy político y no renunci. 
aspiraciones políticas; iU6ff'0 
allá; no me queda más reí 
elegir, pues se me crea una 
de Incompatibilidad. 
Con este motivo se suscitó, 
bate que se enmarañaba y seb 
noso Nadie tuvo la intenetón, 
claro, de colocar en tan diflei 
ción al señor Pino; pero el j» 
no retiraba su informe y a w 
su idea había sido la de referí 
al Presidente del Consejo de U 
para pedir que fuera una -
na a las luchas políticas. 
E l señor Ibáñez manifestó 
ñer Pino era rotarlo como at 
que si fuera del Club hacía p,-
dentro del mismo debía olvidarl' 
Tal desdoblamiento de su y® 
lidad no convencía al ?eñorP: 
éste mantenía al cuestión 
deza. 
E l penoso incidente, que 
"vió, duró largo rato, tenmm 
señor González del Valle por.q 
de su informe la cláusula "pci 
cuando se aclaró que el Consí 
Defensa no tenía carácter ejw: 
t'-us miembros por tanto—segk 
dijo—se hallaban libres de «¡t 
misos políticos contra los cais 
encaminado el ponente. 
Finalmente se acordó fijar jp 
próximo domingo a las nueve ji 
a. m. la segunda excursión iÉ 
Los rotarlos llevarán ese íi 
niños de las escuelas piibta 
granja "Cuba," en Cambute, fes 
bacoa. 
Al igual que hicieron hae 
tiempo con los niños en las 
de Marianao, se les ofrecerá 
qulsito almuerzo y múltiples? 
siones. Habrá en el prosrarrr. 
ta simpática excursión un ntoW 
pecial impuesto por las ciriri 
cías: lecciones prácticas de Sli> 
ra. 
S e c r e t a r í a d e laGue 
A propuesta del señor Secrs 
el Jefe del Estado ha resuelto; 
lo.—Reconocer a la señoras 
na Agustina Moreno y ^ ^ J l 
menores hijos Rosa Eulalia, 3" 
sefa. Zoila Agustina y Luis 
viuda e hijos respectivamente 
pitán del Ejército Luie' ' 
sada, fallecido el 3 del c 
el derecho al disfrute de 
anual de dos mil ciento « n * 
ceis pesos cincuenta y ocho w 
que constituye el 75 por I J ^ 
haberes y asignaciones ü( 
taba el extinto. 
2.o-Abonar al soldado SjJ» 
ledo Parra, del escuadrón 
de Orden Público, 
titulo de gracia y a los efecw 
tiro, para y antigüedad en 
ció, un año, once meses ^ 
días que militó en el Eje ^ l 
dor, que contados ^ o j ^ 0 
paña, hacen un total de tres 
ce meses^diez^yjeis^ws^ 
NIÍU LESIONADA 
L a niña Piedad ^ W j ^ 
11 años de edad V v f * U ¿ 
mero 27, en el Vedado ¿ V 
en el centro de socorros ae^ 
rrio, por el doctor Lian0' ^ 
rida a colgajo ^ e ^ 
partes blandas, situada ^ 
palmar del f . ^ ^ delj 
sión que sufrió al 4̂ 
de la verja del jardín 
quedando colgada « .ll0 
los balaustres por uu 
nía en el dedo lesionado-
n 
S E , e n T e a t r o 
H O Y . S A B A D O 
m e j o r p e l í c u en en ne ue ser por rtig 
^ S ^ U T O R E Í ^ ^ f d ! l 0 í í Á L . H Á 811)0 L L E V A I ) 0 ^ CINEMATOGRAFO CON UNA VERACIDAD T UN A R T E , QUE HACEN D E ÜL UNA HISTORIA VIVIDA D E I N T E R E S I N S U P E R A B L E ^ 
L E S C O M O ? DRAMATURGO ESPAÑOL JOAQUIN DICEN TA, HA INSPECCIONADO L A ADAPTACION A L CINEMATOGRAFO D E SU MEJOR OBRA T E A T R A L . Y D E DICENTA SON LOS SUBTITULOS QUE ILUSTRAN LA ^ 
—¡HUTE, JUA J O S E I . . . . ¡ T 0 D A V I A T I E N E S T I E M P O ! . . j H U I R l . ^ M I VIDA E R A ESTO Y LO H E MATA0f 
SOLA VA. E L QUE L A QUIERA QUE SALGA POR E L L A . ¡PERO QUE NO O L V I D E QUE HA D E PASAR POR E S T A P U E R T A , V QUE E N E S T A P U E R T A E S T O Y Y O . . . . 
« Í a v f ™ ? S n ^ n r ^ A v ^ 3 ? 5 SA^T08 * S E R A " ^ A L I A " , POR FRANCESCA B E R T I N I , EN PREPARACION «NANA", D E EMILIO Z 0 L A POR T I D E KASSAY,Y GUSTAY0 SERENA 
«RAVENGAR", NOTABLE NOVELA D E AVENTURAS EN 12 EPISODIOS POR GRACE DARM0ND (LA VENUS D E L C I N E ) . ^ j ^ í i a . 
D I A R I O D E L A MARÍNA Diciembre 8 de PAGINA N U E V E * 
t o ^ B s t a d o s U n i d o s . . . 
Atener d ^ P R I M E R A ) ' 
->jo^pro ataoue, la cierta 
P ^ / S ^ c K r o n deSe el sábado 
S ^ f J ^ i T i t i m o al sur del ángulo 
del Baílente, desde Creve-
^^ridlonal dj1 8 ri Qounelleu y Gou-
^eura laVacque ^ ^ ^ ^ para 
7eacourt. ^ ^ tuvleron no-
el ataque parecB u ^omes rompie-
^a,101í¿ef ¿ g l * e ¿ «n la Vacquerle 
ron la ^mo también a Goune-
v la tomaron como Gouzeau-
íieu, P ^ 6 8 ^ dentS de la zona pri-
court ^ t i S Í no la arrebatada a los 
mitiva tof1™^™ ^ e allí había un 
alemane8. ^ lllgenIero8 norteamerl-
tuen ^ P ^ í f d o s en obras de ferro-
cauos ^ ^ e n t e m e n t e cambiaron 
carrilof por los fusües y contribuye-
os Picos POJ1^ detener la avalan-
*on ^ t n S aue Be desbordaba. E n ese ehateutona ̂ ue e 
ata?U% es en ¿onde perdieron estos 
ingleS mil prisioneros y numero-
108 - L S Como ese flanqueo, se re-
*OB ̂ ^ t r a s Snto otro en el Norte 
Petía+nnces í ^eneral Bing ordenó el 
y de la línea Buorlon Creve-
retr0C HbSidose fieros encuentros 
caeur. ^ ^ ^ 7 por la posesión de 
cuerPMJ ^ Que pusieron pie los 
H ^ g . ^feJdlendo el pueblo los 
alefJSf desde los refugios y zonas 
l c g l ^ L p £ r que habían construido 
subte^anes durante los dos años 
i í e "s molestó en esas obras 
¿eTTÍfteSmos el ejemplo de un ejér 
HoyJ«PPdor pero confiado, el in 
r / n u e soípreSdió en su rápido 
sle3' Q al alemán, pero al que éste 
^ S : - ^ ^ a d o , l^i  
[és 
aV^Cevez Aprendió, avanzando en 
^ punto para atacar vigorozamente 
^TofTngleses con su proverbial te-
c h a n reconquistado parte del te-
56 no perdido en el flanqueo, pero los 
' ^ ¿ son dueños, de nuevo, del 
^ ^ H n t r e Masnier^s, situado en el 
S e s a S e del rectángulo cerca 
ífrrevecoeur, y Gonnelieu; de suerte 
ÍS6 se ha estrechado el saliente en 
Sas tres o cuatro millas, por ese 
lap0or borde superior del rectán-
gulo también se han recogido los ta-
Hpses a nuevas posiciones cediendo, 
íontaine Notre Dame y Mocuvres. 
F Un cable de Berlín, de la. Prensa 
Asociada de ayer sostiene que además 
de esos dos pueblos se han apodera-
do de las aldeas de Anneun, Grann-
court Cantaing y Novelles sur Es-
caut , . , , 
Si eso fuese así habrían perdido los 
ingleses, sumando lo cedido al Norte 
y al Sur del rectángulo, la mitad de 
lo ganado. Este resultado siempre ha-
bría sido en las pesadas de ganan-
cias y pérdidas, una ventaja a favor 
de Inglaterra que conserva unas. 25 
,o 30 millas cuadradas ganadas al 
Príncipe Rupprecht. 
Dice "The Tribune" que el efecto 
del ataque alemán será aplazar has-
ta la primavera la toma de Cambr.ai. 
Podrá ser, pero así como muchos 
piensan que el ataque inglés tuvo por 
objeto distraer la atención alemana 
del frente italiano, no está este tan 
en manos de los italianos, que no 
sea necesario otro ataque considera-
ble contra el frente alemán, para 
.descongestionar el número de tropas 
que asedian en las montañas de Tren-
lino a los italianos ganándoles terreno, 
a pesar de los combates heroicos ver-
daderamente homéricos que libran los 
hijos de Italia para defender el te-
rritorio nacional. 
A / ^ t - Í M C I O 
d e; 
a 6 u i a r iio 
I 
E L M O D E L O 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c o r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS, PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS. C O M E D O R E S , HALLS, Etc., Etc. 
m m 
W á m m 
I ; ^ V-
4 0 0 , 0 0 0 ! 
llosas siempre 
» J e n exlstfencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
l l e a y 3 7 , 1 1 t i c n r m r \ a o n t e l e f o n o : 
- 1 2 1 8 V ^ Í J o 3 7 L U I S R O D D A , S . e n C . T S L . E , 
QUEJAS CONTRA UN ALCALDE 
E l capitán Díaz, Delegado do la Se-
cretaría de Gobernacióón en Manzani-
llo, se ha dirigido a dicho centro que-
jándose de Ja conducta impropia del 
Alcalde de aquella ciudad, señor Ber-
tot, y del Jefe de Policíaí, los cuales^ 
por rencillas políticas, persiguen a de-
terminaos comerciantes valiéndose de 
la^ facultades que tienen como miem-
bros de la Junta Municipal de Defen-
sa. 
Añade dicho Delegado que rstos no 
son los momentos de emplear esos 
procedimientos, que pueden ocasio-
narles graves perjuicios al pueblo. 
LO DESCARRILO UNA R E S 
M carrito-motor del central "Virgi-
nia", situado en el término de Los 
Palacios, chocó en la vía con m a res 
aescarrilándose. 
A consecuencias e ello, sufrió lesio-
nes graves el conductor, nombrado 
\ictor Hernández, y leves su menor 
^Ua Hilda. 
ESTROPEADA POR UN CABALLO 
Bn la fmca "Castilla," del término 
.ae Jaruco, la niña Bernarda Corona 
iue estroeada por un caballo 
kl hecho se estima casul 
COMENZO L A ZAFRA 
"£ZV rompió la molienda 'el central 
JatiDonico." 
^ SUPERTISOR GUIÑES 
wi ntxho cargo nuevamente de 
S U ^ T V 1 D 6 1 6 ^ de la Secre-
S ^ C e m S r 1 " 0 1 0 1 1 ^ GÍÍÍneS' te-
L t c a i d a d e A t i l a 
D E L A PRIMERA) 
3ta 
ha sido solo en el "Gil Blas" y "Le 
Wo Rni^r,: 1̂*8 verán au 
vifloT5 ^ dos Periódico's en toda la Mfla ría ~ 3 ^ caicos en toda la 
S o h a t ^ 0 ? 1 5 ^ del desaparecido. 
^ a r N o í T ^ .el "Gil Blas" y "L( 
ta " l l t L T ?.S umcos diarios que ci-
"Les PaT^11 firma se halla en 
" Í S c u ^ T 5 ^ Plume" ' en el 
o t r a ^ u l u í 0 , Frailce" Y en algunas 
e S mai^101163- E9 inexcusable 
rio. a in£ormación del viejo dia-
v e f e n i f » deCÍr tohián que si es 
r ^ 5 6 casl t0(ia la pro-
de a r t l S "ran(ies fisura8 
A u r ^ u ^ Viliers de y Isle ^ Ernest Helio, Barbey d' / i l l e r s de l* Isle Adam y 
ttás ü t o 3* t a ^ ^ n e s se rinde el 
b^bio hhro <n h°ra§naie3 en su so-
Eié8" Unn A Un Brelan d'Excommu-
^somnünn /UStÚltimos libros: "I'* 
que se'havp L nÍiCO más fervoroso 
e^onor L i f n ™ ? al ciel0 del arte 
ar^batedo a l a í leír\srematUramente 
ador¿SsSÍCpahy ía Pilltura' tuvo dos 
HoUx Yo arles de Sivry y H. de 
, . i c.°nozco otros elogiados 
ie leído to 
nime Pau 
Un So»taire" g de^ 
er, 
^or él V C , XUÜZC0 1 
de "La p eido toda su obra—des 
gée3 d' u . o ^ . ^ ^ ^ e " hasta "Pen 
^ s : G e o í J q ^ r e " Todos los ( 
^ ^ a c m ^ ^ ' Theophile Gauti 
tre los Hf,' Renan' Daudet,-en-
taad( caT;ne ¿SUOS~y Bataille, Roa-
les' tri m-!rOSt eritre los actua-
de .POr las patas de su 
Do a h í ^ ^ S o s ^ « í . » ^ 1 1 " ! 4 re &xpresirtn • r .n . J • ? maravillosos trance- Sr6nn' J f ? in^stos en su "ou-
lrritaban v ^ ? 00Sas que más ^ 
8U bárbara v ^ r ^ 1 descargaba 
ra y e3Plondida furia, era el 
desdén sonriente de Renán. Sus dia-
tribas contra el profesor del Colegio 
de Francia son un monumento de in-
justicia y de esplendor verbal. 
Hoy que el "vieux grimaud" duer-
me su último sueño en el humilde ce-
menterio de Bourg-la-Reine, los tena-
ces odios de los azotados por él, ha-
brán desarmado. Y se reconocerá que 
un gran escritor—casi un genio en su 
género—había existido^ que con un 
poco de tolerancia para defectos ine^ 
vitables hubiera sido un orgullo de la 
literatura universal. Y todos lamenta-
rán que el sabio autor de "Le Revela-
teur du Globe"^—estupendo estudio 
sobre Colón—y el más sabio autor do 
la "Exégese des lieux communs" no 
haya dado—despreocupado de los lu-
nares ajenos—las creaciones de alta 
belleza que se han ido, perdidas en su 
cerebro ofuscado y secado por una 
nueva forma de la megalomanía. 
L a megolomanía crítica;—la peor 
de todas. 
Conde KOSTIA. 
L A R E F O R M A . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
¿hace el nombre a la cosa? No. E l 
señor Betancourt, aunque resulte que 
oficialmente no es el "leader", seguirá 
siendo un "leader" en la práctica. Por-
uue él es uno de nuestros políticos 
mejor preparados para las luchas de 
la vida pública y más "hechos" a. las 
controversias de las Asambleas. 
* * * 
Acabábamos de conocer su renun-
cia de "leader" cuando, al final de una 
eesión borrascosa, donde toda la suti-
leza de ingenio del señor Betancourt 
fué empleada, (lleno él de un buen 
deseo de "salvar", en un momento 
difícil, una difícil situación, para el 
Gobierno) le preguntamos: 
—¿Pudiera, darnos usted su opi-
nión a propósito del plan de Refor-
ma Constitucional del señor Lasa? 
—51, serior; con mucho gusto. 
(No había en el señor Betancourt ni 
la huella de una intranquilidad. E l 
señor Betancourt, derrotado o triun-
fante, sonríe siempre. E s él inaltera-
ble. Habla durante muchas: horas, si 
es preciso; escucha atentamente, du-
rante otras tantas, a los que le res-
ponden; discute; se esfuerza en triun-
tar; si es vencido, o si es vencedor, 
nadie podrá saberlo nunca por un 
gesto externo del distinguido político. 
El señor Betancourt Manduley es im-
pasible. L a sonrisa, llena de un fondo 
de agridulce ironía, es su compañera 
inseparable.) 
— Y , ¿qué desea usted que le diga, 
mi querido Prau? 
—Lo que usted opina. 
—¿Sin reservas? 
—Naturalmente. 
—Pues. . . Complacido... Empece-
mos. . . 
* * * 
—"Estoy conforme con el plan de 
reforma Constitucional del señor L a -
sa. Conforme en todo, menos en la 
parte que al régimen Parlamentario 
se refiere. E l señor Lasa "aboga" por 
un '"parlamentarismo" disfrazado, di-
Eimulado. Yo no quiero "el partala-
mentarismo" ni con careta. E l régi-
men parlamentario es infecundo. Ha 
fracasado en todos los países dondo 
funciona. E l régimen representativo, 
en cambio, en las Repúblicas de Norte 
América y Suiza, ha logrado grandeá 
éxitos. E s el "régimen" que más se 
aproxima, a juicio mío, a un ideal 
político. Al ideal político de la verda-
dera Democracia. 
"Dado nuestro temperamento pa-
eional estaríamos cada dos días, de ser 
nuestra República una República Par-
lamentaria, derribando ministerios; y 
vi el plan del señor Lasa fuese admi-
tido, en este punto, como el señor 
Presidente de la República no tendría 
la facultad de disolver el Congreso, el 
Poder Ejecutivo vendría a ser un pri-
sionero, un esclavo, mi criado del po-
der Legislativo. E l régimen Parlamen-
tario disfrazado, le daría al Congreso 
peli-
grosa. Y si en vez de aceptar ©ste 
pseudo-parlamentarismo, establecié-
ramos, (ahora que el señor Lasa pre-
senta una oportunidad de modificar la 
tarlo perfecto, dándole al Jefe del E s -
tado, la facultad de "disolver" el Con-
greso, facultad inherente a un puro 
principio de parlamentarismo, a la se-
gunda vez que el señor , Presidenta 
de la República hiciera uso de esa 
facultad omnímoda, o desaparecía en 
el acto el Régimen, o estallaba, sub-
siguientemente,, una revolución. No 
importa para el caso que el señor 
Presidente, lleno de todo derecho, y 
por justas causas, procediera a disol-
ver las "Cortes". L a revolución sobre 
vendría inmediatamente. Cada Sena-
dor, cada representante, cada partido, 
con fuerza en el país, lanzaría todos: 
sus adeptos por el camino de la vio-
lencia. Los puestos de Senadores y 
Representantes tienen asignaciones 
crecidas. Muy necesarias para los al-
tos precios de la vida y la carestía 
actual de las subsistencias, pero... 
Aquí, donde cada lucha comicial, su-
pone una "movilización muy respe-
ble de dinero", ¿cómo podría echarse 
abajo, sin prótestas, los esfuerzos rea-
lizados para triunfar en las eleccio-
nes, y las esperanzas que los candi-
datos triunfantes concibieron, al ver-
se, vencedores al f in . . -? Cada sena-
dor, cada representante, devenga un 
"sueldo"—empleemos esta palabra,, 
aunque no sea exacta—de seiscientos 
pesos mensuales. ¡Pasar de la gloria 
al infierno por obra y gracia de un 
decreto, es demasiada prestidigitación 
para este p a í s . . . ! Esa es mi opinión 
honrada y sincera.. .*' 
* * * 
—"Lejos de abogar yo por el esta-
blecimiento del régimen parlamenta-
rio—agregó el señor Betancourt Man-
duley (don Alfredo)—soy partidario 
de fortalecer, en este país, la acción 
presidencial; no porque me incline a 
darle facultades omnímodas a la ac-
ción presidencial ni porque tienda yo 
al establecimiento de una gestión per-
sonal, sino porque en el puro régi-
men representativo, que es el de mis 
devociones, es el señor Presidente el 
único verdaderamente responsable; y 
ya que se le exijan las rsponsabilida-
des todas, es justo también que se 
lo den todas las atribuciones nece-
sarias para que labore él con efica-
cia. 
• * * 
— " E l Proyecto del Sr. Lasa tiene 
"cosas" muy buenas. Yo estoy de en-
tero acuerdo con el señor Lasa en es-
tos extremos, lo Nacionalización del 
Municipio de ia Habana. Haciendo de 
la Habana un distrito federal, como 
por ejemplo Washington. 2o Prórroga 
del mandato a los Congresistas etc. 
Están suspendidas las Garantías 
Constitucionales. Hay un estado da 
guerra. Las naciones aliadas de Cu-
ba esperan 'mucho" de la "potencia-
lidad" azucarera de nuestra industria 
de caña. Unas eleciones políticas re-
quieren actividad de agentes, propa-
ganda intensa, mítines, discursos, mo-
vilización del elemento civil; es de-
cir: interrupción de la vida normal; 
olvido de las faenas agrícolas; agita-
tación de los espíritus; acaloradas 
controversias..etc. etc. ¡Una "deba-
cile!" E l peor mal que pudiera caer 
sobre Cuba en estos días de tan gra* 
ve crisis internacional". 
"La suspensión de las elecicones 
próximas o eí aplazamiento de las 
mismas, es una de las más recomen-
lables medidas políticas; hacerlo así 
es una necesidad". 
4> * « 
— E l "Plan Lasa", querido Betan-
court, dijimos a este punto nosotros, 
prorroga en efecto el mandato a los 
legisladores; pero no al señor Presi-
dente de la República. E l señor Fede-
rico Morales opina que el Período 
Presidencial debiera ser extendido, 
prorrogado también. . .¿Qué opina a 
ese respecto, usted? 
(Las palabras subsiguientes que en-
cierran la respuesta del señor Be-
tancourt Manduley, fueron "tomadas 
por mí, al pie de la letra). 
—"Estoy absolutamente convencido, 
dijo el señor Betancourt, por la pro-. 
pia declaración del Jefe del Estado 
General Menocal, que éste, de nlngu-
como yo no ignora esto, ha dejado, a 
gusto del señor Presidente, redactada 
la Ley. Una resolución del General 
Menocal, todos lo sabemos bien, es 
inquebrantable". 
* * * 
— " L a más urgente de las reformas, 
en - nuestro medio político, es el sa-
neamiento del censo. Hay, en el de 
Cuba, más electores de la cuenta. Soy 
partidario, como el señor Morales in-
dicaba, del establecimiento de los "car-
nets" de identificación; y abogo tam-
biéén por una "medida" que "evite" 
los "refuerzos" electorales." 
* * * 
—"¿Desea usted conocer mi opi-
nión sobre el problema del servicio 
militar obligatorio? (Asentimos con 
veracidad...) P u q s . . . E s esta Yo 
soy partidario de establecer el servi-
cio militar obligatorio..." 
—¿Para ir a Europa? 
—"Para ir a donde sea necesario...'' 
No digo "para ir a Europa a morir de 
f r í o . . . Quizás esto fuera inútil y lo-
co . . . Digo: para ir a donde sea pre-
ciso ; . . Cuba, a mi juicio, puede po-
ner sobre las armas, un ejército de 
treinta mil hombres... Somos una Re-
pública; tenemos tesoros que defen-
der; y es bueno que podamos, llegado 
el caso, a hacer por nuestra cuenta 
nuestra defensa..." 
* * « 
Y, por último, terminó el señor Be-
tancourt:—"Acerca del problema de 
las subsistencias le fliré a usted lo si-
guiente: Una junta de 15 miembros no 
puede dar buenos resultados. Son mu-
chos a discutir y a ordenar. Es muy 
difícil que resulte efectiva. A juicio 
mío, sería mucho más atinado, mucho 
más práctico, nombrar nn solo dicta-
dor. . . Como en Norte América, Fran-
cia e Inglaterra.. . Un solo hombre, 
con atribucione muy amplias." 
* * * 
Al despedirnos del señor Betancourt. 
sintetizamos... Por lo dicho usted es 
partidario decidido de la reforma 
Constitucional... ? 
—"¡Oh, sí! Un conjunto sí. partida-
rio decidido. ¡Como que nos viene muy 
ancho el traje! . . ." 
i s o c i a c i ó ! ) d e D e p e n d i e n t e s 
E L GRAN DEPARTAMENTO D E F I -
SICOTERAPIA.—LA DIVISION SAN-
D E R . — L A MEJOR D E A M E R I C A -
RESULTADOS SORPRENDENTES D E 
E S T E SISTEMA. 
Con noticias, que el próximo domin-
go se celebrará la apertura é inaugu-
ración del gran departamento de Pisi-
coterapia que acaba de construir la po-
derosa Asociación de Dependientes en 
su bellísima Casa de Salud "La Purí-
sima Concepción", dirigímonos al re-
nombrado Sanatorio que tan conpeten-
temente dirige el doctor García Mon 
deseosos de conocer por anticipado al-
gunos de los principales detalles del 
nuevo pabellón que el Secretario ge-
neral ha rebautizado, a nuestro juicio 
con-suma propiedad, Palacio del Agua, 
Sol y Electricidad, y que no es otro 
que el magnífico y superior pabellón 
"Doctor Bernardo Moas", en tributo 
al ilustre médico doctor Moas, director 
honorario de la Quinta de Salud, 
Llegados que hubimos a la Adminis-
tración del Establecimiento, expusi-
mos nuestro deseo al doctor Ramón 
García Mon y al señor Juan Aedo, dig-
nos jefes científico y adminÍEtrativo 
respectivamente de aquella casa—me-
jor dicho, .de aquel pueblo—ouienes 
amablemente se prestaron en persona 
a servirnos de cicerones. 
Siguiendo por una hermosa avenida, 
sombreada por coposos álamos y lau-
reles cruzamos varias calles, parques 
y jardines. A uno y otro lado se le-
vantan soberbios edificios destinados i 
a enfermos: los que se ven discurrir | 
por sus amplias galerías, vestidos to-
j dos con limp^imas pajamas blancas. 
Después de caminar buen rsto, lle-
gamos frente a un gran edificio de 
, severas líneas, cuyo aspecto exterior 
na manera, desea continuar, ni un se asemeja un tanto al Partenón de 
momento más, en la Presidencia, ape-| Atenas. Es un triunfo de la arquitec-'; 
ñas su actual y segundo período ter- tura .nacional y merece ser felicitado ! 
Una amplísima escalera de mármol 
da acceso por su frente principal, a 
un ancho vestíbulo cubierto de cris-
tales claros, que, con unas graneles lu-
cetas giratorias de que está provista 
la parte superior, permiten la pene-
tración de la luz y ventilación con 
toda su amplitud. 
A la izquierda se halla situado el 
departamento de baños y duchas ge-
nerales. Cincuenta baños y otras tan-
tas duchas, provistas de agua fría, 
caliente, templada y alterna, se dedi-
carán a este servicio. Caá ducha o 
bañadora está instalada en una lujo-
sísima habitación de Vitrolite, pro-
vista de cuarto para vestuario, espe-
jo, lavabo, etc. Hay además, una mag~ 
nífica instalación, inodoros, lavabos, 
mingitorios, etc., etc. 
A la derecha, la primera que se en-
cuentra, es la gran Piscina de nata-
ción. Tiene unos 18 metros de largo 
por 8 de ancho y 3 a 1 y medio de 
fondo. Lo confesamos ingenuamente: 
convida desde el primer momento, lan-
zarse a ella. A la derecha de la pis-
cina se encuentran los baños rusos, 
verdaderos laberintos de cristal y 
acero, provistos de duchas circulares, 
ascendentes y descendentes para va-
por y agua; cámaras templadas, etc. 
Al fondo de este mismo departamento 
están los baños turcos, con sus corres-
pondientes aparatos de masaje, baña-
doras, duchas escocesas, baños de 
tronco, de pitón y otros. 
Al final de estos dos grandes loca-
les, se halla el departamento de ba-
ños medicinales especiaJes., cuya ins-
talación es enteramente igual a la de 
los baños generales. 
A un lado del vestíbulo está la es-
calera que da acceso a los baños dé 
sol, instalados en la azotea del edifi-
cio. Es una pequeña casa, toda de 
cristal, dispuesta de tal manera que 
se pueden hacer converger a voluntad 
en un punto determinado, los rayos 
solares. 
E n edificio aparte, unido al de ba-
ños solamente por un puente, se han 
Instalado los famosos aparatos Hen-
der, adquiridos hace varios años en 
Suecia, por el que fué Director del Sa-
natorio, doctor Bernardo Moas, con 
patente exclusiva para la Asociación 
De 78 aparatos consta la instalación 
que ha sido dirigida por el habilísimo 
experto doctor Lachepelle, de 8 años 
de práctica en el Instinto Sender de 
Stokolmo, y desde hace varlts años 
Director de la instalación más impor-
tante que de este género existo en los 
Estados Unidos. 
Todos los aparatos funciomm con 
precisión y exactitud matemáticas más 
del 90 por ciento de imperfecciones fí-
sicas que existen por fractura, con-
tusiones, luxaciones, etc., desaparecen 
rápidamente con el tratamientj de los 
aparatos Sander, como así los pareci-
mientos por artritismo, reumatismo ar-
ticular y muscular; terticolis, arterio 
esclerosis y varios más. Los obesos 
están de plácemes también, puesto 
que en pocas sesiones podrá disminuir 
gran número de libras; y hasta se po-
drán transformar taaábién la mayor 
parte de los Rigoletos, en un tiempo 
relativamente breve, en apuestos y 
gentiles caballeros. 
E l doctor Qarcía Mon, robustecido 
por el experto doctor L a Chapelle, nos 
informaron pues conocen la mayor par 
te de las instalaciones que en este con-
tinente no hay ninguna quê  iguale a 
ía que nos ocupa y en Europa proba-
blemente no habrá ninguna que la 
supere. 
E l costo de los dos edificios—Hidro-
terápico y Sander—con las instalacio-
nes y aparatos de que constan, exce-
¡ den de doscientos mil pesos. Ocupan 
' más de dos mil metros de superficie. 
Todas las paredes Interiores, hasta 
una altura de dos metros, están cu-
biertas de Vitrolite. E l piso es de una 
sola pieza. E l sótano de este gigan-
tesco edificio asemeja un gran Inge-
nio, tal es el número de calderas, don-
keys, acumuladores, etc., etc., que en 
él existen. Encantados salimos del im-
ponderable Palacio del Agua, Sol y 
Electricidad de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, prometiéndo-
nes asistir el domingo a las suntuosas 
fiestas de inauguración. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
presidente social señor Francisco 
Pons y a la Directiva que preside bajo 
cuyo régimen se está inaugurando pa-
bellón tras pabellón. 
T e l e p i D O s d e l o i s l e 
L A F E C H A PATRIOTICA. UNA V E -
LADA CULTURAL. BRUJOS SOR-
PRENDIDOS. TOMA D E POSESION. 
Santiago de Cuba, Diciembre 6, 8 p.m 
Mañana conmemorá el pueblo orien-
tal al fecha luctuosa con una visita 
al Panteón de los mártires de la Pa-
tria, adornado bajo la dirección de la 
maestra de la escuela pública núme-
ro 4, "José Antonio Saco", señorita 
Caridad Lacoste. 
Por la noche, en el teatro "Vista 
Alegre", la Asociación de la Prensa 
de Oriente celebrará una fiesta cul-
tural, tomando parte el doctor Max 
Henríquez Ureña, Licenciado José 
Serra Cabrisa y las bandas de música 
que tocarán les himnos de las nacio-
nes aliadas. 
—Anoche fueron sorprendidos ha-
ciendo sus prácticas fetichistas en 
la calle Prolongación Hartman nú-
mero 61, quince brujos, los cuales 
fueron condenados esta mañana por 
el Juez Correccional a 20 pesos cada 
uno. 
—Hoy tomó posesión de la Jefatu-
ra de Policía Municipal, el doctor 
Amaro Ros. 
Casaquín. 
éxito, distinguiéndose los artistas de 
la Compañía Serrador-Mari. Un nu-
tridísimo y selecto público invadió y 
llenó todas las localidades del teatro 
Sagua Park. E l público ovacionó a 
Eva Canel cuando salió al escenario.. 
E l Corresponsal 
í f M R I D 
(VIENE DE LA PKIMERA) 
Encaja aquí decir que no se halla 
en la historia del mundo, con excep-
ción de la de los virreyes de Améri-
ca, una serie de sesenta y dos gober-
nantes, en que sólo dos o tres hayan 
tenido conducta deshonrosa o equi-
voca. L a mayor parte fueron pro-
bos, prudentec, amantes del país y 
varios eminentes por sus dotes admi-
nistrativa, y esto cuando gobernaban 
casi sin freno ni valladar, por lo que 
el virrey duque de Linares decía en 
las instrucionea a sus sucesores: "si 
el que viene a gobernar este reino 
no se acuerda repetidas veces, que la 
residencia más rigurosa es la que ha 
de tomar al virrey en su juicio par-
ticular la majestad divina, puede serf 
más soberano que ei gran turco, pueái 
no discurrirá maldad que no hayad 
quien so la facilite, ni practicarái 
tiranía que no se le consiente".—*| 
Alaman Historia de Méjico, vol. 1^ 
pág. 4-3. j 
Y también debemos recordar daj 
paso que si hubo algún virrey o aN 
gún visitador que abusara del carga 
o por concusión o por otro motivo, loa 
reyes a sabiendas nunca dejaron im-4 
pune el abuso. Felipe I I reprendía 
tan duramente al visitador Don AW 
fonso Muñoz, diciéndole "os envié a] 
la ueva España a gobernar que no su 
destruir" que el funcionario terrible^ 
mente afectado por la pérdida de 1 
gracia real murió, al salir de la cá 
mará, de fulminante apoplegía. A u 
virrey acusado de peculado se le tra 
tó por el mismo Don Felipe con ta 
rigor que ae le embargaron hastaí 
las joyas de la virreina acto de jus-^ 
ticia suprema—dice un cronista—quafi 
no se ha repetido en el siglo X I X porj 
más que en muchas partes hayan an->< 
dado juntos el poder y la rapiña", ii 
mine. E l es opuesto de todos modos 
Constitución) un régimen Parlamen-1 a la prórroga. E l señor Lasa, que 
el arquitecto, autor del plano y direc 
tor de la obra, José Ricardo Martínez, i 
F A L T A N HARINA, MANTECA 
Y AZUCAR 
Remates, Diciembre 6, 8 p. m. 
E n esta localidad escasean la hari-
na,manteca y azúcar.Comerciantes de 
brán agotado. Los comerciantes de 
ésta dicen, que de la Habana no les 
sirven los podidos de dichos artícu-
los, 
E l Corresponsal. 
E L ESTRENO D E «LA A B U E L I T A " , 
DRAMA D E E V A CANEL, E N SA-
GUA. OVACIONES. GRANDIOSO 
E X I T O 
Sagú» la Grande, Diciembre 6, 
ll'SS p. m. 
E n el tren rápido llegó esta tarde 
la ilustre escritora Eva Canel, acom-
pañada de la señorita Consuelo Mo-
rillo. 
Esperábanla en la estación el Cón-
sul de España, el Alcalde, el Presi-
dente de la Asociación de la Prensa 
yelementos intelectuales de ésta .Fué 
obsequiada con una comida en el ho-
tel Bzcurra, amenizada por la Banda 
Municipal. 
E l objeto de su visita es presenciar 
el estreno de su drama "Lia abuelt-
ta", por la Compañía Serrador-Mari, ( 
que fué ovacionada por la numerosa • 
concurrencia que llenó el teatro. 
E l Corresponsal. ! 
Sagua. Diciembre 6, 11"50 p. m. i 
"La Abuelita", drama original de 1 
Eva Canel, ha obtenido un grandioso i 
Agenda: VE RITAS 
s A P R O X I M A ! 
Encargue temprano su cena de 
Noche Buena . 
L o s v í v e r e s pueden escasear y s ó -
lo s e r á n atendidas aquellas ó r d e -
nes que se hayan recibido con 
tiempo, y servidas por riguroso 
turno 
Acabamos de recibir el exquisito 
marca L . Henry , de Par í s . 
Remesa especial de 
T U R R O N E S 
de G i j ó n y Al icante , Y e m a — M a -
z a p á n , Fresa y Frutas. 
L o s ricos y espumosos 
U n selecto y original -surtido de 
T A S 0 C O R B E I L L 
para regalos de Pascuas 
y A ñ o Nuevo. 
E S P E C I A L I D A D : 
Arboles de Navidad y Fantas ía s 
E s p l é n d i d a cena 
para seis cubiertos 
P i d a nuestro c a t á l o g o ilustrado. 
O ' R e i l i y 3 7 - 3 9 . 
e n t r e H a b a n a y 
T e l é f o n o s : 
A-231Q y A - 7 3 8 7 
. t a 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 \ R 1 0 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v i 
J . de la Eosa—De la voluntad de 
usted depende conseguir lo que desea; 
pero tiene usted que desearlo intnsa-
xnente, con gran interés y a todas ho-
ras, como si se tratase del objetivo 
tínico de su vida. Conozco una mo-
rena anciana que no sabe leer y tiene 
gran afición a la lotería, de tal ma-
nera que sin que nadie le enseñara a 
conocer los números los aprendió y 
hoy lee perfectamente las numeracio-
nes sin saber las letras. Y es por 
que puso gran empeño en conocer los 
/números. En los perióódicos habrá, us-
Vfced notado que salen siempre con mu-
..chaa erratas; pero llega el día de 
-componer la lista de Lotería que se 
hace de prisa y corriendo, y no obs-
['íante, casi nunca se les va una errata 
en tantos miles de números. Y es por-
1 <lue, casi todos los que en ella traba-
jan tienen mucha afición a la lotería 
ponen en ello toda el alma con más 
!'atención y cuidado que en otras cosas. 
" De esta manera ai no tiene usted un 
gran deseo de ser literato y no lo deja 
, todo por serlo, no lo será, usted de 
/verdad, y es inútil que pregunte. 
Un ignorante*—En Cuba hay que ha-
«̂©r todos los pagos en moneda oficial. 
I SI el contrato señala otra clase de mo-
janeda, se deduce lo equivalente, 
j Mlgnel.—Para cubicar en galones un 
•tanque redondo de 40 pies de circun-
lilerencla por 30 pies de altura se pue-
y<den reducir los pies a metros multipli-
••candO 40 por 0'28266 que arroja ll'SOS 
¿•anetros, lo cual dividido por a'j416 da 
>Vn diámetro de 3'598 metros. De esa 
^cantidad se saca la cuarta parte que 
•es 0'8995. Esto se multiplica por 11'306 
^(la circuníerencia) y resultará la su-
í^ierficle de la base del tanque que es 
£L0'1697 etros cuadrados. Multiplicando 
êso por la altura, que es 30 pites, o 
'¡teea 8'478 metros, el total arroja 86'219 
^metros cúbicos, o sea 86219 litros; y 
-corno un galón americano tiene 3'78 li-
tros, resultan, dividiendo esta cantidad 
por la otra, unos 22809 galones. Para 
•aprender estos cálculos y los de me-
'•dir tierras, búsquese libros de Geo-
itoetrla y de Agrimensura. 
Andrés del Talle*—Lea usted libros 
Üe Retórica de Arpa, y Filosofía de Bal 
toes. Literatura por Revilla y muchos 
Jübros cllásicos. La mejor colección de 
'libros clásicos españoles y extranje-
¡ros puede usted hallarla completa o 
en tomos sueltos en la libreraí de Al-
;b©la, Belascoa.ín 32; lo mismo que la 
*le Garnier. Entre una y otra puede 
usted adquirir casi todas Jas obras 
clásicas más célebres y los ctros 11-
hros citados que le han de ser muy 
ífitiles. 
Has.—El azúcar es artículo de pri-
mera necesidad y de los más impresi-
«indiibles por el uso univerí^il que de 
«él se hace en medicina, en bebidas y 
Snil clases de alimentos. Las sustan-
cias azucaradas son indispensables pa-
•-Tm dar vigor y energía al cuerpo. E l 
azúcar es un gran reconstituyente. 
Ivonne.—Los muebles amarillos se 
limpian bien y fácilmente usando una 
'disolución de alcohol, agua ce colo-
nia y agua clara en partes iguales, y 
ÍBe frota con un burujón de trapo. Los 
«objetos de marmol se limpian con áci-
« o clorhídrico (salfuman) y agua en 
partes iguales frotándolo de manera 
<[ue no toque el líquido con la mano, 
3?orque es un corrosivo. 
Dos Porfíados^-Portugal se Lizo Re-
pública el año 1910. 
Fn suscrlpton—Hace tiempo me 
^untó cuándo fué aquel suceso de una 
calumnia publicada por "El Liberal" 
He Madrid, contra una señorita muy 
decente de Murcia, y demandado el pe-
iriódico por el señor La Cierva como 
abogado de la familia de la señorita 
ofendida, "El Liberal' fué condenado 
a pagar una fuerte indemnización que 
*reo eran 100,000 pesetas, cuyo dine-
ro se destinó a obras de caridad. Este 
Triunfo Completo 
Señor B. Aldabó. 
Presente, 
Muy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
Indispuesto ayer, con un .agudo dolor 
de estómago, y después de tres bo-
llas, en las que empleó multitud de 
znadicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TKEPLE-
SSEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo qne creí de-
J>er repetir la dosis, la cual produjo 
«el deseado efecto, pues a la media 
llora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce uu intenso 
fcotor. 
Y para que usted haga el uso que 
Crea oportuno, le dirijo la presento, 
nuscrlbléndome de usted atto. S. 




Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
' interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, d e C a l H n o . y C o . 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
C a s a de P r é s í a i o s s 
Y JOYERIA 
«IA SEGUNDA M!NAW 
BEBXAZA «, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Bita casa presta dinero con 9ft4 
flMatia de alhajas, por un Interés muy 
Mtddloo, 7 realiza a cualquier precia 
« w eztetencisn de Joyería. 
5 Compramos brillantes. Joyería fl* 
Sa y planos. 
feroaza, 6. Teléfooo i-i38> 
ClAGUADEMES 
ÍMSUPERABL 







el mas famosd 
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suceso (la calumnia) se publicó en 
Madrid el 22 de septiembre de 1910, 
según un recorte que tenemos a la 
vista y que bemos encontrado por ca-
sualidad. 
PUBILLO 
Este maravilloso empresario no es so-
lamente el Mago del Circo, que también 
puede llamársele el Mayo del éxito. E l 
espectáculo qne este año nos presentó en 
el Nacional no decae. E l público apren-
dió de memoria el camino qne conduce a 
nuestro primeir teatro, y noches tras no-
che lo llena. 
Bien es verdad qme los alicientes se su-
ceden. E a pista de PubiUones es una 
constante exhibición de números de indls-
cutíbe mérito. Y por si esto, coa ser 
mucho, fu erpaoco, los precios de las lo-
calidades están al alcance de todas 'las 
fortunas. 
Para hoy prepara él poseedor del más 
grande brillante, una verdadera matinée, 
que dará principio a las dos de la tarde. 
E n ella reaparecerán esos reyes dej vue-
lo que se llaman los Codona, número de 
intensa emoción. 
Y además de los Cadona, trabajarán los 
chinos Zal To Ein . estupendos artistas 
cuyos ejercicios alcanzan el máximum de 
la habiUdad; los MiUet, equilibristas de 
cabeza, qne hacen verdaderos primores en 
los trapecios; los Eloyds, ecuestres; la be- \ 
Da e interesante ecúyere Miso Nelly, y ; 
ilos letones africanos de Eukens. 
E a parte cómica del espectáculo estará 
a cargo de los indispensables Nicolás, 
Araüita y Mariani, que constituyen un 
trío de inagotable vis cómica-. 
fundón continua dará comienzos a 
las siete de la noche con el estreno de 
.emocionantes películas de las más acre-
ditadas casas europeas. 
Y maañna, lector, tendrás en el Na-
cional donde escogreir. PubiUones ofrece 
cinco funciones y todas ellas con artistas 
de primer orden. E a primera de dichast 
funciones, la que ha sido bautizada con 
ol sugestivo nombre de 'tanda de café con 
loche," empezará a las ddiez de la ma-
ñana. Para ella regirán precios excep-
cionales, que serán a base de j ¡ treinta 
centavos la luneta! ¡! 
Habrá, dos matinées por la tarde: la 
primera a la una y media y la segunda a 
las dos cuatro y media. Por la noche: 
una a las siete; y otra a las nueve. 
E a sola enumeración de las funciones 
que para hoy y mañana prepara PubiUo-
nes prepara PubiUones demuestra, • hasta 
la eviedneia. que su mágico cartera es 
inagotable. 
V I V E K O Y SU COMAKCA 
Por disposición del presidente de es-
ta altruista Sociedad, don Pranciaco Gó-
mez Soto, el Secretario de la misma, con-
voca, para el domingo nueve del corrien-
te mes, a las 12 a. m., a sus asocindos 
para la celebración de Junta general or-
dinaria reglamentaxla, terminada la cual, 
dará comienzo otra extraordinaria, en la 
que se tratará lo conducente con motivo 
de una moción formulada, Interesando 
dar nuevo sesgo a la construcción de los 
edificios escolares que por su cuenta lle-
va a cabo en la comarca vivariense. 
Como los extremos a tratar son de 
suma importancia, se ruega puntual asis-
tencia a tales actos. 
Comisión l e ferrocarriles 
SE CONCEDE ÜN AUMENTO D E 20 POB 
CIENTO E N EA8 TARIFAS 
L a Comisión de Ferrocarriles lia adop-
tado lo« siguientes acuerdos: 
Conceder un aumento de 20 por 100 en 
las tarifas de los Ferrocarriles durante 
dos aos, bajo las condiciones estipula-
das en el acuerdo y excluyendo los ar-
tículos que en el mismo se mencionan. 
—Aprobar el Reglamento interior pa-
ra uso de los empleados de Th© Cuba 
Kallroad Co., con ciertas modificaciones 
propuestas por la Inspección General y 
aprobadas por la Comisión. 
—Disponer que sean inscriptas en el 
Libro Registro de Compañías de Servicio 
Público, l;i escritura de constitución pre-
sentada por el Ferrocarril Norte Sur del 
Occidente de Cuba y dos adiciones a la 
misma debidamente Inscriptas en el Re-
gistro Mercantil y aceptar la fianza para 
responder a la construcción de ios kiló-
metros en que aumentará sus lineas, apro-
bándose los planos y memoria descripti-
va de un ferrocarril de vía estrecha ya 
construido de 11 kilómetros de longitud 
desde la finca "Luz" próxima al pobla-
do de Guanimar hasta la finca Júpiter, y 
planos y memoria descriptiva de un tra-
mo de Ferrocarril, de y medio kilóme-
tros, todo dentro del propósito de la Com-
paía de construir, explotar y mantener un 
ferrocarrU para servicio público entre 
Guanimar, Central Artemisa y Cayaja-
bos, cruzando la línea principal del Fe-
rrocarril oel Oeste. 
—Manifestar al Presidente de la Aso-
ciación "de Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Cerro y Villanueva, que se 
dirigió en queja ai seor Secretario de 
Obras Públicas, por el mal estado del 
p-aso superior que tiene el FerToearril del 
Oeste entre los kilómetros 4 y 5. que el 
piso del puente está en buenas condicio-
nes, encontrándose en pésimo estado los 
aproches del mismo, que no pertenecen a 
dicha compañía 
—Quedar enterada de haber sido nona, 
brado el seor Gabriel Cardona, apoderado 
de The Cienfuegos, Palmira and Cruces, 
Electric Railway and Power Company. 
•—Aprobar los nuevos itinerarios que 
presenta el Ferrocarril de Caibarién a 
Morón. 
—Acceder a la solicitud de The Insu-
lar Railway Co., para establecer una pa-
rada de carros en el reparto la Sierra 
(a petición de los dueños de dicho re-
parto) en la calle 4, correspondiente al 
kilómetro 180.210 de la línea de Marianao 
y que deberá construir en una caseta 
con techo. 
-Aceptar la fianza presentada para el 
establecimiento de un tranvía en el tir-
mino Municipal de Guanabacoa, con las 
condiciones estipuladas en el acuerdo. 
Comerciante urado 
Usted puede tener mañana mismo un 
Camión STUDEBAKER, porque tene-
mos éxistencias para servir los muchos 
pedidos que a diario recibimos. 
Contamos con un taller de reparaciones 
servido por mecánicos americanos 
mandados por la fábrica STUDEBAKER 
P o c o c o n s u m o d e G a s o l i n a 
MARTINEZ, CASTRO Y 
L a casa de las G o m a s y las C á m a r a s Cocotero. 
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ilustrados los m á s 
modernos y elegan-
tes estilos en 
T R A J E S Y A B R I G O S 
PARA C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
con el que encontrarán los jdlentea desde Provincias las mismas ven-
tajas y facilidades para comprar su ropa, que si visitaran personal-
mente esta su casa 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
SAN R A F A E L E [INDUSTRIA.—HABANA 
la más ANTIGUA en su giro y la más MODERNA en su sistema de 
ventas por correo, con el que millares de clientes encuentran solucio-
nado el problema de vestir. 
P I D A L O H O Y C O N E S T E C U P O N 
"Antí^oa Casa de J . Talles?'. 
'.filan Baíael e Industria. 
Sírvanse enviar su Catálogo Ilnstrado ai 
h ombre . . • * . . • ( . . « . . « . . s , 
Uireccióa.., . . . 
Habana. 
C8076 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Comité Pro-Italia 
E L FIELD-DAT 
Está todo dispuesto para que el 
field-day" organizado por los Estu-
diantes de la Universidad Nacional con 
la colaboración de los atletas del "Law 
iton Athletic Club" tenga todo el éxito 
' de que es digna esa fiesta simpática y 
atractiva. 
( Aun no se ha decidido la fecha para 
celebrarlo; pero se espera que de un 
i momento a otro quede determinada-
, La entrada para dicho espectáculo, 
que tendrá efecto en el "Oriental 
«Park" de Marianao, será gratuita; pe-
ro a fin de recolectar algunos fondos, 
los más posibles, se situarán en las 
puertas del hipódromo una comisión 
de señoritas alumnas de la Universi-
dad y algunos miembros de la Estu-
diantina "Ignacio Cervantes" que diri 
ge el entusiasta señor Oscair Ugarta, 
provistos de alcancías en las que los 
espectadores podrán depositar la can-
tidad que deseen con destino al pa-
triótico y altruista fin que el Comité 
"Pro Italia" persigue. 
E L E S T A N D A R T E 
Ha llegado el lujoso estandarte de es-
ta sociedad, el cual es una preciosa obra 
de arte, confeccionado por manos de jó-
venes castrillonenses y regalo del entu-
siasta presidente Francisco Suárez, acau-
dalado comerciante ede esta plaza, estan-
darte que se exhibirá en la próxima se-
mana en las vidrieras de los grandes 
almacenes "La Casa Grande," Galiano y 
San Rafael, del señor José Inclan, Pre-
sidente de Honor de esta Sociedad, enseña 
que será bendecida en la próxima fies-
ta que celebre esta sociedad en bonor 
de sus numerosos asociados. 
P a r r o q u i a 
d e ! p i l a r 
El jueves seis del actual dieron co-
mienzo los festejos que el Párroco y 
feligreses dedicaron a la Inmaculada 
Concepción, los cuales tendrán digno 
remate, en las solemnes Vísperas y 
fiesta de mañana. 
F I L T R O S H I G I E N I C O S 
Cuando se toma agua y ésta no se halla bien filtrada lleva infinidad 
de bacterias. 
Por eso los médicos aconsejan tomar agua filtrada, pues así se evi-
tan muchas enfermedades. j 
Este es el origen de la gran demanda que tienen los famosos filtros 
HYGEIA, tipo Eclipse, únicos que realizan porfectomente esa labor. 
Tenemos en existencia de todos tamaños. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en Genera! 
;, 9 y II . Gata . No 63 
Teléfono Á-2881 Teléfono i-6530 
Las vísperas se celebraron a las sie-
te de la noche. 
La fiesta principal se ajustará al 
siguiente programa: Misa de Cumu-
nión a las siete y media, a las ocho y 
media la solemne, predicando el R. P. 
Agustín Pajés de las Escuelas Pías. 
La parte musical está encomendada 
a las discípulas de la señora Doña Ro-
sario Iranzo, bajo la dirección del R. 
P. Juan B. Juan, profesor de mlsica 
del Seminiario conciliar. 
G. BLANCO. 
B u e n a Cerveza 
Sin duda alguna, la mejor, es la n* 
veza Cabeza de Perro, cerveza 
primera. L a clara es un delicioso r! 
fresco, aperitiva y estimuante; la nenL 
es fortaleciente, vigorizante y " • 
también aperitiva. 
E n Europa, las señoras que crían to-
man Cerveza Cabeza de Perro, para * 
gorizarse. Aumentan el caudal lac 
tomando de vez en cuando un vaso 
Cerveza Cabeza de Pemx Los 
siempre se la sirven mirando el perro-
va en la etiqueta. 
1 
- Chachos: No hay "ná de na". 
La sidra M M I G l 
Se la partió ai "Champaffe" 
Tomándola,mismo pareoe que le rocían a 
uno la boca los "anxelines del cielo"..-
i m p o r t a d o r : 
ANGEL BARROS, Lamparilla No. t 
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